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KL TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para hoy: 
Cantabria y Galicia, vientos Sur y Uuviaa; marejada; 
Centro y Extremadura, vientos flojos; Cataluña y lle-
vante, vientos flojos y buen tiempo poco estable. Anda-
lucía, Inseguro: Baleares, buen tiempo. Temperatura 
máxima de ayer: 27" Almería; mínima, 4 Teruel. Ma-
drid; máxima de ayer, 24; miníma, 9. (Véase en quinta 
plana el Boletín Meteorológico.) E n L n A T E 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D i 2,50 pesetas al mes 
PROVINCIAS , 9,00 ptas. trimestre 
PAGO A D E L A N T A D O F R A N Q U E O CONCERTADO 
M A D R I D Año XA.—Núm. 6.Í6» Miércoles 2 de abril de 1930 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 4(56.~Red, y Admftn., C O L E G I A T A , 7. Teléfono 71500, 71501, 71500 j 72805. 
L A S R E S P O N S A B I L I D A D E S P O L I T I C A S ^ óltimo Gobierno d e K f ONI1GEPTI1 EL ÜCUEiP 
actual Reichstag POIl llü PLAZO DE CIIICO Plagiando a los ministros de Fernando v n , hay muchas personas que su-
pruninan del tiempo el periodo de la Dictadura y se renten tentados de hablar 
de "los seis mal llamados años" . Parece que no ha pasado nada, y que esta-
mos aún en aquellos días de la primavera de 1923; vuelve a llenarse el am-
biente de las voces de los que exigen responsabilidades. Como entonces, al cla-
mor de Jos que noblemente piden justicia, se une e: mosconeo de los que quie-
ren enturbiarlo todo para sacar partido de la confusión. 
Todos recordamos la torpe tristeza de aquellos días, acaso los de mayor 
depresión por que ha pasado España ; los discursos. ¡Qué discursos! En el salón 
del Ateneo, las campañas callejeras pagadas, los aplausos al bárbaro político 
griego que había hecho fusilar a sus predecesores en el Gobierno, haciéndoles 
culpables de ciertos reveses militares. La mezquindad de aquel ambiente sin 
esperanzas contribuyó mucho ai entusiasmo, sin semejante en un siglo, con 
que Jüspafia acogió la Dictadura 
Claro es que los políticos no son irresponsables, y que la irresponsabilidad 
es una ficción incluso para la única persona que goza de ella constitucional-
mente; pero esto se ha de entender solamente en el caso de comisión de MU 
delito penado por las leyes», nunca cuando el hecho es de carác te r puramente 
poático, sean cualesquiera sus consecuencias. Asi so podrá procesar a un 
ministro de Hacienda que se haya beneficiado con una cantidad, por pequeña 
que sea, del Tesoro público; pero no a aquel cuya gest ión desacertada haya 
causado perjuicios económicos infinitamente mayores; al mil i tar que huye 
ante al enemigo o abandona su puesto, pero no a aquel que haya pei-dido una 
gran batalla aunque el daño se deba a errores estratégicos. Para esta clase 
do hechos hay un solo tribunal definitivo, el de la historia, y una sola sanción 
presente: la censura de los conciudadanos. 
Jün otro caso, dado lo subjetivo de los juicios sobre 2b gestión de asuntos 
públicos, la vida política se har ía absolutamente imposible y se convert ir ía en 
una baja guerra sin cuartel. Así lo han comprendido los pueblos que en estos 
ü. t lmos años han sufrido m á s hondas perturbaciones y que han tenido, para 
seguir viviendo, que oponerse a todo intento de exigir responsabilidades polí-
ticas. Acertadamente recordaba el marqués de Estella en el úl t imo de sus 
art ículos póstumos que en Alemania ejerce hoy la suprema magistratura el 
hombre que encarnaba la política mil i tar del vencido Imperio, y que en Ingla-
terra nadie ha pedido responsabirdades a los que gestionaron asuntos tan tras-
cendentales como la separación de Irlanda. Los no conformes con estas cosas 
se l imitaron a negar su voto a los responsables o a procurar con su influencia 
que no volvieran a ejercer el Poder, pero a nadie se le ocurrió pedir ue fuesen 
sometidos a proceso. 
Cuando se tomaron como banderín polit:co las responsabilidades del desastre 
de Annual, estuvo de moda el invocar precedentes históricos y htista se es-
cribió un libro recordando a don Alvaro de Lima y a don Rodrigo Calderón; 
pero en estos casos o en otros de nuestra historia, el' juicio y la condena se 
basaron en verdaderos delitos comunes, de ninguna manera en una actuación 
politiza Además, las responsabilidades políticas son de tal naturaleza, que 
se diluyen siempre en un número muy grande de personas, y es notoria injus-
t icia hacerlas recaer sobro una sola. SI preguntásemos por el autor de un 
hecho do ca rác te r político, habr íamos de responder siempre en un sentido 
colectivo, como los vecinos de Fuemiteovejuna en el drama de Lope de Vega. 
L a resiponsabllldad alcanza a todo un partido, o a la mayor ía en unas Cortes, 
o a un seotor de Ja Prensa, o a todo un país. Si se queren pedir, con boda 
justicia, responsablidades por el golpe de Estado del 13 de septiembre, toda 
lüspafia tendría que sentarse en el banquillo de los acusados. 
Hay un caso en el cual es dificilísimo discernir si hubo o no verdadero 
delito. Es el caso del hombre que, con fines nobles, vulnera las leyes para aco-
meter una empresa que puede llevar a cabo de otra manera. En 1510 un 
"ponzon" Introducido en c buque del Bachiller Encíso, que iba de gobernador 
a Tierra Firme, dándose cuenta del fracaso de la obra colonizadora del ba-
cüilier, se hace cargo Uegalmente del Gobierno y comienza un brillante período 
do exploraciones que da por resultado el descubrimiento del Pacífico. Pocos 
años m á s tarde, Hen íán Cortés, otro soldado desconocido, que se sabía con 
aJentos para una empresa que habla de ser confiada a manos inexpertas, se 
alza í legalmente con el' mando y conquista para E s p a ñ a un gran imperio Toda 
la guerra de la Indcpendeoocia es una serie de actos antjiconsftuclonales. El 
caso es extraordinariamente dedicado. Para fallarlo, hace falta atender al des-
envolvimiento de estos hechos: examinar si la empresa es de tal importancia, 
que para llevarla a cabo haya vailrdo la pena do conculcar la constitución polí-
tica del país, que no es nunca un f in en sí misma, sino un medio de conseguir 
el bienestar público. Hay que demostrar también que este f in no podía ser 
cumplido en absoluto dentro de la legalidad. 
La declaración ministerial ame-
naza con la disolución y los 
plenos poderes 
S e p r o m e t e n g r a n d e s 
e c o n o m í a s 
Ü S SOLIENTE 
L O D E L D I A ' E l presupuesto inglés b Acuerdos del Consejo 
Más sinceridad 
¿ N o encuentra "E l Mat í " en la misma 
extrañeza que le producen nuestros co-
mentarios a los actos de confraternidad 
de Barcelona un motivo para dudar de 
tenido déficit 
Además no quiere aue se constru- sus ProPias apreciaciones en io que 
n . . . la actitud de E L DEBATE se reüer 
LOS SOCIALISTAS HAN PRESEN-
TADO UNA MOCION DE 
CENSURA 
Se cree que los nacionalistas vo-
tarán con el Gobierno 
yan nuevos acorazados si ha 
de reducir los barcos ligeros 
• 
UNA FORMULA PARA LA SEGU-
RIDAD DE FRANCIA 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
L A S E S T R E L L A S C A E N 
EH hecho se repite y ya parece una]veda celeste y adquirir la alta catego-
tendencia general: las "estrellas" del ar-
te y del deporte, ahitas de triunfos, har-
tas de ruido y plenamente satisfechajs 
en su amor propio, descienden amable-
mente del pedestal y se retiran a la v i -
da privada del comercio. 
Se cita, como ejemplos a la Reguier, 
a la Mistínguct, a Suzanne Lenglen y 
m á s recientemente a una de las Dolly 
Sistcrs, la bailarina Jenny, que acaba 
de poner una tienda de ropa blanca. 
Por lo visto, causa la gloria (y nos 
permitimos llamar gloria a cualquier 
clase de estruendo). El continuo aplauso 
acaba por indigestarse, y después de su-
f r i r la consiguiente dilatación de la va-
nidad el espíritu ya no lo asimila. N i si-
quiera el paladar lo saborea. E l mejor 
preparado plato de adjetivos sabe a 
bazofia. 
Lo ex t raño es que estas mujeres triun-
fadoras, que parecían arrastradas por 
r ía de estrellas, liquiden laureles, hagan 
saldo de sueños, rompan Ideales dando 
al trapero los trozos y se hagan ten-
deras ? 
Acaso en el fondo de esas almas bu-
lliciosas, cuando esplendían en apoteo-
sis de triunfo art íst ico o deportivo se 
escondía vergonzoso el verdadero y 
prosaico ideal de su vida: poner una 
tienda. 
¿Qué hubieran dicho los admirado-
res al saberlo? Pero no lo supieron en-
tonces porque ellas guardaban su secre-
to cuidadosamente. 
¡Poner una tienda! ¿Se ha visto al-
guna vez un poeta que pensara en eso? 
¡Poner una tienda! ¿Puede creer la tris-
te señor i ta vendedora que tal sea el ideal 
de una vida? Por los ejemplos se ve 
que sí. Consuélense las que sueñan im 
posibles de t rá s del mostrador o en el 
cuchitril de la "caja". Aquella que vea 
luminosos sueños, sientan nacer en su ¡ aplaudida y despidiendo luz. aquella que 
corazón el ideal mercantil. No tengo na- recorre el raundK0 agitando oleadas de 
da que decir contra ercomercio como j admiración, acabara también dedicada 
profesión, pero no parece encerrar nin- |al comercio, 
gún elemento románt ico capaz de atraer 
a esas cabecitas alocadas, que uno se 
figura llenas de fan tas í a 
Por el contrario, hemos conocido en 
el comercio muchos corazones que se 
sen t ían oprimidos en una vida estrecha 
y sin ideales, muchas imaginaciones que j 
soñaban en la "caja" o en el mostrador! 
con otra existencia impregnada de poe-i 
s í a Sabemos (pero la m á s elemental! 
discreción nos impide citar nombres) ¡ 
que algunos reputados comerciantes ha-I 
cen versos a escondidas. E l que sea m á s 
capaz de idealismos tiene al menos la 
dulce ilusión de poseer un hotelito en 
las afueras. 
De las señori tas dependientes no es¡ 
necesario hablar. Si de pronto pudiéra- | 
mos destapar sus cabezas (bajo prome-j 
sa solemne de volverlas a tapar en se-
Verdad es que esto les suele ocurrir 
cuando ya van siendo viejas. Y supues 
ta la vejez, ¿ lo demás qué importa? 
Tirso M E D I N A 
I n d i c e - r e s u m e n 
De sociedad Pág. 
Iníonnación comercial y f i -
nanciera Fág. < 
Un centenario oportuno, 
por Manuel Graña Pág. 
¡ Glosario sentimental, por 
Curro Vargas Pág. 
Actualidad extranjera, por 
B . L Pág. í 
La reina Mab (folletín), 
por Julia Kavanagh Fág. 
guida) encontrar íamos en casi todas el || PROVINCIAS—Incendio en un mon-
hervor de una ambición potente: la am-
bición de la gloría. ¡Ser "estrella"! ¿ E n 
qué cielo? En cualquiera. Do mismo da 
ssr heroína en la pantalla, que genio del 
cuplé o maravilla de la danza o cam-
peona del "tennis" o de la natación. El 
caso es brillar y ser admirada. Si es 
posible, ser amada también. Hacer rui -
do en el mundo y ver correr el retrato 
por la revistas ilustradas. 
Estos sueños ayudan seguramente a 
soportar el tedio de ' l a existencia ru t i -
naria; estas imaginaciones consuelan del 
encierro en la tienda, de la pesadumbre 
de una pobre vida entregada al furor 
del comercio. ¡Salir! ¡Volar! ¡Ser feste-
jada y aplaudida! 
Y la mayor parte de las voces, cuan-
do muere el corazón, lleva dentro es-
tos sueños en semilla que nunca pudo 
florecer. 
¿ N o es paradójico y sorprendente qu£ 
ifiü pocas que pudieron alcanzar la bó-
tc municipal de Bilbao.—La inaugu-
ración de la quinta de salud "Da 
Alianza", de Barcelona.—Dos muer-
tos en las obras de los saltos de 
Alberche (página 3). 
EXTRANJERO.—La declaración mi-
11 nisterial en Alemania amenaza con 
| disolver el Reichstarg y asumir el 
| Gobierno plenos poderes.—Japón 
;| exige en la Conferencia Naval que 
ll el acuerdo no dure más de cinco 
¡I áñoa; pesimismo en Francia respec-
¡1 to al éxito de la Conferencia.—El 
presupuesto inglés se liquida con 
déficit.—La Degión de Honor a Ji-
ménez e Igleeias.—Pekín vuelve a 
[ ser capital.—Ha muerto la viuda 
I de Ricardo Wágner (páginas 1 y 3). 
j¡ 20.0(y) obreros vuelven al trabajo en 
II la India.—El "R.-lOl" saldrá en ma-
yo para Canadá (página 8). 
ÑAUEN, 1.—La nota saliente de la 
declaración ministerial ha sido el anun-
cio de que este Gobierno es la úl t ima 
tentativa que se hace con el actual Rei-
chstag para resolver los problemas gra-
ves y urgentes que tiene planteados 
Alemania. Es la amenaza de la disolu-
ción. Además, el Gobierno promete eco-
nomías importantes por medio de la re-
organización de los servicios y ahorros 
en algunos departamentos ministeriales. 
La declaración es intencionadamente 
vaga para facilitar una votación favo-
rable por parte de los nacionalistas. En 
cambio ya se anuncia un voto de cen-
sura, presentado po ríos socialistas, y 
desde luego, los comunistas han hecho 
acto ruidoso de presencia en el debate 
0 mejor dicho, en la lectura de la de-
claración, ya que debate no hubo. E l de-
bate se iniciará mañana . 
La lectura de la declaración ha dura-
do ^ota tarde en el Reichstag apenas 
quince minutos. Las únicas interrupcio-
nes que tuvo fueron promovidas por los 
comunistas. Los hitleristas y los reatan-
tes partidos permanecieron en silencio 
L A DECLARACION 
La declaración dice así : 
"Con arreglo a la orden que me dió 
el presidente del Imperio—ha dicho—el 
nuevo Gabinete no está ligado a ningu-
na coalición. Se formó para resolver en 
el más breve plazo posible las cuestio-
nes de importancia v i ta l para el Reich. 
Será és ta la ú l t ima tentativa que se 
haga con el Parlamento actual para lle-
gar a una solución. 
E l nuevo ministerio defenderá diligen-
temente los intereses vítales de Alema 
nia y cont inuará desenvolviendo orgá 
nicamente la política exterior practica-
da hasta ahora. Confía con orgullo en 
la fuerza interna del pueblo alemán y 
reconoce que el resurgimiento de Alema-
nia sólo puede conseguirse por la coope-
ración pacífica con todos los pueblos. 
La leal ejecución de los acuerdos inter-
nacionales y el desarrollo de las relacio-
nes con todos los Estados, con los que 
las mantenemos amistosas, contractua-
les y económicas y después el alivio de 
la difícil situación de la c onomía ale-
mana, estrechamente ligada a la eco-
nomía mundial. He aquí, en sus líneas 
fundamentales, dicha política exterior. 
E l objetivo final es que Alemania ten-
ga una economía sana y disfrute de l i -
bertad política y de igualdad de dere-
chos, que pueda terminar su reconsti-
tución, a favor de la paz y que sea un 
factor indispensable en la comunidad de 
los Estados. 
En esta hora—cont inúa diciendo la de-
claración ministerial—los pensamientos 
del Gobierno del Reich van de manera 
particularmente cordial hacia las pro> 
vincias renanas, cuya liberación final de 
la ocupación es inminente. L a próxi-
ma reincorporación del territorio del Sa-
rro pone fin a la obra de liberación y 
constituye el objetivo de negociaciones 
en las que el Gobierno del Reich cola-
borará activamente. 
E L ORDEN REPUBLICANO 
En el dominio de la política interior, 
nuestra situación da lugar, a causa de 
la crisis social y económica y de las 
corrientes radicales que aquélla acarrea, 
a una vigilancia espeoial. Estas corrien-
tes deberán ser suprimidas, ante todo, 
por la reconstitución económica, y no 
sólo, por los medios del Estado. E l Go-
bierno del Imperio se siente bastante 
fuerte para combatir todas las amena-
zas peligrosas con los medios que la 
Constitución de Weimar pone a dis-
posición de la repúbl ica E l pueblo ale-
mán se ha destrozado a sí mismo en las 
luchas por cuestiones de política exte-
rior. Después de terminadas estas lu-
chas debemos emprender la obra de re-
conciliación. 
E L PROGRAMA FINANCIERO 
El canciller Brunning declaró a con-
tinuación que el Gobierno del Reich ha-
rá en el m á s breve plazo posible propo-
siciones detalladas para rebajar los gas-
tos en todos los dominios de la vida pú-
blica a fin de contribuir a la reducción 
d elos impuestos, fomentando la produc-
ción aconómica y el aumento del cré-
dito de Alemania Además de esto el 
Gobierno del Reich piensa realizar, sin 
tardar, un programa de amplia ayuda 
a la Agricultura y socorrer, especial-
mente, a la economía alemana en el 
mercado oriental. 
E l Gobierno real izará este programa 
con todos los medios que la da la Cons-
titución. En estos momentos deben de-
' jarse a un lado las consideraciones de 
1 'partido. E l porvenir del pueblo a lemán 
sólo puede quedar asegurado por un 
examen objectivo de este programa del 
Gabinete del Reich. 
Fué enviada ayer a París 
LONDRES, 1.—La conferencia naval 
ofrece hoy, según los ingleses, mejores 
perspectivas. Se sabe que los técnicos 
¡han redactado una fórmula de seguri-
dad que ha sido trasmitida a Par í s pa-
ra la aprobación de Tardieu y sus com-
pañeros de gabinete. 
Macdonald ha hecho hoy a propósito 
de estas cuestiones de seguridad, una 
declaración en la cámara , en la que 
afirmó que eJ Gobierno bri tánico no 
piensa obligarse a más compromisos de 
efiere ? 
porque esa ext rañeza implica el recono-
cimiento de una línea de conducta de la 
i que nunca nos hemos apartado. Somos 
j amigos antiguos de Cata luña y estima-
mos las manifestaciones del espíritu ca-
ta lán no como florecillas destinadas, por 
su naturaleza, a consumirse en el recin-
to de los hogares, sino como una flora-
ción espléndida, con derecho a vivir y 
a ser respetada en su desarrollo. 
Atentos constantemente al problema 
opusimos siempre, en la medida de lo 
posible, de lo conveniente y de lo justo, 
serios reparos al criterio de la Dictadu-
ra en ese sentido, que nos parecía y nos 
parece equivocado. Y como procurába-
mos no perder de vista ninguno de los 
aspectos de la cuestión, velábamos por-
que en Cata luña no se mixtificase y tu-
viera complicaciones de orden senti-
mental y de or ien religioso. Que no lle-
garemos a ver claro en el asunto si nos lo que están estipulados en el pacto de 
la Sociedad de las Naciones, y en el t ra- empeñamos acá o allá en no advertir 
tado de Locarno. Añadió que Francia 
no había pedido nada que sobrepasase 
lo escrito en esos documentos. 
Es decir, que los técnicos colaboran 
con los dos ministros de Negocios Ex-
tranjeros, para ver de encontrar una 
fórmula que aumente la seguridad de 
Francia y le permita rebajar sus preten-
siones en cuanto a las escuadra que re-
clama. 
HENDEK SON Y GRANDI 
LONDRES, 1.—E! ministro de Nego-
cios Extranjeros italiano, señor Grandi 
y su colega bri tánico Henderson, han 
celebrado esta mañana , a las once y 
media, una conferencia en el Foreing 
Office, que ha durado más de una hora 
Luego Henderson se entrevistó con el 
ministro de Negocios Extranjeros fran-
cés, Briand. Esta conversación continua-
rá mañana . 
LONDRES, 1.—Al terminar la entre-
vista celebrao- entre los señores Grandi 
y Henderson, la delegación italiana ha 
facilitado a la Prensa la nota siguiente: 
"En la entrevista celebrada hoy entre 
Grandi y Henderson, éste puso al co-
rriente al primero de ias converoaciones 
que ha celebrado con los delegados fran-
ceses, relativas a la interpretación del 
artículo 16 del Pacto de la Sociedad de 
Naciones. Henderson pidió que los ita-
lianos se unieran a la discusión en ca-
liüw. de representantes de uno de los 
Estados adheridos al Pacto de Locarno 
PESIMISMO E N FRANCIA 
PARIS, 1.—Los diarios reflejan su im-
presión pesimista acerca del resultado 
de la Conferencia naval, que se encuen-
tra, según la opinión general, en un ver 
dadero callejón sin salida. "L'Echo de 
P a r í s " dice que en ella no se ve ninguna 
esperanza de éxito. "Le Matin" hace re-
saltar la circunstancia de que ninguna 
de las partes parece dispuesta a ceder; 
"La Petit Par is ién" estima que el nori-
zonte de la Conferencia se obscurece 
cada día más ; "Le F í g a r o " cree que el 
fracaso t r a e r á consigo una crisis de los 
Pactos internacionales; "Excelsior" dice 
que los resultados parecen cada día 'üás 
Inciertos y "Le Journal" considera muy 
problemático que se llegue a un acuer-
do, siquiera efímero. 
L A RESPUESTA JAPONESA 
LONDRES, 1. — La Agencia Reuter 
cree saber que la respuesta japon&sa a 
las proposiciones norteamericanas equi-
vale a una aceptación. 
Se hace observar que el acuerdo en-
tre el Japón y los Estados Unidos ha si-
do negociado como debiendo formar 
parte de un acuerdo de cinco potencias, 
que se considera posible. 
La proyectada marcha de tres almi-
rantes y varios altos funcionarios nor-
teamericanos parece demostrar que se 
encuentra terminado ya parte del tra-
bajo. 
CUATRO RESERVAS 
LONDRES, 1.—Noticias de Tokio re-
cibidas en esta capital dicen que las ins-
trucciones del Gobierno japonés a la de-
legación de su país han sido enviadas 
ya a Londres. 
Se cree saber que el Japón acepta las 
cifras de tonelaje propuestas, si bien 
hace las cuatro siguientes reservas: 
Primera. La aceptación de esas pro-
posiciones no constituye un abandono 
Ya se ha publicado la liquidación 
LONDRES, 1.—Esta m a ñ a n a han si-
do publicadas las cifras oficiales de 
ingresos y gastos durante el año fis-
cal. Por primera vez desde 1920 el pre-
supuesto inglés se liquida con déficit. 
C A N A D A Y LAS ANTIÍ LAS 
LONDRES, 1.—Telegiafían de Otta-
wa que el primer ministro federal, se-
ñor Mackenzie King. ha declarado quei 
el Gobierno canadiense no t o m a r á enj 
consideración el proyecto encaminado 
a que el Canadá tome a su cargo las 
responsabilidades que Inglaterra asume 
en las Antillas. 
L A CONFERENCIA ANGLO-
EGIPCIA 
LONDRES, 1.—El "Evening News 
gadoa de Egipto en la Conferencia an- isa totalidad antes de Seinana Santa 
gloepigcia por parte del Gobierno in-j » — 
glés ha producido bastante sorpresa, i i i i / 
ya que la mayor ía de los miembros de J^s p r o b a b l e q i i e S C a m p l í e 
dicha Delegación son man fiestamente 
de ministros 
EL MINISTRO DE HACIENDA DARA 
ESTA SEMANA TRES NOTAS 
SOBRE LA SITUACION 
PRESUPUESTARIA 
Las gestiones del duque de Alba 
en el problema de los vinos 
PLAZO DE UN MES PARA SU 
RESOLUCION 
Protección económica a los culti-
vadores de capullos de seda 
- Los alcaldes quedarán designados en 
otros errores que los de la acera de en-
frente. 
Hemos mantenido, pues, sobre la 
cuestión catalana el criterio de los 
grandes hispanistas de fuera y de den-
tro de Cataluña. Cuando se anunció el 
acto de confraternidad como ajeno a to-
dos los motivos "extraespirituales" nos 
adherimos inmediatamente. Sólo cuan-
do lo vimos desvirtuado y convertido ya 
en acto de determinado matiz político, 
ya, en algún momento, en ocasión de 
alusiones netamente anticatólicas—cosa 
tan contraria al espíritu español y. den-
tro de él, señaladamente, al espíritu ca-
talán—sentimos el deber de decir unas 
palabras muy claras, que han destaca-
do más, tal vez, por sonar en un con-
cierto de insinceridades. 
No dudamos de la absoluta buena fe 
de muchas personas de las que concu-
rrieron a las reuniones de confraterni-
dad!. Tenemos cartas de nuestros ami-
gos de Cata luña que nos hablan en el 
sentido en que nosotros lo hacemos. E l 
acto se desvió de sus fines. Para volver 
las cosas a su estado verdadero hay que 
reconocer esto ante todo. Tal hemos he-
cho nosotros, no sólo sin mengua de 
nuestro acendrado afecto a Cataluña, 
sino por razón de ese afecto, precisa-
mente. 
Y no terminaremos sin una sinceridad 
m á s : a nuestro juicio no deben mezclar-
se ciertos problemas politices de carác-
ter regional con otros pleitos naciona-
les, de los que no se ha visto hasta aho-
ra nada más que el aspecto negativo, 
lo que l lamaríamos los cuatro "antis", 
ateniéndonos a la nomenclatura de un 
reciente manifiesto, firmado por más de 
un flamante amigo de los que de repen-
te les han salido a los catalanes. Por 
desgracia, en el banquete de Barcelona, 
hubo mucho de esos "antis". Y no se 
podía esperar otra cosa, dada la signi-
ficación de muchas de las personas que 
fueron de Madrid. 
Esto es lo que sinceramente no se 
puede ocultar, créanos " E l Mat í" ; les 
llamados actos de confraternidad han 
sido un mal paso. 
son 
hostiles a Inglaterra. 
LA ESC lT ADR A DEL M E D I -
TERRANEO 
GIBRALTAR, 1.—La Escuadra ingle-
sa del Medi terráneo ha zarpado esta 
m a ñ a n a para emprender su crucero 
anual de primavera 
e l d e c r e t o d e a m n i s t í a 
La Legión de Honor a 
Jiménez e Iglesias 
ESTA SEMANA NO HABRA CON-
SEJO EN PALACIO 
A las seis de la tarde llegó a la Pre-
sidencia el general Berenguer. Dijo que 
venía un poco adelantado a la hora del 
Consejo porque tenía que firmar y des-
pachar varios expedientes. 
E l duque de Alba manifestó que lleva-
ba a la aprobación del Consejo una nota 
relacionada con sus gestiones recientes 
sobre los vinos. Preguntado sobre la re-
UN 
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LA EMBAJADA 
Acerca del doctorado 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS. 1.—Además de la medalla de 
oro que les entregó el Aero Club de 
Francia a los aviadores J iménez e Igle-
sias, han sido condecorados con la Le-
gión de Honor. E l ministro del Aire 
les ha dispensado una cordial recep-
ción en los salones de su residencia 
oficial. Entre los agasajos que han re-
cibido los tripulantes del "Jesús del 
Gran Poder" merece destacarse el al-
muerzo celebrado hoy en la Embajada, 
al que asistieron el ministro del Aire, 
el almirante Esteva, jefe de su Gabi-
nete, y los generales inspectores de 
Aeronáut ica y fuerzas aéreas, el vice-
presidente del Aero Club, los oílciale.' 
españoles que siguen curso en la Es-
cuela de Tiro, el cónsul general y el 
alto personal de la Emba jada .—Dará 
ñas. 
bramiento de subsecretario, contestó que 
dentro de unos días l levará a cabo la re-
organización total. 
Los periodistas abordaron también al 
ministro de Hacienda, interrogándole so-
bre las notas facilitadas. 
E l señor Argüelles, dijo: 
—Tengan paciencia, señores. E s t a 
misma semana quedarán redactadas las 
no'as y se las podré dar a ustedes. 
E l ministro de Trabajo anunció que 
llevaba al Consejo un expediente de 
c"ni£,iac.ón y otro sobre Sociedades da 
Soroi ca mutuos. 
A las seis y media quedaron reunidos 
e j Cot.so'o. 
Terminó a las nueve y media de la 
noche. 
E l presidente, a la salida, se limitó 
a decir que en la nota estaba resumido 
todo lo que se t r a tó en el Consejo. Pre-
guntado sí habría Consejo en Palacio el 
jueves, respondió que no lo creía pro-
bable, ya que no habrá asuntos que tra-
tar y que, por otra parte, el Rey tenía^ 
proyectado para ese día un viaje a Sai 
Ha muerto en Bayreuth la Sebastián 
viuda de Wágner 
La suspensión del doctorado en la 
Universidad de Zaragoza es un hecho, 
solamente explicable por el deseo del 
ministro de Instrucción Pública de es-
tudiar más ampliamente el proyecto de 
hacer extensivo a varias Universidades 
el dterecho de dar doctorado. De otro 
modo sería de lamentar la derogación 
de una acer tadís ima medida del pasado 
Gobierno, que tiraba a estimular la vida 
de las Universidads, sacando su fun-
ción de los reducidos cauces de la pre-
paración profesional. Fué Zaragoza la 
primera Universidad que se puso en 
condiciones legales de dar el doctorado; 
pero inmediatamente siguieron el mis-
mo camino otras varias, según hace 
constar la "Gaceta", en la real orden 
que suspende el derecho adquirido por 
la Universidad aragonesa. No es difícil, 
pues, que dicha real orden corriese el 
riesgo de suprimir, no solamente el doc-
torado de Zaragoza, sino los esfuerzos 
loables de todas las demás Universida-
des que habían organizado los cursos 
prescritos por la ley vigente, para obte-
ner el doctorado. 
Es de lamentar que en este continuo 
Iba a cumplir noventa y tres años 
B A Y R E U T H , 1.—Esta noche ha fa-
llecido a la edad de noventa y dos años 
la señora Cósima Wágner , viuda de Ri-
cardo Wágner . 
Será enterrada al lado de su marido, 
en el Jardín de la villa Vanhfríed, en 
esta ciudad. 
• • • 
Hija de Liszt, la obra de Cósima Wág-
ner, dejando a un lado lo que sus con-
suelos y su ayuda hayan facilitado la 
tarea del gran músico, es el teatro de 
Bayreuth, la Meca de los wagnerianos. 
Para construir ese teatro, que dirigió 
personalmente, después de la muerte del 
maestro, gast ótoda su fortuna y sus ma-
yores afanes. Además, no debe olvidarle 
que para ella fué compuesto "Parsifal". 
Cósima Wágner había cumplido los no 
Estado.—El ministro de Estado ha ha-
blado muy especialmente de la cuestión 
de los vinos en sus conversaciones de 
París, en particular, en las que ha man-
tenido al mismo tiempo que el embaja-
dor de España, señor Quiñones de León, 
con el jefe del Gobierno francés, señor 
Tardieu, y con el ministro de Negocios 
extranjeros, señor Briand. Las notas ofi-
ciosas publicadas en la prensa francesa 
acerca de tales conversaciones, dan idea 
de su alcance. Tanto el señor Tardieu 
como el señor Briand, han expresado 
vivo deseo de evitar las dificultades 
creadas por este asunto, exponiendo, sin 
embargo, lo? apremios de la agricultura 
fiancssa, en particular de los viticulto-
res, que atraviesan grave crisis introdu-
cida por abundante producción y por 
por grandes existencias, lo que le lleva 
a reclamar medidas extraordinarias de 
protección sostenidas con gran empeño 
en el Parí? mentó por muchos represen-
LAS AUTORIDADES TOMAN 
PRECAUCIONES 
tejer y destejer del ministerio de Ins-
permanente de las reivindicaciones reía-, trucci6n Pública, siempre hayan de que-
tivas a una proporción del setenta por | dar anidados los afortunaxios pasos que 
ciento de los cruceros armados con ca-|ge dan hacia la "europeización", es de-
ñones de ocho pulgadas y mantenimien-1 Cir( ^ analogía de nuestros Cen-
tros docentes con los de otros países, 
notables por su cultura. Inconcebible re-
sulta en el Extranjero una Universidad 
manca, mutilada, que no puede dar el 
to de las actuales fuerzas en lo que se 
refiere a submarinos. 
Segunda. Como la aceptación de un 
tonelaje determinado impediría al Ja-
pón emprender construcciones desde el j t í tulo de doctor. Lo dan todas las de 
momento actual hasta el año 1936, el | Holanda, todas las de Suiza, todas las 
Gobierno japonés solicita que se le con-í de Alemania, todas las de Bélgica, to-
ceda el derecho de comenzar las cons-'das las de Inglaterra. En cuanto a las 
trucciones para reemplazar los navios de Francia, el últ imo doctorado que re-
antes de que éstos lleguen al límite de cibió allí un ilustre médiieo español, fué 
su servicio con objeto de facilitar traba- precisamente en la Universidad de Bur-
jo a los obreros de los astilleros. déos. 
Tercera. L a aceptación de las cifras j No desconocemos que en algunas na-
correspondientes a los buques auxilia-1 ciónos, aún de las más cultas, como In-
res se subordina a la prolongación dejgiaterra, el tí tulo de doctor no implica 
las vacaciones navales para los buques; la habilitación profesicmaJ, sino mera-
de alto bordo; y ¡mente el reconocimiento académico de 
Cuarta. E l acuerdo deberá terminar-! que el doctor ha conseguido la máxima 
se a fines de 1936. ¡categoría en determinada rama de es-
Se cree saber también que se dejará tudios. Abogaríamos, pues, porque nues-
confiada a la discreción f" 1 primer de- tras Universidades se igualaran a las 
íegado japonés en la Conferencia na- extranjeras, no por la materialidad bu-
LOS NACIONALISTAS i val |a forriia de incorporar las cuatro rocrát ica de que puedan otorgar un tí 
tulo más , sino por el cultivo de aque-
llos estudios de alta cultura que carac-
terizan su institución. La colación del 
doctorado es el estímulo y el premio de 
!el documento se amenace, por dos veces,'el Reichstag se yería seriamente ame- eSa preciosa labor a que la disposición 
oficial que comentamos ha dado un gol-
B E R L I N , 1.—La declaración guber-| mencionadas reservas al acuerdo, si bien 
'namental no ha producido ninguna sor-iei Gobierno japonés deberá ser cónsul-
presa en los círculos políticos. Se co- tado antes de precederse a la firma. 
menta, sin embargo, el hecho de que en 
venta y dos años el día 25 de diciembr 
pasado. Cuando celebró su 90 cumplea-
ños fué objeto de un homenaje mun-l'antes del país. Esta situación lea ha 
¿jal, hecho decir que nada concreto podían 
ofrecer por el momento, considerando 
MlinrnP nrOflDnCIICC CU Dll CCTIUA kue 10 m^s práctico sería buscar en la 
NÜLl/Uü U t ü U n U t N t ü t N rf tLtüllNH | colaboración fórmulas qeu dejaran a sal-
vo en lo posible los intereses de los dos 
países, a fin de que no se alterasen sus 
relaciones comerciales. E l duque de A l -
ba ha sido también durante su estanci? 
en la capital de Francia, a las personj 
m á s autorizadas de las C á m a r a s de 
mercio de España en Par ís y Cette, < 
última. Interesada partlcluarmente en 
cuestión de los vinos pí.ra tener presen-
te sus respectivas sugestiones. De todo 
ello, ha dado cuenta al Consejo el minis-
tro, el cual, atento a la obligada y legi-
tima defensa de los importantes intere-áj 
•̂ es españoles, que estaban en juego, s in ' 
negarse a la colaboración, para buscar 
fórmulas de armonía indicadas por los 
señores Tardieu y Briand. ha decidido 
examinar las medidas que habr ía de 
adoptar si por el camino indicado no se 
llegara en plazo breve a resultados prác-
iicos inmediatos para amparar a los v i -
ticultores españoles. 
Se estudió la negociación de un 
tado de conciliación de arreglo judielí 
y arbitraje entre España y Turquía y. 
se acordó que se autorice la conclusióní 
del nuevo pacto similar a otros ya fir-
mados por E s p a ñ a en el curso de estos 
últ imos años, enviándose al efecto las 
oportunas instrucciones y plenipotencias 
al ministro de S. M . en Tiirquia. 
Se acordó la ratificaciórtfael convenio 
sobre pracedimiento civil étatre España 
y la Gran Bretaña , firmado en Londres 
el 27 de junio úl t imo. 
Marina.—Expediente relativo a la ad-
quisición por concurso de dos hangares 
desmontables para Máhón. 
Gobernación. — Se aprobaron las si-
LONDRES, 1.—Noticias llegadas de 
Palestina dan cuenta de haberse pro-
ducido nuevos desórdenes entre israeli-
tas y árabes . 
Las autoridades y la Policía han 
adoptado grandes precauciones. 
A R A B E CONDENADO 
JERUSALEM, 1.—Loa trlbuna^ea han 
condenado a la pena de cuatro años de 
prisión a un á rabe convicto y confeso 
de haber incitado a otros cuatro a 
atentar contra la vida del superinten-
dente de la Policía. 
TEMBLOR DE TIERRA EN GRECIA 
. »• 
VOLO, 1.—En diversas regiones de 
Tesalia se ha sentido ayer un temblor 
de tierra de bastante intensidad, qm 
ha causado daños materiales de im-
portancia. 
tes al ruedo. Acaso había también una 
que otra de las que cuando el domingo 
pasado se detuvo a otro muchacho por 
lanzarse a la arena quisieron libertarlo 
violentamente. Y no desear íamos herir-
las en sus sentimientos bondadosos; pe-
ro es indudable que sí los "espontá-
neos" no se sintieran protegidos por la 
gente aparecer ían mucho menos. De es-
te modo el que P ^ ^ í ^ 
tención de uno viene a ser el principal r n r r ^ n n n ñ ^ ^ loe — 
culpable de la herida del que le sigue 
pe de muerte. 
Lamentable 
ron disolver el Reichstag. ¡nazado. 
Las probalidades del Gobierno parecen] Hasta ahora, únicamente los comums-
hoy más favorables que lo que ayer se tas han presentado una moción razona-
esperaba ya que la mayor ía de los na-1 da de censura contra el Gobierno. Los 
cionalistas parece dispuesta a no votar|socialistas, se han limitado a presentar 
la moción de censura. una moción semejante, pero sin acom-
En el caso de que dicha moción sea pañar la de consideraciones de ningún 
rechazada, el Gobierno solicitará, ante 'género, con objeto de que los adversa-
todo, la discusión de las leyes financie-¡ríos del Gobierno, sin limitación de ma- chag pergonas exteriorizaron su pesar 
preparadas por el señor Molden- tiz político, puedan v o t ^ [ j o , cl suceso. Nada m á s natural. Pero 
Son dos achaques viejos de la mul t i -
tud española contra los cuales hay que 
correspondientes de las provincias que 
se indican: 
Lérida: ampliación del real decreto de 
25 de junio de 1925 que agrupó a los 
Un "espontáneo" recibió el domingo 
una grave herida de asta de toro en la 
Plaza de Te tuán de las Victorias. Se 
produjo emoción entre el público y mu 
hauer. Nadie puede perder ahora sí «11 Según la "Gaceta de Voss 
¡Gobierno conseguirá la mayor ía necesa- nalistas tienen cada vez el proposito, no. 
luchar: uno, la oposición instintiva a las ¡Ayuntamientos de Noves de Segre y Pa 
autoridades, que hace al público par t í 
dario "a p r io r i " de cualquier detenido, 
sea el que sea y% por lo que sea; otro, 
una piedad puramente sentimentalista, 
mucho menos eficaz que una piedad in -
teligente y razonable. Con más respeto 
yerols, incluyendo en la misma al de 
Castellas. Huesca: desagrupación de los 
Ayuntamientos de Luzas y Monesma de 
Ribagorza, Agrupación de Valdemaderos 
y Navajuin. Agrupación de Martes y 
Bagues. Cuenca: agrupación de Valpa-
j i - „,,. .„,:o„j Iraíso de Arriba y Abajo. Huesca: am-a las disposiciones de la autoridad no se 
iria, pero, en caso de que no lo consiga, 
se teme que recurra al artículo 48 de la 
^Constitución de Weimar, en cuyo paso 
sólo de sostener al Gobierno Bruning 
sino también de oponerse a la disolu-
ción del Eeichstag. j 
.pl 'ación del real decreto de 16 de febre-protes tar ía cuando un espontáneo sa-|ro dc 1926 mo(Jifi(.ado por el de g de 
entre esas personas había, seguramente, le de la Plaza entre dos agentes; conlfebrero de 1927 sobre la agrUpa(.ión de 
algunas de las que protestaron contra! una piedad guiada por la razón se lio- Ibi6ca y Siesa para incluir en la misma 
la autoridad porque quiso detener a otro 
"espontáneo" que se había arrojado an-
rar ía menos la herida de uno y se evi-jei de Junzano. Logroño: tres agrupa-
tar ían las heridas de más . |ciones de: Primera. Soté y Daroca d» 
ü 
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tercer^ r fnda; E2Caray y Zorraquín. y 
acordé ' SOt0 de Cameros y L u e ^ . Se 
dPi n . H q ? con arreff10 al caso quinto 
delarucuio 52 de la ley de Adminis t ra 
c ón y contabilidad de la Hacienda pú-
D"ca se conceda la oportuna autoriza-
ción para adquirir en arrendamiento un 
©alíicio o local con destino a la Comi, 
saría de Alicante. Se aprobó el regla-
mento por el que en lo sucesivo ha dt 
regirse la escuela nacional de Sanidad. 
Economía.—Dió cuenta de un proyec-
to de decreto regulando el régimen de 
compra de capullos de seda, que fué 
aprobado. Igualmente fué aprobado otro 
proyecto de real decreto autorizando la 
publicación del reglamento orgánico del 
'ministerio. Además informó al Consejo 
de la si tuación de los problemas relati-
vos a vinos, aceites y naranja, quedan-
do autorizado para la adopción de las 
oportunas medidas concillando los distin-
tos intereses. 
Trabajo.—Sometió al Consejo un pro-
yecto de real decreto modificando el 
art ículo 129 del reglamento de Emi-
gración en el sentido de sustituir el 
reconocimiento anual de loe buques 
destinados a la emigración por otio 
m á s sencillo efectuado por los inspec-
tores con los debidos a^esoramieutos. 
También dió cuenta de dos proyectos 
de real decreto dejando sin efecto dis 
posiciones del Gobier^.D de la DlotfiJu 
ra que gravaban a los Montepíos y en-
tidades de socorros mutuos -̂ on cuotas 
destinadas al servicio de inspección y 
que somet ían a dichas entidades a in-
tervención permanente. 
Instrucción.—Establecimiento de la 
subsecretar ía de Instrucción pública y 
Bellas Artes recobrando toa i.» la com-
petencia de la Dirección general de 
Enseñanza superior y secundaría, que 
se refunde en aquélla como estaba an-
tes establecido. 
Justicia.—Proyecto de estatuto de la 
asociación mutualista de funcionarios 
del Cuerpo de Prisiones. Fué aproba-
da propuesta de libertad condicional 
con relación de los comprendidos en 
ella. Proyecto de decreto que modifica 
el párrafo segundo del artículo 52 de 
la ley adicional de la orgánica del po-
der judicial. Propuesta de varios ex-
pedientes de indulto." 
AMPLIACION 
En el Consejo, según manifestacio-
nes de los ministros, no se t r a t ó de polí-
tica. F u é esencialmente administrativo. 
Sin embargo, en las circunstancias pre-
eentes, es natural que el Gobierno se 
preocupe de seguir muy de cerca la 
marcha de los acaecimientos de alguna 
trascendencia política. 
En lo que respecta al asunto de las 
«lecciones—en el que sigue reconcentra-
do el máximo interés de carác te r polí-
tico—, el Gobierno no ha modificado el 
criterio que se t razó desde un princi-
pio. 
Este criterio es, como se sabe, el de 
i r a unas elecciones sinceras en el menor 
tiempo posible. La propuesta misma de 
abreviar los plazos para la rectificación 
del Censo electoraJ proclama la claridad 
deü propósito del general Berenguer. Así 
pues, no es de creer que prosperen las 
peticiones al Gobierno, por parte de al-
gunos edeonentos, de que se lleve a cabo 
nó una rectificación de las listas, sino 
un censo nuevo, ya que ello a largar ía 
indudablemente el plazo y re t rasar ía . 
• por consiguiente el momento de las 
lecciones. T 
fajÜ ahora aigrué en primer plaao el 
^nombramiento de alcaldes, que por lle-
varse a efecto co l gran escrupulosidad 
de detalles e informes, ha empleado tan 
l&vgo tiempo, pero que ya toca a su fin, 
pues según informó ayer el ministro de 
l a Gobernación, antes de la ya próxi-
;*ma Semana Santa es tarán nombrados 
: en su totalidad los alcaldes de todas las 
provincias. 
A M P L I A C I O N DE AMNISTIA 
Aunque el Gobierno no tomó acuerdos 
concretos sobre este asunto en la re-
unión de anoche, sabemos, sin embargo, 
que su criterio es el de ampliar, en lo 
posible, la amnistía, ante los numerosos 
requerimientos que está recibiendo, en 
este sentido. 
L A COMPRA D E CAPULLOS 
D E SEDA 
Por lo demás, como decimos, el Con-
sejo tuvo carác ter adininistrativo. La 
resolución de expedientes de todos los 
departamentos ocupó la mayor parte de 
la reunión. 
E l ministro de Economía dió cuenta 
de un proyecto de decreto regulando el 
régimen de compra de capullos de seda. 
. Se t r t a de un auxilio a los criaderos y 
cultivadores de capullos, consistente en 
una peseta por cada kilo de capullo 
fresco, teniendo como base el precio que 
marquen los Comités paritarios france-
ses, y siempre que no exceda de 4,50. 
^En el oaso de que excediera de esta 
;antidad se paga r í a una diferencia has-
toa 5,50. 
' En España hay una producción amial 
de un millóai de kilos, correspondiendo, 
en su mayor parte, a l a provincia de 
Murcia. E l crédito que concede el Es-
tado para proteger este cultivo, ascien-
de a 900.000 pesetas, cantidad desde lue-
go inferior a la que conceden otros 
países, y especialmente, Francia, donde 
culmina el régimen de esta protección. 
En España, aparte de las disposicio-
nes proteccionistas de 1915, que favore-
cían principalmente a los hiladores, no 
había m á s que el régimen de Cooperati-
vas, que t ra tó de implantar la Dictadu-
ra, pero que no llegaron a funcionar. El 
proyecto del señor Wais, aprobado ayer 
en el Consejo, viene, precisamente, a 
llenar ese vacío, regulando y tomando 
garan t í as en tal sentido. 
L A ORGANIZACION D E L M I -
NISTERIO D E ECONOMIA 
E l señor Wais llevó también al Con-
sejo otro proyecto de decreto, por el 
que se autoriza la publicación del Re-
glamento orgánico del Ministerio. 
En el Reglamento aprobado, que el 
ministro l levará a la firma dentro de 
unos días, se dictan las normas de pro-
ceóümiento para la t ramitación normal 
y la resolución de expedientes, volvien-
do al sistema tradicional que empleó 
siempre la Administración española, y 
derogando, por tanto, el que rige en la 
actualidad, implantado por el Gobierno 
anterior. 
ministro atiende ahora a la organi-
zación de los servicios de su departa-
mento por ser su opinión que éstos de-
ben auedar fundadamente organizados 
oT,fP«i de fijar las plantillas. 
^ F i señor Wais ha celebrado ya la con-
versación anunciada con el ministro de 
Trab í io a fin de llegar a un acuerdo 
Í l acoplamiento de servicios af ec-
f 2 t u n o T o t r o departamento. Ambos 
tos a uno nUevas entrevistas a 
ministros tendrán n ^ 
" r a^a orgaJzacV definitiva no ter-
S U ' h a s t f e i p r i m e r o d e M a y o . 
A L PROBLEMA DE LOS VINOS! 
de Alba dió cuenta en el 
Consejo de las gestiones diplomáticas 
realizadas durante su estancia en Pa-
rís con relación a este problema. Pare-
ce que las impresiones obtenidas por 
nuestro ministro de Estado en las en-
trevistas celebradas con los ministros 
franceses señores Tarden y Briand, son 
optimistas. Sin embargo, el asunto ha 
de quedar por ahora estacionario. Este 
plazo que marca un paréntesis forzoso 
en la resolución del problema no pasa-
rá de un mes, y si al cabo de este 
tiempo la realidad no correspondiese con 
las impresiones optimistas que ha traí-
do de su viaje el duque de Alba, enton-
ces el Gobierno adopta rá las medidas 
necesarias para que no quedasen des-
amparados los intereses de nuestros v i -
ticultores. 
LOS ACEITES 
En el informe del señor Wais al Go-
bierno sobre los vinos, aceites y la na-
ranja, expuso el ministro de Economía 
los extremos y detalles que hacen rela-
ción con la situación presente de los 
problemas planteados. 
En cuanto a la salida de los aceites, 
el ministro está bien impresionado; es 
verdad que hay grandes cantidades al-
macenadas, pero ha aumentado también 
la exportación; las cifras correspondien-
tes al mes de febrero acusan una ele-
vación sensible con respecto a las del 
año pasado. 
El Consejo autorizó al ministro para 
que adopte, las medidas que considere 
oportunas, teniendo en cuenta los dere-
chos de todos los interesados. 
L A S NOTAS DE HACIENDA 
El ministro de Hacienda expuso en 
el Consejo sus informes sobre la mar-
cha del departamento. Las notas que en 
este sentido da rá a la publicidad el se-
ñor Argüelles esta misma semana se-
rán tres: una sobre la situación presu-
puestaria del año actual; otra también 
presupuestaria sobre la Caja ferroviaria, 
y la tercera, aclarando los resultados 
de la intervención en los cambios. 
TRES DECRETOS D E L M I -
ÑIS'ÜEBiO DE TRABAJO 
E l ministro de Trabajo llevó a Con-
sejo buen número de asuntos, de la ma-
yor parte de los cuales no pudo dar 
cuenta por el mucho tiempo que consu-
mió la exposición de las negociaciones 
del mini:istro de Estado en Francia. 
A su propuesta, fué aprobado un pro-
yecto de real decreto por el cual se 
modfica el articulo 329 del reglamento 
de Emigración. Según lo prevenido en 
dicho artículo, todos :os buques, nacio-
nales o extranjeros, dedicados al trans-
porte de emigrantes, üabían de sufrir 
además del reconocimiento previo, otro 
anual. Estos reconocimientos determi-
naban un exceso de trabas, ocasionadas 
especialmente por el hecho de que los 
tales buques habían de sufrir retardos, 
a veces innecesarios, ^n sus viajes «1 
estacionarse en los puertos para sufrir 
reconocimiento. Mediante la nueva dis-
posición, los buques mencionados sólo 
se someterán a reconocimiento cuando 
sean modificadas en ellos las condicio-
nes de alojamiento para ver &i dichas 
modificaciones reúnen las condiciones 
debidas. El encargado de* reconocimien-
to será el inspector de Emigración co-
rrespondiente. 
El Gobierno aprobó asimismo otros 
dos proyectos de decreto del ministro 
de Trabajo sobre Montepíos y Socieda-
des de socorros mutuos. Por ellos se 
derogan sendas disposicioneB del régi-
men anterior: una, que establecía in-
tervención permanente del Estado para 
dichas entidades, y otra, por la que so-
met ía a éstas a una tr ibutación al Era-
rio público, t r ibutación que, si bien era 
modesta, sentaba a juicio del Gobierno, 
el principio de obligar a tr ibutar a or-
ganismos benéficos que m á s bien nece-
sitan de la ayuda y el patronato ofi-
cial. 
Entiende el señor Sangro que estas 
dos disposiciones derogadas significa-
ban de hecho sendas excepciones a *'a 
ley de Seguros. Además, existe el pre-
cedente de que el estatuto del Ahorro, 
sancionado el año último, prevé una in-
tervención estatal discreta, que hace in-
necesaria la mencionada tntervetnoón 
permanente. 
E L T R I B U N A L PARA SE-
CRETARIOS JUDICIALES 
E l ministro de Justicia y Culto so-
metió a la consideración de sus compa-
ñeros gran número de expedientes, re 
lacionados en su mayoría con conce-
a ones de indulto. E l asunto m á s impor-
tante que llevó a Consejo fué la modi-
ficación al párrafo segundo del artículo 
52 de l'a ley adicional a la orgánica 
del poder judicial. 
Para las oposiciones a secretarlos j u -
diciales había de actuar, según dicho 
párrafo, un tribunal compuesto por el 
decano del Colegio de Abogados, un ca 
tedrático de la Facultad de Derecho de 
Madrid y el secretario de la Audiencia 
de Barcelona. Dicha disposición fué m á s 
tarde modificada en el sent'do de dar 
entrada en aquel tribunal a un magis 
trado, que susf. tuir ía a uno de los men-
cionados miembros. La nueva modifica-
ción es una vuelta al' primíitivo estado 
de cosas, reintegrando al tribunal sus 
tres primitivos componentes. 
LAS DIFICULTADES DE LONDRES 
E L DEBATE, Colegiata, 7 
N O T A S P O L I T I C A SiAsamblea de la U. P. 
EL GENERAL BARRERA TOMO AYER POSESION DE SU NUEVO 
CARGO. TRATADO COMERCIAL CON YUGOESLAVIA. 
Las Uniones continuarán donde sea 
1 posible con su carácter apolítico 
AFIRMACION MONARQUICA Itos países limítrofes, así como el trato 
E l Comité provisional de acción mo-
nárquica, reunido en el Centro de Ac-
ción Nobiliaria (Fernando VT, 4 y 6), 
que trata de aunar todas las iniciati-
vas en este sentido, después de efec-|Sin perjuicio de ratificarse posterior-
tuar gestiones cerca de jefes políticos mente. Cesará un mes después de ser de-
y de grupos que han ofrecido designai . d 
un representante oficial u oficioso en la . *«! « ĵwix «i mtnietr-r, 
junta, acordó convocar en breve el pie- E1 du(lue de AIba recibió al ministro 
no de fuerzas que la integran para so-
meterle su atuación, organización y 
"constitución" para que la apruebe o 
Los afiliados serán invitados a 
ingresar en la Unión Monár-
quica Nacional 
reforme si procediere. 
• » * 
CIUDAD REAL, 1.—En casa de la 
marquesa de Treviño se reunieron nu 
"manifiesto ha sido repartido por toda 
la provincia. 
de Economía, al almirante Magaz, al se 
ñor García Mantilla, Américo Castro 
LAS OPOSICIONES D E L 
MAGISTERIO 
En la próxima semana aparecerá en 
que España concede a Portugal y a la 
zona espñola de Marruecos y repúblicas 
hispanoamericanas. E l acuerdo entra on 
vigor provisionalmente desde la firma, 
Ayer por la m a ñ a n a se reunió la 
asamblea de la Unión Patr iót ica, inte-
grada por los jefes provinciales y pre-
sidida por don José Gabilán. Termina-
da la reunión matutina se invitó, por 
acuerdo tomado en la misma, a que asis-
tiera por la tarde una comisión de ex 
ministros de la Dictadura, que concurrió 
presidida por el conde de Guadalhorcé. 
Se redactó la siguiente nota: 
, la "Gaceta" la lista de los opositores] ..Reunida en Madrid, bajo la presiden-
merosas señoras que acordaron iniciar al Magisterio que, por haber sido cali-;c.a ^ geflor Gabilán la Asamblea de 
un movimiento de adhesión a la Mo- i ñcados por las Comisiones centrales con jefes provinciaie3 de Unión Patr iót ica, 
narquía de las mujeres manchegas. El el número de puntos necesarios, han ob-
tenido plaza. 
También se publicará en la "Gace-
ta" la fórmula por vir tud de la cual 
se cubrirán todas las vacantes que que-
den por los que han opositado. 
TOMA DE POSESION D E L GENERAL 
BARRERA 
después de acordar la adhesión de loa 
elementos que la integran a la Unión 
Monárquica Nacional, se creyó conve-
niente invitar a los señores ex ministros 
que realizan los trabajos para consti-
tuir la a fin de escuchar sus manifesta-
ciones en cuanto a la forma y momento 
de la adhesión. 
Aceptado el ruego, al reanudarse la 
En el ministerio de Ejército se po- Asamb;óai con asi3tekcia de una repre-
;sionó el general Barrera de ^ u ^ \ a a ^ a o ^ n h« irw ritadns m i W r ^ v 
CIUDAD REAL, 1.—Ha terminado la 
Junta general ordinaria del Sindicato 
agrícola de Ciudad Real, con la apro-
bación de las cuentas del ejercicio. 
Al terminar la Junta, se acordó por 
aclamación enviar un tpletrrama a Pa-
lacio de adhesión a la Monarquía. Fir-
ma el despacho, el presidente, marqués 
de Treviño. 
E L REY A SAN SEBASTIAN 
SAN SEBASTIAN, 1.—El jueves llega-
rá el Rey, para visitar las obras de am- - — -
pliación del garage y de la central eléc-1 Le dió posesión el d ^ t o r ^lle^(^ I in te¿ran las Uniones Pat r ió t icas a que 
trica del palazo de Miramar. Su están-; general Echagüe exPllcaonn^^^^ 
c a sera breve y se alojara en un hotel, dificaclones ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ a c W B política, que significará la 
nismo. E l general B a r r e r a ^ p r o n ^ 
ideales esenciales de carác ter sustancial 
sesiono ei general i ^ n c i a uc ,3entación de log citados ex ministros y 
rección general de Preparación y ^am- entusiasta asentimiento las de-
paña. Asistieron los generales Sánchez 
Ocafta y Salas, el coronel de Ingenieros 
y todo el personal de la Dirección 
claraciones que en nombre de ellos hizo 
el señor conde de Guadalhorcé, se acor-
dó por aclamación invitar a cuantos 
después breves palabras, solicitando la 
colaboración de todos para el mejor 
E L COCO (Chicago Post) 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
San Francisco de Paula 
Hoy serán lo^ días de las condesas 
de Gondomar, Polentinas y Tourubia. 
Señoras de Gutiérrez de Salamanca 
y Ordóñez. 
Señori tas de Drake de la Cerda y 
Gandullo, ^ 
Duque de Sevilla. 
Marqueses de Cañada Youda, Goicoe-
rrotea, Llaneol y Villosa. 
Condes de los Andes, Laveru, viudo 
de Campomanes, García y Revilla. 
Señores Aparicio, Bergamín, Borbón, 
Casares, Cales, Cáceres-Plá, Cueva, 
Delgado Jiménez, Delgado Piñar , De Fe-
derico, Espinosa de los Monteros, Gar-
cerá, Jimeno, Huertas, Moreno y He-
rrera, Mavillo, Núfiez y Topete, Pérez 
del Purgar, Silvela y Montero de Es-
pinosa y Topete Núñez. 
Les deseamos felicidade?. 
Galas de mujer 
Ayer lucía, por vez primera, vestidos 
de mujer, la encantadora señori ta Ma-
ruja Moreno Lacara, la que con este 
motivo reunió, a pasar la tarde en casa 
de sus padres, a un numeroso grupo de 
sus amiguitas. 
Eran éstas Carmea y Paz Gil Delga-
do, María Rosa, Manolita y Lolita San-
ta Ana de las Torres, Carmiña y Mer-
cedes González Larroca, María Teresa 
Lapetra, Mar ía Sar.,cho, Carmen y Ma-
ría Augusti, Mar ía Jruz Contreras, Ma-
SAN SEBASTIAN, 1.—Se han reuní 
do los representantes de las fuerzas v i 
vas para tratar del recibimiento que se! cumplimiento de su deber, 
t r ibu ta rá al Rey el próximo jueves. E l „ . ̂  . . .rr.T T . r r r \ ^ i w 
Monarca es la primera vez que se d e t i e - l ^ JUNTA PARA A M P L I A C I O N DE 
ne en San Sebastián después de la muer I ESTUDIOS 
y permanente que el general Primo de 
Rivera trajo a la vida pública española. 
Una vez constituida la Unión Monár-
quica Nacional se resolverá acerca de la 
transformación que han de recibir los 
te de su augusta, madre y es probable Una Real orden que publica la "Gace- «tuSéS d« Unión Pat r ió t ica en 
que la misma noche regrese a Madrid, ta" de aver. dispone que la Junta para P ^ 8 . * ^ * 1 " J , ™ í a « m i . regrese 
L A JORNADA D E L PRESIDENTE 
E l presidente recibió las siguientes 
visitas: general Barrera, y generales 
Aramburu, Casademunt y Avilés; co-
Próx ima fiesta 
E l domingo por la tarde, las señori-, 
tas Ana María, Hísa y Sachi Arai , h i - ironeIes Lon y Muro; tenientes corone-
jas del encargado de negocios del Japón 
en Madrid, da rán una fiesta de juvent 
tud, a la que han obsequiado a sus ami-
guitas. 
Mejorado 
Se encuentra muy mejorado de su en-
fermedad el marqués de la Habana. 
Viajeros 
E s t á n en Rlvadesella los marqueses 
de Zuya. 
—Uno de estos días m a r c h a r á a Má-
laga, a pasar temporada con la mar-
quesa viuda de Aldama, su nieto, don 
Luis die Ussia y Gabaldá, hijo de los 
condes de los Gaitanes. 
—Está en Oviedo el marqués de San-
ta Cruz. 
Se encuentra en Sevilla el conde de 
Heredia Spinola. 
Fallecimiento 
En Sevilla ha dejado de existir cris-
tianamente, como vivió, el respetable se-
ñor don Diego Pajarón y de Paradas, 
ingeniero jefe de Montes. 
A su distinguida famiKa, y muy espe-
cialmente a sus hermanos, los señores 
de Pajarón (don Rafael), queridos ami-
gos nuestros, enviamos la sent'da ex-
presión de nuestra condolencia. 
lebrará una m'sa de Réquiem en el con 
vento del Buen Pastor (Guindalera), a 
lag nueve de la mañana . 
—Llegó a su casa del Rey Moro, en 
Ronda, la duquesa de Parcent. 
Aniversario 
Mañana es el tercer aniversario de na Azun Art iñano, M a n Fríend, Con- ,„ , T „. „ . ,. _ .... ,, . , , ~ , la condesa del Val. Por su alma se ce chita Portillo, Concha Mac-Crohom y 
algunas otras. 
También estaban las señoras y seño 
res de Prieto, Augusti, Mac-Crohom, 
Céspedes, viuda de Ochoa, Eulueta, Pal-
ma, Valiente, Gil Robles, Frieud, Pérez 
Vil lamil y muchos más . 
L a maravillosa pianista y bellísima 
muchacha Julia Parodi, tocó magistral-
mente piezas de Albéniz, Falla, Bra-
hams, etc. 
Maruja Moreno Lacasa, que recibió 
muchos regalos y ramos de fiores, de 
sus amigos, lucía un elegante y sencillo 
traje, muy largo, con mangas hasta la 
muñeca y escote cerrado. Es la moda. 
Sus padres, los señores de Moreno, 
acompañados por sus hijos, los señores 
de Moreno Lacasa y las bellísimas y 
simpáticas Carmen, Maruja y Pilar Mo-
renox, obsequiaron espléndidamente a sus 
invitados, haciéndoles pasar unas ho-
ras muy agradables. 
Otra puesta de largo 
La bellísima señori ta Conchita Herre-
ra y Murube, que ha llegado de Sevilla | 
para asistir m a ñ a n a a la boda de bu 
prima, la encantadora Carmen de Ur-: 
quijo y de Federico, lucirá en dicha ce-; 
remonia por vez primera elegantísimos! 
atavíos de mujer. 
Natalicio 
La esposa de nuestro querido amigo 
don José de Medina Togores (nacida 
Eugenia Gestoso) ha dado a luz con to-
da felicidad una hermosa niña, que hace 
el número nueve de los hijos del señor 
Medina. 
Tanto la recién nacida como la ma-
dre se hallan en perfecto estado de sa-
lud. 
les Terrex, Montserrat, comandante Vil 
ches y Pérez Seone y duque de Horna-
chuelos. 
También recibió al presidente de la 
Diputación de Valencia, al señor Fran-
cos Rodríguez y al director del "Diario 
de Navarra", don Raimundo García. 
E L NOMBRAMIENTO DE ALCALDES 
E l ministro de la Gobernación, aJ re-
cibir a los periodistas, les dijo que no 
tenía nada que manifestarles. 
E. subsecretario manifestó que, aun-
que los nombramientos de alcaldes se 
hacen lentamente, cree que para Sema-
na Santa es tarán ya todos designados. 
Añadió que habían sido nombrados los 
de las provincias de Lugo, Navarra, 
Guadalajara, Logroño, León, Huelva, Va-
lladolid y el de la capital de Almería. 
TRATADOS COMERCIALES 
" y , que 
ampliación de estudios, quede constitui-
da de la forma siguiente: 
Presidente, don Santiago Ramón y Ca-
jal . 
Vicepresidente, don Ignacio Bolívar . 
Vicepresidente segundo, don Ramón 
Menéndez Pidal. 
Vocales de la Comisión ejecutiva: don 
José Casares Gil y don Gabriel Maura 
Gamazo. 
Vocales: don Leonardo Torres Quevedo, 
don Victoriano Fernández Ascarza, don 
Manuel Márquez Rodríguez, don Joaquín 
Sánchez Toca, don José Marvá Mayer, 
señor conde de Gimeno, señor vizconde 
de Eza, señor duque de Alba, don Fer-
T c t ^ C ^ T Z ^ o T ^ r c í l ™ P - a realzar ÜU1 en seaUdo 
tellarnau, y Lleopart, don Antonio García ¡ ciudadano. . . ,1 
Tapia, don Teófilo Hernando y Ortega, Todo sin perjuicio ni merma de la 
don Inocencio Jiménez Vicente, don José | Unión Monárquica, ya que se Invitará a 
María Torreja Miret y don Juan Zara-! todos los afiliados a que Ingresen en es-
güeta y Bengoechea. ta agrupación política. Por otra parte, 
Secretario, don José Castillejo y Duarte. | ge tiene la idea de que la Unión Mo-
lo que afecte a fines de educación cul-
tural y formación ciudadana." 
Nuestros Informes sobre la Asamblea 
son de que, abordado por la mañana el 
tema de la actitud de la Unión Pa t r ió -
tica ante la naciente Unión Monárquica 
Nacional, creada por los ex ministros da 
la Dictadura, y luego de manifestarsa 
diversas opiniones, el señor Gabilán ex-
puso su criterio de mantener las organi-
zaciones actuales de la U . P., con su ca-
rácter apolítico, en todos aquellos sitios 
donde sea posible que subsistan con fuer-
Vicesecretario, 
Acebal. 
don Francisco López nárquica Nacional ha de recibir fuerza 
de otros muchos elementos no inscritos 
OR3IA DE LA SEGUNDA en la U . P., de manera que tendrá or-
ENSE5ÍANZA ganizaclón y dirección claramente dife-
R e ^ V ó f d ^ L ^ e f ™ 
facilitada una nota, en la que se dice la Segunda enseñanza por Real decreto Icleo principal de la nueva agrupación 
que el Tratado de conciliación y arbitra- de 25 de agosto de 1926, con las múltiples!no sea precisamente ni mucho menos, 
disposiciones complementarias poste rio- de procedencia de la U . P., aunque los 
c?.i, ha tenido consecuencias bien noto- elementos de és ta pasen en pequeña 
rías y producido efectos dignos de ;-»>nsi- paite. Hubo unanimidad de criterio y 
deración atenta, que aconsejan Jecidid-is 1 1 ^ se exm-esaron con entusiasmo res-
je, firmado entre España y Yugocsla-
vla, hace el número quince de los con-
venios concertadas entre España y los 
países extranjeros, durante los últimos 
años. Las caracter ís t icas del nuevo tra-
tado son similares al que se celebre 
entre España y Austria. 
Por cargo de notas que lleva fecha 
de ayer se concertó un acuerdo comer-
cial provisional, entr- E s p a ñ a y Egipto, 
sobre la base de concesión de trato recí-
proco de Nación más favorecida, con 
excepción del trato que dispensa Egip-
to a los productos del Sudan, y a cier-
pecto a la Unión Monárquica. Mas co-
mo antes era menester escuchar a loa 
propios iniciadores, por eso nació la Idea 
C O R P O R A C I O N E S P A Ñ O L A D E 
C R E D I T O Y F I N A N Z A S , S . A, 
CARRERA DE SAN JERONIMO, 32 
M A D R I D 
Ha quedado abierta al público la sección financiera de 
esta Sociedad, dedicada al estudio, organización y finan-
ciación de empresas, negocios, invenciones, patentes y 
cuantas iniciativas o ideas puedan ser susceptibles de ren-
dimiento. 
Esta Corporación se propone impulsar y favorecer los in-
tereses financieros de todas las clases sociales de la nación. 
Intervenciones y enmiendas, y aun quizá 
una transformación más profunda del ré-
gimen entonces instituido. 
Para llevar a cabo esos necesarios me- E 
joramientos, aun siendo conocidas, lantasjde invitar a los ex ministros. También 
opfi Iones, peticiones y pareceres, ha man-1 se dió cuenta de bajas y de alzas, nu-
dado Su Majestad el Rey al Real Con-1 merosas, como reacción a las campañas 
seo de Instrucción pública que formule i antiprimorriveristas. 
diettmen sobre las reformas que conven-] por ia tarde los ex ministros se mos-
iga instaurar en el régimen de .a Secunda traron conformes con el plan trazado 
enseñanza, recogiendo y estudianio los 
informes de Universidades e Institutos. 
En consecuencia de todo lo cual, 
Su Majestad el Rey (q. D. g.), se ha 
servido, además, ordenar que los Institu- paneros, y hablo de la necssidao de que 
por el señor Gabilán y l a Asamblea. 
E l conde de Guadalhorcé pronunció un 
breve discurso en nombre de sus cora-
tos nacionales de Segunda enseñanza elê  
ven a la Superioridad en plazo muy bre-
ve sucinta Información sobre el estado 
de efectiva realización de la reforma de 
toda organiza( lón lleve consigo un hon-
do contenido y una extensa labor cultu-
ral y social, como ocurre en todas iaa 
organizaciones políticas extranjeras da 
1*™^UJ?^e"8xeñanz^!:, e^tlendo a la. vw |m4g contenido y de mayor pujanza. Ha-
bló también de la necesidad de contra-
rrestar la propaganda anticatólica y an-
tipatr iót ica por medio de esa misma la-
bor cultural y social. 
Mostróse conforme con la permanen-
cia de las Uniones Pat r ió t icas en su ca-
rácter exento de color político para que 
de San Juan, delegado regio y vice-[ realicen su tarea educativa, social y cul-
presldente, respectivamente, de la Con- tural, de formación ciudadana que, eo 
federación Hldrográñca del Stgura. Tam-1 el pensamiento del señor Gabilán, 3cr-; 
bien le visitaron una Comisión de cons-i,.. f , . . , ' 
tructores y contratistas de obras púb l i - ' y l rá Para Preparar a las juventudes qae 
cas y la Comisión del cemento con su' "a11 de formar luego en la Unión Mo-
compendiamente y en forma estricta de 
conclusiones (ya que los razonamientos 
fácilmente se adivinan) su parecer y pro-
puesta de enmiendas y reformas." 
POR LOS MINISTERIOS 
Fomento. — Visitaron al ministro el 
marqués de Rafal y el conde del Valle 
presidente, señor Beltrán y Güell. 
NOTAS VARLAS 
Según parece, don Melquíades Alva-
dez ha aplazado su conferencia política 
hasta fines de este mes o comienzos 
del que viene. 
E l señor Alcalá Zamora definirá su 
actitud polít ica el día 13 del actual, en 
Valencia. 
LA SUPRESION D E L DOCTORADO 
E N LA U. DE ZARAGOZA 
ZARAGOZA, 1.—El decreto suspendien-
do la concesión de títulos de doctor en 
nárquica o quizá en otros partidos da 
sana orientación. 
Se dió cuenta de las ideas que ha da 
contener el manifiesto de los ex minis-
tros, que será ultimado definitivamente 
y hecho público hoy o mañana . 
deración de Estudiantes Católicos ha di-
rigido al ministro de Instruclón públl- j 
ca el siguiente telegrama: "Federación 
de Estudiantes Católicos protesta respe-| 
tuosamente de la supresión del doctorar 
do, reiterando su petición para el estar 
bleclmlento de los estudios completos deIJ 
doctorado en las Universidades capaci-
El duque 
Cómo dispone las mesas para un banquete el camarero campeón 
de dominó. 
("Le Rlrc". Parte.); 
E L V E C I N O D E ARRIBA.—Supongo 
que no le molestará a usted que toque 
el violin. 
EL OTRO.—iCa, no señor! ¡Nada! 
Me ha sorprendido usted en el Instan-
te en quo iba a entretenerme tirando 
sobro ese blanco que he puesto en el 
techo. 
("London Opinión", Londres.) 
n 
la Universidad de Zaragoza ha produci 
^ ' - M do gran disgusto entre los elementos uní- ! ^ T / T . n " J ^ -
' ^ A S S X ^ X W ^ S S ^ X S ^ ^ . versitarios y padres de alumnos. La Fe. í a d a s . - B u n , presidente. 
i ' r fijutro los catedráticos también pro* 
! -! dujo gran disgusto y durante el día se ha-
bló de dixniaionea del rector y decanos, 
como protesta de esta supresión, pero no 
han tenido confirmación todavía estos 
rumores. De todas maneras, se cree que 
la Universidad tomará algún acuerdo p»' 
ra hacer presente su protesta por esta 
supresión. 
CONFERENCIAS D E LOS E X 
MINISTROS 
SEVILLA, 1.—La Unión Comercial ha i 
invitado para dar conferencias, loa cua-
les han aceptado, a loa ex ministros 
señores Calvo Sotelo y conde de GuW 
daihorce. El primero hablará sobre P^j 
lítica financiera y el segundo sobre F0*? 
mentó. El señor Cambó no ha aceptado: 
la invitación. 
COMENTARIOS A UN ARTICELO I 
D E " E L DEBATE" 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 1.—Loa periódicos "A Voí'. 
y "O Seculo" hacen referencia hoy' g 
artículo del marqués de Lozoya pU*B 
cado últimamente en E L DEBATE. 'J¡ 
Voz" alaba la nobleza y elevacic 
pensamiento del ¡lustre i,ítulo.—O 
Marques. 
ARTICULOS D E ALBA 
PARIS, 1.—"La Nación" de Bue 
Aires ha concertado con don Santii 
Alba una colaboración de cuatro ^ 
tículos en análogas condiciones « 3 
misma serie del general Primo de /w' 
vera y acerca d© los hechos polH' 
anteriores y posteriores al 13 de s 
tlembre.—Da ranos. 
CAMBO E N PARIS 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 1.—Se encuentra en Parí* 
señor Cambó.—Daranas. 
—¡Qué barbaridad! Se ha echado la noche encima, y está com-
pletamente obscuro. Tengo que irme. 
—Bien; pero esa es la puerta del armario. La salida es por aquí. 
("Pages Galea", Iverdou.) 
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INCENDIO EN UN MONTE MUNICIPAL DE BILBAO. REUNION 
DE MINEROS EN OVIEDO. LA INAUGURACION DE LA QUINTA 
DE SALUD "LA ALIANZA" EN BARCELONA. 
DOS MUERTOS EN ÜN HUNDIMIENTO EN LOS SALTOS DE ALBERCHE 
TRES HERIDOS E N ÜN ACTO 
DE PROTESTA 
A l i M E K I A , íi—El gobernador civil ha 
facilitado la siguipnte referencia de loa 
Bilcesos de Ijucaineua de las Torres. Con 
motivo de los embargos que por infrac-
ción del impuesto de cédulas personales 
realiza el agente ejecutivo don Rafael 
Tristante, loa vecinos exteriorizaron con 
diversos actos su protesta. A pesar de 
ello, continuaron los embargos y el ve-
cindario, arreciando en sus protestas, 
se congregó en torno de los recaudado-
res. Benemérita pretendió restable-
cer el orden y al disolver los grupos al 
misión nombrada acerca del restable-
DOS HERIDOS GRAVES E N RIÑA 
VIGO, 1.—Comunican del cercano pue-
blo de Meaño que los mozos Basilio Cal-
var, Benito Bernáldez, Sccundino Gon-
zález y Alejandro Santa Cruz promo-
vieron una reyerta. Los dos primeros, 
armados de cuchillos, acometieron a los 
otros dos, higicndolos de pronóstico re-
servado. 
—Cuando descargaba unas calderas 
en el muelle fué alcanzado por una de 
ellas el obrero Guillermo Lago, ae vein-
gunos vecinos hicieron varios disparos, tidós años, el cual falleció horas des-
Dos proyectiles alcanzaron al cabo Ma- -
ruel García, que sufre heridas en una 
mano v en el costado. 
La Benemérita repelió la agresión dis-
parando al aire, pero uno de los proyec-
tiles hirió gravemente en la cabeza a 
Manuel Soto, que se hallaba en un alto-
zano, y otro alcanzó a Isabel Gil López, 
de veinticuatro años. Han sido detenidos 
once vecinos, entre ellos cinco mujeres 
DOS MUERTOS E N LAS OBRAS DE 
LOS SALTOS D E ALBERCHE 
AVILA, 1.—En un túnel de los saltos 
dft Alberche se hundió la techumbre 
cuando varios obreros preparaban el 
barnilgón para el arco del túnel. Resul 
taron muertos José Solá Peña, de trein-
ta años, y Rufino Sánchez, de diez y 
eitíte. Con heridaa graves resultaron 
Eduardo Gil y Anastasio Gil. Otros va-
rios obreros sufren heridas de menos 
Importancia. 
E L PROBLEMA TUBERCULOSO E N 
BARCELONA 
BARCELONA, 1.—El alcalde ha mani-
festado hoy que estudia el servicio de 
ítnihülanciaa sanitarias municipales. Ha-
K'ó también del problema de la tuber-
culosis, que lo preocupa grandemente, 
pues existen 30.000 tuberculosos en Bar-
celona, de los que fallecen anualmente 
S.0O0. Principalmente ataca a las clases 
menesterosas por sus condiciones misé-
s rimas de vida. 
REGALO D E U N VALIOSO VOLUMEN 
BARCELONA, 1.—Efl gobernador civil 
t a recibido un coñiunicado de la Secre-
tar ía de Relaciones Culturales, trasla-
dando una carta del embajador de Espa-
ña, en el Quirinal, en la que dice que el 
profesor Tanmaro Marinis, regala un vo-
lumen de 1519, conteniendo sonetos y 
canciones del poeta catalán Benedicto 
Garerd, " E l charileu", para la Bibliote-
ca de Cataluña, de Barcelona. E l volu-
men, que será enviado al director de di-
cha Biblioteca, don Jorge Rubió, está edi-
tado en pergamino, con dorados y poli-
cromados, y magnificas viñetas, que ha-
cen del ejemplar una gran obra de dicha 
época, 
LA INAUGURACION D E L A QUINTA 
D E SALUD 
BARCELONA, 1.—Entre las personas 
que tienen anupnciadas su llegada a la 
Quinta de salud "La Alianza", con mo-
tivo de la inauguración de su nuevo edi-
ficio y monumento a Dato, además del 
ministro del Trabajo, que ostentará la 
representación del Gobierno, asist irán los 
ex presidentes del Consejo, el de la Dipu-
tación, señor Maluquer, alcalde, señores 
Brgamín, Eza, Martina Domingo, Durán 
y Ventosa, Lerroux, Rocha, Pich y otras 
personalidades. 
E L PABELON D E LAS VASCON-
GADAS E N SEVILLA 
BILBAO, 1.—Se han reunido esta ma-
ñana en la Diputación los representan-
tes de las Diputaciones vascongadas. 
Después de un cambio de impresiones 
«obre el motivo de la reunión se convino 
en mantener el pabellón de las Vascon-
padas en la Exposición de Sevilla hasta 
que se clausure el Certamen. 
También se t ra tó de otro aspecto del 
requerimiento hecho por el presidente di 
Consjo, relativo a la organización de fes-
tejos en dicho pabellón. Los representan-
tes de Alava y Guipúzcoa delegaron en la 
Diputación vizcaína para que realice to-
das las gestiones necesarias para la or-
ganización de un programa de actos. Se 
nombró una Comisión con amplios pode-
res para organizar dichos festejos. 
INCENDIO E N U N MONTE 
D E BILBAO 
BILBAO, 1.—Hoy se ha declarado un 
violento incendio en el monte Arraiz, pro-
piedad del Ayuntamiento. E l fuego se ha 
extendido a cinco kilómetros, quemán-
dose numerosos pinos de diez a quince 
f.noa. Hai^, resultado heridos -"urante los 
trabajos do extinción el subjefe de la 
Guardia municipal, señor Méndez y otros 
cinco guaixlias más, que fueron asistidos 
en el Hospital de lesiones leves. 
Las pérdidas so elevan a varios miles 
do duros. Con dos bombas, el servicio de 
bomberos logró sofocar el siniestro a las 
cinco horas de iniciados los trabajos. 
HERIDOS E N JUÑA 
FERROL, 1.—En la parroquia de San 
\ Icente cuestionaron por la legitimidad 
de una herencia varios vecinos, que lle-
garon a las manos, resultando gravemen-
te heridos Marcial Suárez y Jesús Serpo. 
Este recibió un balazo en el pecho, y 
aquel otro en la eapalda. 
—Durante el mes que terminó ayer en-
traron en este puerto 52 buques espa-
ñoles, cuatro ingleses, tres noruegos y 
uno estoniano. 
LOS PERIODISTAS AMERICANOS 
E N JEREZ 
JEREZ DE LA FRONTERA, 1.—Han 
llegado a esta ciudad loa periodistas 
ftmencanoe, que recorrieron la ciudad y 
visitaron las bodegas. Fueron obsequia-
dos con un almuerzo. Regresaron ano-
checido. 
MUERTO E N U N DESPRENDIMIEN-
TO D E TIERRAS 
LEON, 1 —En una galería de la mina 
ae banta Lucia, ocurrió un desprendi-
miento de tierras, que sepultó al obrero 
beoastian Morales Merino, de treinta y 
nueve anos, que, extraído por sus com-
paneros, falleció poco después. Deja mu-
jer y sexs hijos de corta edad. 
PETICIONES DE LOS MINEROS 
OVIEDO, 1.—En la Patronal Minera 
ce nan reunido los patronos y obreros 
mineros para discutir la petición del 
aumento de salario de los obreros. Los 
patronos se negaron rotundamente, ale-
pando que las exiguas ganancias obte-
nidas las dedican a mejoramiento del 
material. Se levantó la sesión sin llegar 
U^ ^ u ^ d o - E l asunto será sometido 
al Comité paritario. 
FALLECIMIENTO DE U N E X 
SENADOR 
TERUEL, 1.—Ha fallecido el ex sena-
«^r don Bartolomé Esteban Marín, per-
sona que gozaba de prestigio y de ge-
Pra'es simpatías. 
LOS SUBALTERNOS D E L ESTADO 
VA LLADOLID, 1.—En la Escuela Nor-
roa' de Maestros se han reunido los sub-
alternos del Estado para tratar de las 
fiestiones nuc realiza en Madrid la Co-
VA A FUNDARSE EN VIGO, Y 
SERA LA PRIMERA DE SU 
CLASE EN ESPAÑA 
PESCADORES QUE SALEN A DOS i 
PESETAS DIARIAS 
Se ya a fundar en Vigo la "Casa del' 
Pescador". Será la primera de su clase 
cimiento del real decreto de 2 de octu- en España , La idea y el dinero son d" 
bre de 1928, derogado por la Dictadura, un marino de guerra de abolengo el 
marqués de Valterra. E l Ayuntamiento 
de Vigo pone los terrenos junto a la ría 
en pleno parque. Ha acogido y patroci-
nado inmediatamente la idea. No podía 
hacer de otro modo un pueblo en que 
la industria pesquera ha llegado a tanta I 
importancia. 
E l marqués de Valterra se ocupa aho-
ra de dar forma definitiva a esa fun-
dación, que se l l amará institución Va-1 
lerilla y es ta rá bajo la advocación de1 
Nuestra Señora del Carmen. L a Insti-I 
tución comprenderá una gran coopera-i 
tiva, una bolsa del trabajo, escuelas pa-
ra niños y niñas, sala de conferencias, 
salones de recreos, cantina y restaurant 
económico, refugio de pescadores. 
De momento la organización funda-
mental es la cooperativa. Para entender 
esto debe recordarse la vida de los pes-
cadores, que solamente en la r ía de Vigo 
deben llegar a 12.000. E l que no es pa-
t rón viene a ganar unas dos pesetas dia-
ria*, por té rmino medio. Queda dicho 
con esto que su mujer ha de trabajar. 
Durante el día en la casa no hay fuego. 
E l pescador vuelve de su faena y en-
cuentra su casa helada en la mayoría! 
de los casos. Su refugio es la taberna.1: 
Allí hay fuego y hay vino y un dueño 
complaciente que sólo con firmar un va-
le es tá dispuesto a servir lo que se 
pida. 
No pasa mucho tiempo sin que ese 
crédito, tan generosamente concedido, 
absorba todo el haber del marinero. Y 
si al menos el precio fuera justo y el 
género bueno! La Cooperativa de la 
"Casa del Pescador" va a reemplazar â  
la taberna, con la diferencia de que el 
precio sea más barato y la comida será 
sana. En Inglaterra—nos decía nuestro 
informador—, se ha llegado a reducir 
en un 40 por 100 el presupuesto de una 
casa pescadora, por medio de institu-
"gordo" de hoy fué vendido en la ad-1 clones semejantes a la que ahora se va 
ministración de la calle Varillas. No se a fundar, 
ticen hasta ahora ninguna noticia acer-
pués en su domicilio 
E L "GORDO" D E A Y E R 
CADIZ, 1.—El premio "gordo" del sor-
teo de hoy ha correspondido a la Admi-
nistración de la calle de Eduardo Dato. 
La administradora, Carmen Alvarez, ven-
dió un 'lécimo al beneficiado de la Ca-
tedral don Antonio Morales, que lo te-
nía abonado; otro al sacerdote don Mar-
tín Cordero, capellán del convento de Es-
clavas; cinco, a Julián Hervin, empresa-
rio de la plaza de toros del Puerto de 
Santa María, y otro décimo a Guillermo 
Real, pintor. 
También han resultado agraciados don 
Leandro Aguirre, funcionarlo del Catas-
tro. Otros seis décimos fueron adquiri-
dos por un carbonero de la calle de la 
Paz y un lechero de la plaza Méndez Nú-
ñez. 
Se Ignora quiénes sean los demás po-
seedores, 
« » » 
BILBAO, 1.—Una serle del número 
2.277, agraciado con el primer premio de 
la lotería de hoy, ha sido vendida en la 
administración número 12, que regenta 
doña Justa Arregui. E l botones del 
club Cochcrito, Luis Arráiz, adquirió 
cinco décimos para don Manuel Carde-
nal, quien, en agradecimiento a la suer-
te que le ha proporcionado, le ha pro-
metido ponerle 1.00 pesetas en una libre 
ta de la caja de ahorros. 
• * * 
LEON, 1.—El número agraciado con el 
¡Han decidido llevar a esta ciudad 
La comunión pascual dei la sede del Cobierno 
P E K I N , 1.—La fracción del partido 
'Kuomingtan ha decidido que el Gobier-
ino establezca su sede en Pekín e inau-
igure una p o . í t c a de aproximación con 
:Unos cuatrocientos asistieron a !ailas extranjeras. 
los E. C. portugueses 
función en Lisboa 
SE REUNE EN EL VATICANO LA 
CONGREGACION DE RITOS 
,Se desmienten las noticias circula-
das sobre el Concilio Ecuménico 
i 
* • • 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 1. — Los estudiantes católi-
cos portugueses celebraron ayer el ac-
to "colectivo" de la Comunión Pas-
reunieron en la Catedral de 
TOMA DE POSESION 
P E K I N , 1.—Los generales Y en Ch>. 
Chan y Fen Y u Siang han tomado po-
sesión de sus cargoá de generalísimos. 
Ü N SAQUEO COMUNISTA 
LONDRES, 1.—Comunican de Pekín 
nuevos detalles acerca d* las escenas 
¡de saqueo y barbarie que se produjeron 
en Yang Chow K i (provincia de Kiang 
Si), al entrar las tropas comunstas en 
;la ciudad el día 23 del pasado mes de 
marzo. 
Los rojos, en efecto, se apoderaron de 
los mag strados. a los que arrojaron en 
S a ^ r V a de7ob e s t u d i a M ^ r ó u i r . i ^ 1 ^ 3 d ! aceite hirviendo; detuvieron 
nes el Patriarca dirigió una alocución y l 1 SelS « ^ « ^ entre c1103 var50S 
distr ibuyó la Sagrada Comunión. Igua-
les actos se celebraron en varias ciuda-
ellos 
misioneros bri tán cos y dieron tormen-
to a numerosos comerciantes. 
des portuguesas, entre ellas, en Guarda, I - i ff/v r i n n . • . 
donde comulgaron unos 300 estudiartes. ¡ l . l O U . U U U turistas yanqui» 
Coimbra y Satarem.—Córrela Marqués. vendrán a Europa R E U N I O N DE L A C. DE RITOS ! 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 1.—Hoy se ha reunido en el! 
Vaticano, en presencia del Pontífice, la 
Congregación de Ritos para reliberar so-: irMVTrvoTno i ^T, j 
bre el "tuto" acerca de la canonización i v o ^ ^ P í n ^ . ^ l l ^ 1 ^ de itol ToAfii^ | York al Daily Herald" que, a pesar del 
VENDRAN 30,000 MAS l^UE EL 
AÑO PASADO 
del Beato Teófilo da Corte, hermano me-
nor, y de la Beata Catalina Thomas, y "crack" financiero, el número de norte-americanos que van de temporada a Eu-
sobre los milagros propuestos para la ropa ^ r á este año mayor que el pre-
; beatificación de la venerable Paola Fras- cedente. Los pasajes retenidos ya en los 
smetti, fundado de las Hermanas de! t rasa t lán t icos pasan de 1.150 000 o «ea 
Santa Dorotea.—Daffina. 30.000 m á s que el año anterior. 
Por otra parte, la Asociación ameri-
cana de Anticuarios, dice en su infor-
me, que los norteamericanos gastaron 
en 1929, en compras de objetos de arte, 
250 millones de dólares. 
ca do los afortunados. Se dice que a un 
industrial le han correspondido íntegros 
los 20.000 duros. 
A l apartar al pescador de la taberna 
se la aparta de la borrachera. En el 
mismo país citado, maestro único en| j 
L A CODIFICACION D E L DERECHO 
CANONICO O R I E N T A L 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 1.—El Episcopado de los dis-
tintos ritos orientales ha escogido un 
¡sacerdote de cada uno de estos ritos pa-
j 'x- j i »• r — , . . . , ra que avude a la Comisión de Car-
t l catedrático don José Mana Zumalacarregui, que ha sido nom- denaies encargada de ia codificación dei 
brado rector de la Universidad de Valencia Derecho canónico oriental. Estos sacer-
* dotes es tán ya todos en Roma, y re-
El señor Zumalacarregui es catedrático de Economía y Hacienda presentan a ios abísiníos, armenios, bul-
en la Universidad de Valencia y uno de los más sólidos prestigios del garos, copto-egipcios, griego-racionistas, 
profesorado español. Apenas terminó en Salamanca sus es tudios de l1^!0"^!116868'.ruman?s'rusos' rutenos'¡<3 
r w ^ i , ^ c:il»„«*:„ . . i - n x - j - c u sir o-caldeos, smo-malabans, sino-ma-l sigue su marcha triunfal a t ravés de los Derecho de Filosofía y Letras, partió para diversos pa.ses en busca rionitas meiquitas y sirios puros. Estos!sigios. 
de Una espec ia l izac ion e c o n ó m i c a , COn la que gano a los v e i n t i t r é s representantes participan en los traba-, E1 tema de la conferencia desarrolla-
a ñ o s 
A L T O J U G A R 
G O S A L V E Z 
( V I N 3 E L A N C O ) 
D e s p a c h o : H U E R T A S , 
Teléfono 19834. 
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¡OS la cátedra universitaria. Durante varios años estuvo dedicado jo de la Comisión en calidad de consul-ida Por el Cardenal I rimado versó sobre 
la redacción de la mayor parte de los "Elementos para el estudio tores. l " ^ 0 ^ ? e i a diviI!,a P / ^ l f n c i a - ; . 
,f ^ K l D ^ o fwrmi, :ar :A Í n c l « - a « " «.,m;~o,w n „ .1 r ^ u A Para la recopilación de las fuentes de: Ahide al dogma de fe. «Dios nge y las cosas del mar, se ha visto que en| , — - „ « ^ 
p . , ¡los ochenta años de luncionaufiento, es-i ^ Problema ferroviario en España , publicados por el señor Cambo, ¡ d e ; e ^ 0 ¿ V r i e ñ t ¿ é ¿ ' e n " ¿ y u d a " d e Va ci-^obierna con su providencia todo lo"que 
r U I l C r f i l f i S I GFI n r O V i n C I S ^ itM C^as se ha reĝ strado una dLsminU' ^ C'Ue ^uer0n '"'Ciados cuando éste desempeñaba la cartera de Fo- ;tada comisión cardenalicia, ha sido:lia creado", y dice que i rá exponiendo 
i V O V I I p i l l l l / i a o ctfn de cerca del 90 por 100 en el con-! mentó. El valor de SUS trabajos sobre Economía marítima fué rece- nombrado otro grupo de consultores es-!los puntos culminantes de esa doctri-
sumo del alcohol. Poco a poco se ha sus-: noc¡do con e| otorgamiento de la cruz del Mérito Naval y la medalla p e c f a l i s ú s . - D a K ü i a . lna de ^ Iglesia, tan desconocida en 
Utuido la bebida por cafe, te, etc. j i » « ' -x u ^ ' j . r j j j u j 'nuestros días, con páginas de los Santos 
Se dan casos en las ridas gallegas de; del Mer,to Marítimo. Hombre integro, cumplidor de SUS deberes, de SE DESMIENTE L A NOTICIA D E L ,padreg, con el testimonio de San Agus-
1 faltar trabajo en im lugar y faltar bra-l gran elevación de espíritu, de extensa Cultura, exquisito orador yi CONCILIO ECUMENICO jtín, cuyo X I V centenariio se celebra 
zos a pocos kilómetros. Hay quien ganaj conferenciante, es generalmente querido y estimado en Valéncia, ROMA, 1.—En el Vaticano se des- en este mes, el cual dice comentando a 
por Primo de Rivera 
NOVENARIO D E MISAS 
Ayer comenzó, a las ocho y media en dinero muchas veces usurariamente, por; donde |iace pOCOS años |e fué tributado por la Universidad y por nu- miente el rumor relativo a un supuesto^an Juan: "Dios no bizo las cosas y se 
y ea sencillos telegramas para avisar. La | Iv,rt^0rt0 « 1 ™ , ™ + ^ A * i„ ^ . . j - j u ^ J - n - : * „ ™ .-«n+iun ene propósito del Papa de convocar un Con- retiro. Asi hacen los hombres. Dios hizo 
Bolsa del Trabajo lo h a r á gra tu i tamen-¡ T6^808 ieLe^ent<¡? d ! j a . ClUdad Un homenaJe con mot,vo de sus bo- cilio Ecuménico para 1931. ilas cosas y permanece en ellas. El hizo la capilla de las Misioneras de la Sa grada Familia (Tutor, 17) un novena 
rio de misas con responso y rosario por 
h l i ^ ^ ^ w 3 ^ E S í e l l a - ES PÚ- rat ís imo. Ahora, cuando los pescadores 
S o?' y P aS1Stlr CUantaS Personas de los puertos vecinos a Vigo bajan a 
 . „i j« 0 «¡. JoJ ,im ™ « o o hn 
„ ra aj  l  h í r á rat ita en- morosos e lementos e la c i u a  u  e a je c  o t i v o  s s - ii é i  ppara i. 
te. También serán gratuitas las escue-i das de p l a t a COI! la C á t e d r a . 'FUNERALES POR MERRY D E L VALÍtodo con su presencia y su presencia. 
*. todo lo que ha hecho, gobierna." Aduce 
ROMA, 1.—Los obreros del estable- 1 l - ^ 1 ^ i m A _ 1 - at. o — ^ j n . "Lo m-o-. 
las. E l refugio quizás no, pero será ha-' 
gusten. 
• » « 
TOLEDO, 31.—Esta mañana , a las on-
ce, en la iglesia de San Ildefonso, se 
ha celebrado un funeral en sufragio del 
general Primo de Rivera, organizado por 
las clases de segunda categoría del Ejér-
cito residente en esta plaza. Presidió el 
gobernador mili tar, general Mart ínez 
Ordanza, que tenía a su derecha al de-
legado de Hacienda y a los coroneles 
directores de la Academia de Infante-
r í a y del Colegio de Mar ía Cristina, y a 
su izquierda a los coroneles de la Guar-
dia civil y de la Fábr i ca de Armas. 
Una numerosa comisión de huérfanos 
del Colegio Mar ía Cristina daba guar-
dia de honor al túmulo y, además, ha-
bía otras representaciones muy nutridas 
de todos los centros militares, Clero cas-
trense y clases de la Armada, que es tán 
como alumnos en la Escuela central de 
gimnasia y de algunos otros centros ofi-
ciales. Ofició en la misa el capellán del 
Ayuntamiento. Asistió mucho público. 
• • • 
ZARAGOZA, 1.-—El Jueves, a las diez 
y media, se celebrará en el templo de 
la Seo los funerales oficiales por el ge-
neral Primo de Rivera, a los que asis-
t i rán las autoridades y corporaciones. 
• • • 
SEVILLA, 1.—Esta m a ñ a n a se han 
celebrado en la Catedral los solemnes 
funerales de ruego y encargo, en sufra-
gio del general Primo de Rivera. En 
el crucero se levantó un magnífico ca-
tafalco. Asist ió el Cardeaial Duudain, de 
capa negra, el Infante Don Carlos, la 
Diputación y el Ayuntamiento bajo ma-
zas, el gobernador mili tar , Comisiones 
y numeroso público. 
Dijo la misa el Arcediano. L a capilla 
de la Catedral cantó la misa de ré-
quiem de Perossi. Después de la misa, 
el Cardenal, revestido de pontifical, en-
tonó un responso. 
FUNERALES POR PRIMO D E RIVE-
RA E N BUENOS AIRES 
BUENOS AIRES, 1—Se han celebrado 
en la Catedral los funerales anunciados 
en sufragio del general Primo de Ri-
vera. 
Ha asistido una numerosa concurren-
cia, entre la cual figuraban el minis-
tro de Negocios Extranjeros, muchos di-
plSmáticos6 el personal de la Embajada 
•c'^oña v irran nartc de la colonia 
luego el testimonio de Boeccio: a pr -
cimiento Viscosa han visitado la tum-1 videncia divina eg la razón divina df 
U L T I M A H O R A J A C k P F T A del Cardenal Merry del Val en la|principi0 de todo lo creado „ Glosa de 
J Ü Ü L \ J / ^ . ^ L l 1 cripta vaticana. Asistieron a la santa !puég el texto del profeta Isalag en 
+ tmisa y recibieron la comunión. En laScapitulo 40: ,.Dios tiene p e ü c u ¿ n t ^ _ 
^ T i M A m n tift 9 función fué distribuido un retrato del|tre3 dedog la inmensidad de ja tierra", 
SUJttABlO i ^ L u lA Z ca rdeáh l , en el cual llevaba escrito un tencia ha s¡do aclarada por Ios 
* Presidencia-Rea orden circular anu-jtrozo de su testamento espiritual. 1 doctores de la Iglesia, diciendo que la 
LISBOA, 1--Una nota oficiosa p u b l i - i ^ ^ La Asociación del Sagrado Corazón• inmensidad creada pende de treg div i . 
E l edificio proyectado es de dos plan- cada esta noche dice que la cuestión de! es^biecimiento y iTgim-n de e s t a d ¿ ! d e Trastevere, fundada por él. celebró¡nog atribut03: sabiduría, omnipotencia 
tas. Abajo e s t a r á el salón de conf eren-¡Angola ha entrado en ima fase netamen-j nes particulares, aprobado por real or-lUn funeral en el cual oficio monseñor jy bondadi l0g cuales analiza el Cardenal 
cías, que se podrá utilizar para Escue-|te favorable y que la normalidad en lajden de 14 de junio de 1924. scini, y pronunció la oración fúnebre jcon elocuente palabra, 
las, si es preciso. Jas Escuelas, la Bol-i colonia es ta rá muy pronto restablecida.! Hacienda.—R. O. dictando instruccio- Monseñor Jasoni. Asistieron represen-1 En las observaciones, agradeció la pre-
sa dtel Trabajo, los recreos y el Econo- !En su consecuencia el Gobierno ha de-'nes para la administración y cobranza taciones de todas las^Asociaciones^ de ;sencia de las autoridades, en nombre su-
esta ciudad, a vender la pesca, duer-
men no pocas veces al aire libre, cu-
biertos con las lonas de las barcas. •híijii • 
Ciando esté hecho el refugio por unos ^ J J ^ [fl S TUflC ON EN ftSGOLÍ 
céntimos, los pescadores pueden dormir 
bajo techado, y ayudar, al mismo tiem-
po a la Insti tución 
sistido de enviar las tropas que había 
preparado. E l alto comisario ha sido llá-
mate. Arriba, las naves para dormito-
rios, el restaurant y la cantina. E l edi-
ficio se construirá sin lujos, natural-; a ia Metrópoli, para donde saldrá 
mente, y preparado para posibles am- en ei primer vapor. 
pJiaciones. Inút i l parece advertir, t r a 1 
del gravamen al Tráfico marí t imo; nom-i Trastevere, Monseñor Canali y los her-;y0 y en el nombre de Toledo, díciéndoles 
brando porteros. ¡manos de la Doctrina Cristiana.—Daf-|qUe nuncaf como ahora, pueden llamar-
Gobernación.—R. O. concediendo al bal- f¡na 
neario de Marmolejo (Jaén) un Per'ime-; „ F l J N I O N DE LA JUNTA CENTRAL, 
tro de protección, que se delimitará dc1*^^ ACCION CATOLICA 
se representantes del pueblo. 
tándose de esta clase de Instituciones, • un momento a otro para Angola, con 
que a nadie se le preguntara de dónde' obieto de instruir una información r igu-
viiene n i quién es para concederles l o s i ^ acerca de log acontecimientos. Se 
beneficios de la "Casa del Pescador". ; posesionado del Gobierno de Angola 
La Inst i tución Valenlla es ta rá regida v ^ Beniio Roure> 
por un Patronato, compuesto por el ¡ 
E L I N F A N T E DON CARLOS, 
A M A D R I D 
U N A CONFERENCIA 
, ^ 4 de,, J ^ , a ™ a ™ ^ „ Ca.6Uca (Ma., CACERES. a.-Ea ,a C o „ ^ a c i 6 n 
puo"ca.-—iwa.es oíacneb iebuivieuuu anvpia 7) se reunió ayer la Junta San Luis Gonzaga, ha dado una confe-
expedientes incoados por lo? Ayuntamien-j nuel^ bilveia, n . se rtmiu" o-ŷ  m_ | ^ ^ _ i ^ i - _ v . i 
tos de 
toña (Santandc 
Obispo de la Diócesis, el alcalde de V i 
go, el comandante de Marina, un re 
presentanite del fundador, si él tuviese! SEVILLA, 1.—Esta noche ha marcha-
que abandonar esa tarea, y un repre-jdo en el expreso a Madrid el infante don 
sentante de los pescadores. Tenemos en-1 Carlos. Acudieron a desuedirle la infan-
tendido que en la escritura de donación 1 <a doña Luisa y sus hijos, el Cardenal 
se h a r á constar que, si algún día la: Ilunda,í) 7 el n ^ ^ m n i ñ i l d?! re" -, -, ? . i tacion baio mazas. Una compañía del re-Inst i tución perdiese su ca rác te r y se; gimiento Jdc Grana(}a rindió honores. 
Se había establecido un cordón con oh convirtiese en un reducto de ideas di-! 
. , —.— 1 . . «..«i <íiU-fOn <P e i  l  tiuuiii o u J-mis vjruu^a tt, n u uu . um
.ntes incoados por l ^ ^ t a n ^ n - nuel ^ 1 ^ ¿ÍÍóI ca, bajo la pre-'rencia el abogado don León Leal Ramos. 
Malaga, Gamboa (Alava) y S^- ^ ™ a del conde de Rodr guez San Pe-'sobre el tema "E l sentido social de la 
Santander), sobre modificación del'sulencia tlel coñac ae rvuu s ^ cristiana". Combatió el individualis-
CATOLICA V Congreso Internacional de Arqueología, las Juntas Diocesanas, presididas por 
cuenta de'su reciente viaje por Andalu- Co ha dado una conferencia el Obispo de 
cuelas que se indican; aprobando la dis-^uestiones de enseñanza. >' « b ! e ' ^ Ca la !nteryenc,on de la mu3cr, ^ 
tribución de las pesetas 100.000 consig-jla actuación de las Juntas de Acción ca ?jmas elecciones y expuso el deber de la 
.nadas nar^ "Subvención para el fomen-|tólica ,en las capitales del- mu. ¡mujer católica para hacer buen uso del 
solventes, el edificio pasar ía a la M a n - jeto de preservar a las autoridades, pero: to do ^ Mutualidades Escolares; dispo- CONFERENCIA D E PROPAGANDA j derecho que se le concede, procurando 
na do p e r r a española, y la Institución la avalancha de gente rompió las filas y . j ndo nUe.stra Nación concurra a „ . a r(>1„b-ado aver una conferencia aP0-Var a los candidatos que guarden res-
Valenlla se disolvería. ¡el andén se vio totalmente^ lleno de gen- la X Y 1 ^ Exposición bienal de arte de Se ha Cel^bia , y l Q r f f / A r r i ó n So- Peto amor a la ™ S ™ . a la familia, 
te hasta el punto que el rápido no pudo la ^ de ^eneci se ce]ebTe en de propaganda en la c a 8 a . í \ e / ^ ^ ^ ' a la moral, a la enseñanza católica y al 
entrar. E l expreso salió con un cuarto] el pabellón Español una Exposición de cial Católica, a la que asistió n u m e r o s o , ^ soc.al Termlnó ej prclado elogian-
do hora de retraso. A l arrancar el tren;pintura> Escultura y Grabado; ídem que|auditorio. do a la reina María Cristina, a la qtfte 
el Infante dio tres vivas a bevuia, que j ingpgptor de primera enseñanza don, ^w^T4T _ . „ ^ n w v w s C í X S isfeñaló como modelo, que supo actuar c V 
hicieron desbordar el entusiasmo. Ipernando Sáinz y Ruiz pase a la provin.| F I N A L D^ Le\S C , ? I ^ ™ N C I A S > | mo Reina, sin abandonar su deber de mZ 
cía de Granada con el cargo de Inspec-i E N SAN tjrlJM-L.?!» \ á r ( . y ]a formación del Rey. 
tor jefe. . ^ i Como remate de las brillantes confe-1 F i i T ' r A r m v marat n v x ^ e 
Foniento.-R. O. _nombr^do f ^ J ^ ! rencias que estos días ha -dado_ en San j L A EDLCACION^MORAL D E LOS 
SE ANUNCIAN LECCIONES EN POLONIA 
Es imposible la colaboración entre 
el Gobierno y la Dieta BARCELONA, 1.—El viernes llegará 
en el segundo expreso el Infante don Car-
de Espa y gr p e
español en esta capital.-Aasociated 
Press. 
' l reunión cele-líos, y acto seguido se posesionará de l a | t o r d e Ferrocarriles, J í g ^ Y IJans- ^ el canónigo de Zaragoza, don San-
brada h<w ñor ia f ™ L ^ a L n í - ! Capitanía general. E l gobernador mili-IPortcs por carretera a don Manuel Be-j Guallar sp ce,lcbró e, domingo, a LERIDA, 1. O r g a n i z a d a por la 
braaa noy por la fracción parlamenta-; w Tarragona, general Gimeno, en-|cerra y Fernandez. las ocho v media, en dicha iglesia, una 1 Asociación de padres do familia, el pa-
na de bloque de colaboración ^ b e r n a - j ^ 2olarerafaona'asitanía( m8Lrch^A a r ^ ^ ^ ^ ^ r ^ ^ - - ^ ™ - ™ ™ Comunión, en la que ofició el dre Antonio Castro, S. J., doctor en Me-
mental, el presidente del Consejo de mi - R e ^ a rec¡bir a su altezai En la esta-j- n ^ H l ^ - n ^ entre mismo conferenciante. ;í}£ína- h\ dad.0 "?a g e r e n c i a sobre 
mstros, hizo un resumen de los resul- ^ término estrán todos los iefes'al cuartel de la Guardia civii^se enu-e j ^ muy concurrido. Fueron • "El aspecto mas difícil de la educación 
tados obtenkíos en el curso de los dos 
últ imos años. 
Hizo resaltar que como jefe de di 
eus a recioir a su aneza. u n ia esL*-, i. i i„ r^ar .n r iv i l qp entre- is o conierenciamc. . . ^ „ 
ción de j s il tr ^ E] ^ estuvo l " 
con mando en plaza y una compañía con -ataron on e ^ ^ e Ja Sección ^ O ^ mu ]og fieles que se acercaron a I * n 
bandera y música, que rendirá los hono-
res. Desde la estación a ^ P i t a n i a for-
cha fracción, había tenido ocasión de mará la tropa con traje de diario ^ i , ^ ar son^lmente la dirección del ex-1 nutrida representación, 
convencerse de que la colaboración en-'mando dcl gobernador mUltar, SeneralÍDediente y a s e r r ó que la resolución fa- Antes de distribuir la 
den publico del t i uu»»»» , ^ -—y'IKa(rraña mpsa hombros en su mayoría 
nación, al que entregaron una carta .d.el; ^ ^ ^ ^ " ^ f ; 
gobernador, prometiendo a la comisión' 
Fernando Berenguer. El Infante presen-!Ped^nte,^y 
ciará el desfile de las fuerzas 
moral de los hijos". E l auditorio esta-
ba compuesto por padres de familia. 
La juventud parroquial tenía allí una médicos y sacerdotes. Es el primer ac-
jto público que celebra esta Asociación. 
comunión, el se- CLESTACION PARA U N MANTO 
H ^ T e i A r a b l e de la Operación de crédito s e r á ^ ^ LEON. l . - H a n quedado nombradas 
^ ! „ „r, lperfectamente garantizada. E l Estado y! rio una breve y elocuente platica para:las Comisiones de señoras y s eño r i t a l 
tre el Gobierno y la Dieta actual era 
''mposible uiaia ei ueamu uc 10.3 íuc^o-j v,-— " erf t e t  
" Agregó que ed voto de desconfianza balC?n de ^^P11?11^ Se le PrePara un|ia Patronal estudiarán la fórmuH que se; enfervorizar a los fieles. En este fervonn:que p o s t u T ^ á ñ ^ a r a « c r u T a / f o n d o s 
o r e í n t a d o « m t r a S T m S ^ S T S S S ! carmoso recibimiento. propuso en la entrevicta que consiste, en cantó la realeza de Cristo, conquistada el flri de confeccionar el manto a la ' 
F N FAVOR D E L A HORA amortizar en ocho años el referido credi- _ d i j o - c o n su divina sangre. Iggn del Camino, que estrenará el día 
de 30.000 pesetas anuales.; E l señor Guallar sallo en la misma i su coronación 
^ t«« MTTirRTTrsi • A f i r m 6 ^ la si tuación de la crisis glene EL COMPB.'UJOR DE L O S J ^ ^ B l ^ S ^ ve^do a rohusrtener v r-̂ Hfinor- i^c 
y Czerwinspi, que fué el origen de la 
úl t ima crisis, estuvo motivado por pe-
quenos m U r e * * de partido. ! g l fntde f ^ u f i i \ T ^ s ^ ^ ^ DE CONFERENCIAS 
H , . « ^ r , ^ ^ i i ^ - ^ ^ ' » ^ ^ ^ ^ ^ - M T ^ DFAJ O A R D E N A l 
^ r í S ? i Francisco Ca- P^01^03 básicOS del ^ ^ n inaugu-1 ^ ' corp0ración oficial, ha tomado el 
BARCELONA, l—0011 ¿ a n c o s i rado en mayo del ^ 1926' y ló- ' acuerdo de pedir por unanimidad que se 
D E VERANO to a razón 
La Academia de Ri-ÍRespecto a los talleres del ferrocarril conlnoche del domingo para Zaragoza. HOMENAJE A U N CANONIGO 
CIJA- PALENCLA. 1.—En el palacio Epis-
gran cantidad de tierra que hace subii; küíswl/ix.iws VMUMJ_y^nuturtAL PRI-,copal, y con asistencia de las autorida-
el presupuesto. La Central del ferroca- \ 
r r i l se instalará en la Plaza de Santa TOLEDO. 1. 
If.ica que se oponga a la modificación de la Audiencia y otras autoridades 
obreras P*™ ^ I j j ^ pUdiendo asegurarse que la desvia ' 
se dirijan telegramas en este sentido al n,n,ea'_P .̂ai.T_u"_̂ t5 
sais, que ha ad<l"ino° nha gn " f^g". I gicamente. los acontecimientos se des- restablezca la hora de verano, para que 
el mobiliario de l a ^ c o ü a H ^ sa_ arTollan en una forma que conducirá a las clases trabajadoras puedan disfrutar 
cío el Son^&l i^rimo ^ tétograr])* realización de nuevas elecciones. de una hora más de luz. fuente d e ^ j ¿ o m i s i o n a d o s que 
m ^ d S d o S el propietario del hotel. Todos los miembros de la fracción lu f M de vida. Se hace campana en Bar-j omisionado^ que 
S i ób i t o de haberle cargo de los mué- parlamentaria del bloque gubemamen- l̂of,na Por entidade 
bles. No se sabe si los expondrá pubh- taj aplaudieron con entusiasmo al jefe Qob¡en 
camente. , . . ^ del Gobierno y le rogaron que conti-
El señor Casáis se ha destacado POJ; nuara desempeñando la presidencia del CASTIGO A DOS PERIODICOS 
sus obras filantrópicas. T^ne tooo ei ros-, meilcioIiado político, 
tro y las manos con ^ ^ ^ e ? ^ » • . man 
portancia, Wea s*..v™¿J0la3 ukm&s. co- M l i o r p í»l n í n f n r r» r» r f i lo - i i ^«s puesto una mulAaiIíe mÚ P656^ al i se agredieron en la Plaza Mayor el te- ios títulos más- legales que pueda tener salvar a vanas, ninas _de jas Jiam^ ^ ^ . m u e r e 6 1 p i I U O r p o r t U g U C S r¡0 ..La Publicitat" por seguir s n eri-¡nienfe coronel de In£anteriat don Angel nin ̂  re.nado ^ la t ierraFpor eso la 
MADO |des locales, se ha celebrado, bajo la pre-
Esta noche en la Ca- sidencia del Obispo, el acto de imponer 
Eulalia, En cuanto a la dcsviación de la. tedral se observó or númer0 de ¡a cruz de Alfonso X I I . al canónig¿ don 
línea del F. C. Salamanca-frontera portu- _ _„J.4__.̂  , ^ üoV.î  uto^^^ vrono^ ^ " ñ e s a . los ingenieros manifestaron a los sonas en el auditorio. Asistieron el go- Pablo Madrid_ Manso, que durante más 
no había razón técni- bernador civil, alcalde, presidente de la de sesenta anos dirigió las Escuelas de 
propaganda católica de esta capital, que 
En la instmeción doctrinal, su emi- í an &ran labor social y cristiana reali-
ción será un hecho. nencia desarrolló el tema "La indefecti- zan- E1 Prelado condecoró al benemé-
INCIDENTE E N VALLADOLID bilidad de la Iglesia".' rito sacerdote. Se pronunciaron discur-
de Jesucr is to—comenzó diciendo—inde- 303 alusivos. Asistió al homenaje una VALLADOLID 1.—A consecuencia ^ , . , „ . . _ • . .. 
BARCELONA, 1.—El gobernador ha | la ca aña politica realizada por el dia- fectiblemente es Rey; como Rey nació representación de la Casa de Falencia 
anifestado esta mañana que había im-i . . ^ Norte de castilla", esta noche , y como Rey murió. Es Rey por todos 611 Madnd. 
saivíti » ^ 'T^."""rosta de graves heri-! s ~ 0 T ^ ^DUC1,-i^,- " ^ " ' i ; , i n i e n t e coronel de Infantería, clon Ange 
sa que consiguió a costa de gi A n t o n i o C a m e i m ,viar &a e!:adas a la ^nsu ra . Anadio <l^!González Vázquez, y el alcalde don Fe Aaa . . V-'C*.* 11C1IKJ ino npr nH «tas eran testicros de las ad- , ^.__i__J' _ -rr,, ^ ^„„„,-,i— xn . El año pasado compro tres ser es de 
dos billetes distintos de Navidad. Uno de, 
efios lo envió al general Sanjurjo para 
que lo repartiera entre las fuerzas ^ 
**uc. f. ^. ia «orí loe ntrns 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 1.—Ha fallecido hoy 
SEMANA MISIONAL E N SALA-
MANCA 
los Pe iodistas er  t tigos  ^ ^ [ ' S ^ S ^ Ü S ^ sVño; Gonzái¿z ^ l ^ t l e l í l ^ W ^ l o ^ M ^ a l SALAMANCA. 31.-Ha terminado la se-
vertencias hechas a dicho periódico Dijoi ltó algunas lesiones. En el Peri° " f " ? Posf- bó10 'a ^ f i a - mana misional, a la que asistieron mi-
también que habían suspendido indeflni-, ^ j ^ u ^ ^ ^ ^ J militar combatida sañudamente en todos los Si-(llares de fleles La e l t ( íh* ™ l 
damente la publicación de semanano La E1 ñor Santander es director del el- S^s, permanece siempre lo mismo y si-,1.rotada d fl j d j comulearon 
RaTrífilo" 'Rpcjnprtn a SU intervención en , . 4.x „- ir,,a ¡mnartiiyyyaWya c , mo^Ho tr-illnfol - , . ..' . H «-""luigaiun que lo repartiera entre las fuerzaS üe i ^ a fallecido hoy en¡Rambla . , e8pect0 a n intervención e n - - ^ r i o ^ w e ^ c U ^ U e t ó s ^ i u e i perturbable su archa triunfal. : ^ de tres m i ruinient 
Africa y él se quedo con ¿ s o t o » £ a ed gran pintar por tugués Anto-i!a solución del conflicto de las minas de ^ ^ ^ ^ ^ c i ó n por razón de su Todos los reinos tienen por limite « t í U ^ f U ^letíS una ma^ i f , 
billetes, correspondiendole el premio ma-| nio carneiro. Contaba cincuenta y ocho Suria, dijo que más que a sus trabajos Z~ÍZ~ L 4. t „ t_i„-:_ .. a se c.eleDro una magmfl 
vór EJ secretario del Comité promutila-
dos de Africa y fué gran amigo del ge-
neral Primo de Rivera, 
A U J C B L l s 
años. Ebccesivamente modesto, soíamen-ise debe a la labor realizada por el dele-
te expuso dos veces en Lisboa y otras gado regional del Trabajo y el ambien-
dos veces en Riojaneiro.—Correia Mar- te de cordialidad que remó entre los 
J obreros en la reunión celebrada. 
ques. 
~ ! INTERESES DE S A L A M A N C A 
SALAMANCA. 1.—Regresó de Madrid 
la comisión de la Patronal general, que 
fué a la Corte para tratar de asuntos de 
importancia para Salamanca. Respecto 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATF 
cargo. ¡fronteras. La Iglesia no tiene limites; ca procesión de penitencia que recorrió 
* * * | se extiende a toda la tierra, según el las principales calles. Formaron en ella 
VALLADOLID, 1.—A las seis y me- mandato divino a los apóstoles: " I r y! millares de jóvenes de todas las clases 
dia de la tarde, los jefes y oficiales de predicar por todo el mundo." ¡sociales que portaban el Cristo y la ima-
la guarnición obsequiaron con un vino! En todos los tiempos ha sido comba-.S611 de la Dolorosa. Numeroso público 
de honor al capitán general de esta re- tida p0r e, poder convertido en tiranía, !Presenció el P^o de la imponente mani-
gion, don Federico Berenguer. nombra- f 
do para la Capitanía general de M a d r i d . ! * * " , u e a u a 
E l acto se celebró en el cuartel 1*1 maldad, y por 
regimiento de Infantería de Isabel H.ldivina, indefectible c juucoliutLiuic, pru-iia muchedumbre. 
8.46S (4) EL DEBATE IVllércolc» 2 de abril de 1930 
H chileno Tapia v e n d ó anoche a M e n 
l o n ^ FERRAND TRIUNFA EN LOS ESTADOS UNIDOS. LAS 
PRUEBAS INTERNACIONALES DE ESQUIES EN LOS PIRINEOS, 
Pugilato 
Tapia toma el desquite sobre Jlien 
Con el buen resultado de la primera 
peloa entre Tapia y Julien, la revan-
cha en la velada de anoche en Price 
fué lo bastante para llenar el Circo. 
Se celebraron cinco combates, cuyos 
resultados fueron los siguientes: 
Dabeu y Claudio Rodríguez hicieron 
un combate nulo, después de cuatro 
asaltos. 
ARRANZ ganó a Rubio por abandono 
en el tercer asalto. 
IGLESIAS venció a Ar i l l a por pim-
íos, después de ocho asaltos. 
P E Ñ A venció a Branca por abandono 
después de terminados los cinco asal-
tos. 
T A P I A (67 küos, 510 gramos), ven-
ció a Julien (67 kilos, 500 gramos), por 
puntos en diez asaltos. 
* » » 
Era de esperar que dos de estos com 
bates se desarrol lar ían con gran inte-
rés, que son los señalados en tercero 
y ultimo lugar. E l primero no propor-
cionó todo lo que se presumía, mientras 
el otro satisfizo plenamente. 
E l primer "match" Dabeu-Rodríguez 
Interesó bastante por la gran combati-
vidad demostrada por ambos púgiles du-
rante los doce minutos concertados. Los 
jueces dieron un combate nulo, aunque 
es posible que Rodríguez se haya apun-
tado algunos puntos m á s a su favor. 
E l segundo combate no tuvo color; 
Arranz dominó en seguida a su adver-
sario, por ciencia como por la pegada; 
el ca ta lán Rubio fué duramente casti-
gado, que muy bien el director de la 
pelea pudo suspenderlo por la diferen-
cia observada. Desde luego, el vencido 
mos t ró una gran dureza. Los auxiliares 
al ver su situación, hicieron bien en lan-
zar la consabida esponja, 
Después se llevó un combate a peso 
libre esntre Iglesias y Ari l la , llevando 
aquél una ventaja de tres kilos apro-
ximad amenté. 
Los dos primeros asaltos f.i'-ron muy 
movidos, pero luego floleó bastante has-
ta los últfmos asaltos. Iglesias se apun-
tó el primer asalto, y en los siguien-
tes estuvieron poco más o menos igual. 
E n él sexto y octavo, Iglesias acusó 
una pequeña superioridad 
Y se decidió el "match" a su favor, 
Parte de: público protes tó el resultado. 
Con alguna benevolencia t a l vez se pu-
do conceder un empate pero la reali-
dad es que el vencedor h:zo algo más. 
aunque no mucho. Pecó en ciertos mo-
mentos de incorrección, que no era su-
ficiente para contrarrestar la ventaja 
en otros aspectos. 
E l italiano Branca, que se enfrentó 
el' asturiano Peña, tenía algunos acep-
tables "records". Y por esto tal vez se 
concertó la pelea. Resultó una equivo-
cación, pues se encuentra ya muy pa-
sado, limitando su labor a defenderse. 
. En el cuarto asalto se permit ió él lujo 
ra, que, Individual y colectivamente, 
obtuvieron los primeros puestos. La 
clasificación en habilidad fué: 1, Iba-
rra ( P e ñ a l a r a ) ; 2, Parra (C. A. E.) y 
3, Pina (Peña la ra ) , y en fondo: 1, M i -
llán (Peña l a r a ) , que cubrió el reco-
rrido de doce kilómetros en una hora 
siete minutos, ganando la Copa de 
"Montañeros de Aragón" ; 2, Pana, del 
C. A . F., Copa del Sindicato de Inicia-
tivas de Jaca: 3. Mar t in y Pina, ambo? 
de Peña la ra , Copas Agüero y Esqui 
Club Tolosano; 5, Arche (C. A. E . ) ; 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
primer combate entre Julien y Tapia 
resuelto a favor del primero; c o n s t t u y ó 
una buena lección para el chileno. Sa 
-ió anoche con mucha más cabeza que 
la otra vez; salió con mucho ímpetu, 16, Prado, Peñalara . etcétera, hasta 32 
consiguiendo varios directos con la iz- pa-rticipantes. 
quierda en el primer asalto, que fué su-l La clasificación por Sociedades dió el 
yo, pues el francés se mantuvo a la i siguiente resultado: 1, Copa del Sm-
defensiva. d'cato de Iniciativas de Zaragoza, Real 
S guió la impetuosidad; dominó a des- Sociedad Española de Alp'nismo Peña-






como el primero, corres-
ñalara , Esqui Club Tolosano; 3, Copa 
del Club Alpino Español , batallón de 
m o n t a ñ a de La Palma, sigu'endo a 
tables corredores de P e ñ a l a r a vence-
dores absolutos esta temoorada en to-
m m W R A S E Ñ O R A S 
A L ESPRIT. - Carmen, 3 
de dar algunos golpes. Y si no se acabó gón" . 
pendió al chileno. Pero és te t'ene im continuación las demás Sociedades par 
sistema de pelea, que le desgasta has- ticipantes. 
tante y en el cuarto asalto acusó -ige- celebradísimo el éxito de los no 
ro ahogo. Fué nivelado también este 
asalto. 
Y el chrleno iba cansándose cada vez dos los concursos celebrados, 
más, razón por la cual fué dominado 
por su adversario en los asaltos quinto 
y sexto. A esta altura, parecía que el 
combate ba a tener la misma fisonomía 
que el anterior, esto es, que al final se 
impondría el francés. 
Afortunadamente, Tapia reaccionó, 
contribuyendo el haber hecho más pau-
sada y e. no olvidar que lo más conve-
niente para él era el combate a dis-
tancia. En los "rounds" séptimo y oc-
tavo su ventaja fué manfiesta; casti-
gó bas taénte al francés. 
En los restantes llevó también la me-
jor parte; pero desde luego en menor 
escala, ya porque flojeó y porque Julien 
consiguió meter varios golpes con la 
izquierda y varios "uppercuts", que son 
sus puntos fuertes. 
No hubo duda en la victoria. Con este 
resultado ^a rá falta ta l vez un comba-
te definitivo. 
Julfén gustó como la otra vez; es 
mucho m á s técnico que el chileno y de-
most ró nuevamente una gran resisten-
cia mucha dureza. Tapia no añadió na 
da más sobre su condición de gran pe-
leador y que sus piernas sobre todo le 
salvan en muchas ocaa ones. 
Ferrand venció a Josy Rose 
PROVIDENCE 1.—Anoche se celebró 
en esta ciudad un combate de boxeo en-
tre el boxeador Víctor Ferrand y Jo-
sy Rose. 
Víctor Ferrand fué proclamado vence-
dor por puntos. Los jueces le adjudica-
ron nueve asaltos, de los diez a que es-
taba concertado el combate.—Associa-
ted Press. 
Concurso de esquíes 
Las pruebas internacionales 
do los Pirineos 
Con animación extraerdinarlia de pú-
blico y corredores, representantes de 
las Sociedades francesas de esquíes de 
Pau, Tarbes y Toulouse, y Sociedades 
españolas: vascas, de Aragón, Real So-
ciedad Peña l a r a y Club Alpino Espa-
ñol, se han celebrado en Arañones los 
concursos internacionales de esquíes 
organizados por "Montañeros de Ara -
4 8 
PESETAS 
Magnífica película española 
Distribuida por Hispano Fox 
F i lm 
Director: Fernando Delgado 
EXITO CLAMOROSO 
E N E L 
SAN CARLOS.—"El Santo 
de Asís". 
La autorizada pluma del señor Arzobis-
po de Santiago, reverendo padre Zacarías 
j Martínez, ha escrito de esta película, que 
ise pasará a diario en este salón: 
"Es tá admirablemente hecha, conforme 
la la Historia y la leyenda del Serafín de 
Asís, y aunque el arte humano, por ex-
celente que sea, queda siempre inferior, 
¡a la realidad santa de la vida espiritual, 
|hemos de confesar que la ñgura del pro-' 
jtagonista insigne, se halla bien represen-! 
jtada, así como otras secundarias. 
Creemos que pueden ver sin escrúpu-
¡loa esa película todas las almas cristia-
¡nas, en la seguridad de que saldrán, del 
Cinematógrafo, mejores que cuando en-
traron. Este es el signo Infalible de la ' 
bondad o malicia de las obras artísticas 
de este género." 
Pocas vidas, en la hagiografía cristia-
na, ofrecerán elementos tan ricos al cine-
matógrafo, como la vida del "poverello" 
de Asís. Dramática, en los comienzos de 
su conversión, en el ambiente medieval 
de las industriosas ciudades italianas y 
en el Oriente, interesante siempre en su 
fecundo apostolado y en su poético mis-
ticismo. 
El arte ha vencido dificultades que 
parecían insuperables de presentaciór e 
interpretación: E l cuadro de reconstruc-
ción histórica es soberano. En él fluye la 
acción parca y sobria en la parte místi-
ca, huyendo peligros que se adivinan, o 
se explaya con magnificencia de elemen-
tos en las escenas dramát icas de las lu-
chas entre Asís y Perusa, en las Cruza-
das, e tcé te ra etcétera. La fotografía es 
también magnífica, 
Alberto Pasquall, que ha corrido la 
gran aventura de caracterizar al santo, 
se revela en todo momento genial. Pare-
ce crecer su arte, a medida de la santi-
dad de San Francisco, es decir, a medida 
qu.j aumenta la dificultad. Junto a él 
Joubé, la princesa Elena Baranovich, Ro-
bert, Bice Jany, Enna Parsi, Donatella 
Gemmó, etcétera. E l público piadoso verá 
con agrado esta creación en que el arte 
ha sabido tratar con unción y cariño a la 
santidad. 
^ Clara NOX 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
Calderón 
Hoy miércoles, tarde Uies pesetas bu-
taca), " E l barberülo de Lavapiés" ; por 
ia noche, "La rosa del azafrán", el ma-
yor éxito de la temporada 
"Manos de plata" 
preciosa comedia, magnífica interpreta-
ción, sólo puede verse en L A R A por po-
cos días. 
Así son los vecinos (cómica) (11-̂ .93™ 
CINEMA ARGÜELLES (Marquée ¿1 
Urquijo, 11. Empresa S. A G. E. Tel&. 
fono 33579).—A las 6,15 y 10,15, Revlft< 
ta Paramount. Do¿ trovadores. Veny» 
La Empresa ruega a su aristocrático! REINA VICTORIA (Carrera ^ San^e f r ^ ( A d » 
público la asistencia al estreno de " E l ¡ Jerónimo, 28).—Compañía Diaz-ArtlgM P ™ ' 1 MADRID (Tetuán, 29).--€3o „ 
desfile del amor" con traje de etiqueta, Ultima semana.—A las 6,15 7 ™.™> ^ 0 Notjciario 35 (actualidades). "rJÍ 
advirtiendo que la misma no es obliga-lmonje blanco (1-2-930). loo cate' (Lois Wilson). Por ella (Alice D«w 
t<>ria- L ^ ^ ^ r 0 0 ^ ^ Mañana' La tigreS 
1 T'45 yo330 ' La educaclon dc 103 Padr™ fjack Holt y Dorothy Revier) (24-lS 
^ ' ^ ^ ^ ^ I S A B E L (Barquillo. 1 4 ) . - ^ 9 ) 
Próximamente en el 
suntuoso 
S A N M I G U E L 
L A B O D E G A 




(25-l-9dUJ.__ ^ t a s á i s y 10,15, Diario Metro. Crí£? 
pulo en su nuevo empleo. Rascacielos, 
loaros (Ramón Novarro). Butaca, 0,75. 
GRAN METROPOLITANO (Teléfono 
36326) —Compañía Rambal, de grandes 
.es^c ^ u l o ^ - A las 6,30 y 10,30. La ven- a Z S S S ) 
ganza del ajusticiado (rep^icion) E l Anflteatio 0,50 ( ^ 
viernes, estreno: La corte del rey Sol. 
ESLAVA (Pasadizo de San Gines).— 
8,30 y 10,30. La bomba y Las castigado-
ras (creación de Celia Gámez) (14-5-
927). 
CÓMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—6,30 y 10,30, ¡13!... ;Lagar-
to, lagarto! La real gana. F in de fiesta 
por Amalia Molina, célebre cancionis-
ta, bailarina (30-3-930). 
FUEN C A R R A L . — Compañía A n 11 a 
Adamuz.-6,30 y 10,30, E l alma de la U * * $ í * $ $ * ^ * ^ ^ Niño Vélez Má-
laga en competencia con el Niño de 
Utrera) (21-12-929). a, v 
MARAVILLAS (Malasaña, 6).—6,30 y "La Tigresa" 
o no abandonó antes fué sencillamente 
í>ar. la íierviosidad de Peña . • • • 
Sin duda ¡aJiguna, éí reisulta/Jo deC, 
E n ambas pruebas, fondo y habill-j 
dad, el triunfo fué de los corredores! 
españoles, principalmente de los es-
quiadores de la Real Sociedad Peñala-
R I 
todos 





La más sensacional pianista de todos 
los tiempos reaparecerá el 4 en la CO-
MEDIA. Despáchase en contaduría sin 
recargo. 
Jack Holt y Dorothy Revier. Mañana, 
en CINE M A D R I D . 
Cinema Bilbao 
Para los amantes de emociones fuei^ 
tes, ninguna producción dramát ica de 
la pantalla más indicada que "La re-
dada", admirablemente interpretada por 
50. Calvarios ignotos (a dos pesetas 10, 
butaca). 
PALACIO 
CINEMA EUBOl 'A (Bravo Murlllo, 
126. "Metro" Alvarado).—A las 6,15 tar-
de y 10 noche. Venganza, por Doloi 
del Río, y E l chico, por Charlot, Bu-
tacas, las mejores, 0,75 (16-4-929) 
CINE DOS DE MAYO (Espíritu San. 
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
17452).—A las 6,15 y 10,15, Félix en efl 
hospital. Perilla busca esposa. Pasiones 
del hampa (Virginia Vall i ) . Todo p 
un beso (Richard Dix) . Butaca, 0,1 
Anfiteatro. 0,50. 
FRONTON JAI -ALAI (Alfonso X I , 6). , 
A las 4 tarde. Primero, a pala: Azur-
mendi I y Perea contra Gallarla H I y 
Quintana Tí. Segundo, a remonte: Ocho-
torena e Iturain contra Salsamendl y 
Errezábal. Tercero, a pala: Fernández 
PRENSA (Plaza V Pérez contra Azurmendi H y Amore-J 
bieta I 
» # » 
, D E L A 
del Callao, 4) y PRINCIPE ALFONSO 
(Génova, 20).—A las 6.30 y 10,15, Re-
portaje gráfico. Curas de reposo. E l ha-
cha de la clase. Rivalidad comercial 
. (1CIN3E)" A V E N I D A (Pl y Maragll, 15. ¿ t e l e r a "corresponde a la de publica-
Evelyn Brent y George Ba'ncroff. "La i Empresa S. A G. E. Teléfono 17571).—¡ción en E L DEBATE de la critica de 
redada" atrae numeroso público todos IA las 6,15 y 10,15, Noticiario Fox. Los ia obra.) 
los días a la elegante sala de este ci- millones de Félix. L a familia política. 
La frontera de la muerte (Fiorence Vi-
48 pesetas de 
(El anuncio de los espectárulos no sn- ! 
pone aprobación n i recomendación. 1 ^ 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
Cine San Carlos 
Presenta desde hoy a la genial artis-
ta española Amalla de Isaura en sus in-
imitables creaciones. Lina and Lewis, 
elegante pareja de bailes de salón. En 
la pantalla "Nostalgias de patria". Ma-
ñana jueves, " E l chico", por Charlot. 
"UTIGRES.r ,POR«HOLTy 
Cine del Callao 
La Empresa de este aristocrát ico sa-
lón ha decidido estrenar esta noche, en 
función de gala, la opereta sonora Pa-
ramount, " E l desfile del amor", consi-
derando que tan magno acontecimiento 
no debe dejarse pasar sin darle la im-
portancia merecida. 
" E l desfile del amor" const i tuirá la 
más pod( rost» atracción esnectacular. 
Jeanette Mac Donald y Maurice Che-
valier rivalizan en el acierto de sus in-
corporaciones. 
Mañana, en CINE MADRID. 
Plaza de Toros de Madrid 
Mañana jueves, a las cuatro en pun-
to de la tarde, se lidiarán seis magní-
ficos novillos de doña María Montalvo, 
de Salamanca. Espadas: Gil Tovar, José 
Mejíaa íBienvenida) y José Amorós, de 
Salamanca, nuevo en efta. plaza. 
Caríeiera de espectáculos 
LOS D E HOY 
ESPAÑOL (Príncipe, 27).—6,30, Pele-
les, y 10,30 (12 de moda), E l vergonzo-
so en Palacio y Mensajero de paz. 
PRINCESA (Tamayo, 4. Teléf. 34350) 
Temporada popular Camila Quiroga.—A 
las 6,30 y 10,30 (colosal éxito cómico). 
Una muchacha de vanguardia (23-3-930). 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Bu-
taca, cinco pesetas).—A las 10,30, Paca 
la telefonista o E l poder está en la vis 
ta (estreno). 
CALDERON (Atocha. 12).—A las 6,30 
(tres pesetas butaca). E l barberillo de 
Lavapiés.—A las 10,30, La rosa del aza-
frán (gran éxito) (16-3-930). 
COMEDIA (Principe, 14).—A las 10,30, 
¡Contente, Clemente! (29-3-930). • 
LARA (Corredera Baja, 17) — A las 
6,45 y 10,30, Manos de plata (éxito ex-
traordinario) (9-3-930). 
dor y Wallace Beery) 
" taxi" (producción nacional por Erna 
Bécker) . F in de fiesta por Luisita Es-
teso en sus más geniales creaciones 
(1-4-930). 
PALACIO D E L A MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209).—A las 6,15 y 10,15, Noticiario 
Fox. Una boda original. E l patriota 
(Emil Jannings y Florence Vidor).^ De-
bido al gran metraje de esta película 
se ruega al público puntual asistencia 
(28-3-930): , . m 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10,30, Críspulo en tierra 
(cómica). Ahora y antes ("f i lm" sono-
ro). Revista sonora Paramount. La mu-
jer de Moscou (espectacular " f i lm" so-
noro Paramount de ambiente ruso, por 
Pola Negri) (28-3-930). 
REAL CINEMA (Plaza de Isabel H ) . 
A las 6,30 y 10,15, Dos hachas (muda). 
Metrotone (sonora). Estampas españo-
las (Salamanca). Canciones de moda y 
Primavera (sonora de dibujos). Gracio-
sísima. 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6,15 y 10,15, Revis-
ta Paramount. Los millones de Félix. 
La familia política. E l jinete alado. La 
frontera de la muerte (Florenc» Vidor 




Las muertes repentinas 
por aumento de 
tóxicos úricos 
Según el profesor M. Faure, de la Acá. 
demia dc Medicina de Par ís , en su con-
ferencia a la docta corporación, opina: 
que la muerte repentina, pasando de loa 
cuarenta y cinco años, es debida, en 
ciertos individuos, a un aumento brus-
co de tóxicos que pueden producirse por 
un desequilibrio momentáneo del orga-
nismo, y en consecuencia sobreviene una 
crisis latente de uremia. 
Esta amenaza, ¿puede evitarse? Si loe 
tóxicos úricos son los que determinan 
los accidentes mentados, como asegura ! 
aquel eminente doctor, la ciencia c l m M 
ca ofrece también los medios para pre-J 
venirse contra ellos en llegando a Up 
edad que éstos suelen sorprender, me-
diante un sencillo tratamiento, en dife-
rentes épocas del año, que purifique l a | 
sangre. La nueva farmacopea, tras pa- . 
cientes experimentos, ofrece un di*olven-
te ideal, llamado Uromil. Por su virtud 
(Atocha, ¡terapéutica, los tóxicos úricos son di 
Á las 6 v a las 10,15, Piruetas de 1 sueltos y expulsados de manera sorpren 
la vida. Metrotone (sonora). La batalla 
en el corral (dibujos sonoros). E l pue-
blo del pecado. Grandioso " f i lm" ruso 
sonoro (12-2-930). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
5,30 y 10, Negrín, candidato. Kokó ven-
ce al tiempo. La redada (Evelyn Brent, 
George Bancroff y Wil l iam Powell). E l 
látigo (Dorothy Mackaill, Anna Q. N i l -
son, Ralph Forbes y Lowell Shermann) 
(11-3-930). , 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
Teléfono 30796. Contaduría).—A las 6 y 
10,15 noche, Negrín, candidato (cómi-
ca). El látigo (Dorothy Mackaill) . Kokó 
vence al tiempo (dibujos). La redada 
(George Bancroff y Wi l l i am Powell). 
dente: los análisis de orina antes y des-;-] 
pués comprueban tal aserción. - J 
Infinidad de médicos eminentes lo! 
usan para sí, también para curar loa 
ataques de artritis, reuma y gota. Véase 
la siguiente opinión medical: "Por loa, 
efectos obtenidos en mi señora con elj 
uso del Uromil, puedo determinar que 
no sólo es útil para los afectados de reu-
matismo, si que también para provocar 
descargas por vía renal a todos los quo 
sufren autointoxicación de origen g a * « 
tro intestinal". 
De Colegio de Médicos de 
Barcelona. 
Dr. B L A I V A L L B I B E E A 
MI 
3 3 » ' 
U N A F I E S T A S I M P A T I C A 
U N A R E S T A B R I L L A N T E 
Todavía, a pesar del tiempo transcurrido, estamos bajo la grata impresión 
del bello espectáculo que constituye la opereta sonora Paramount " E L DESFI-
LE DEL AMOR", y cuyas primicias fueron ofrecidas en el aristocrático Callao 
a una selectísima concurrencia, compuesta de artistas, críticos y profesiona-
les, invitada por* el señor Messeri, de la Paramount. 
"EL DESFILE DEL AMOR", prodigio de técnica, interpretación y escenarios, 
lo^ra plenamente llevar al espectador las enormes posibilidades artísticas y es-
pectaculares reservadas al "cine" sonoro. 
Jeanette Mac Donald (!a voz de oro d Broadway) y el simpático actor francés 
Maurice Chevalier fueron repetidas veces ovacionados por cuantos tuvieron la 
suerte de asistir a esta simpática fiesta. 
Entre éstos, recordamos a don Rafael Valencia, don Marcelino Calvo, don 
Jorge Couret, por la Empresa del Callao; a los señores Messeri, Vidal, Fernán-
dez Guinea y Hernández, por la Paramount; a Pepita y Santiago Ar-
ticas a Arturo Serrano y señora, Carmen Larraveiti y Carlos Díaz de Mendoza, 
Aneeiita Villar, etc., etc., acompañados por las compañías del Reina Victoria e 
Infanta Isabel, y representantes de toda la Prensa madrileña. 
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L A E N M A D R I D 
Almuerzo en Palacio aipa IMputación pasada 40.000 pesetas pa 
|ra la traída de agua a presión, aprove-
embajador de Chile 
A la una y media dió su majestad 
un almuerzo en honor del embajador de 
Cbile, señor Rodríguez de Mendoza. 
Los comensales ocuparon siis puestos 
por el siguiente orden: derecha del Rey: 
marquesa de Carisbrooke, ministro de 
Estado, duque de Alba; oficial mayor 
de Alabarderos, de guardia, comandan-
te señor Sáez de Santa María. Izquier-
da áel Rey: embajadora de Chile, pri-
p r o m s c o n de 
B U S Ei LA CIAD 
El caballo de vapor y el'iOS EERROCARíHLES P E 
caballo eléctrico 
chando la extensión de la red del canal; 
la urgencia de la obra ha sido recono-
cida y recalcada por el señor Sáinz de 
los Torreros, y por el vicepresidente y 
diputado visitador, don Hilario Crespo. 
Luego de recorrer las sajas de enfer-
medades de la piel y venéreas, presen-
ciamos el triste espectáculo de los le-
prosos, a algunos de los cuales han des-
aparecido ya ojos y nariz; el más im-
presionante aún de los canceres en úl-
timo grado, en los que los sarcomas van 
corroyendo la cara; perd más impre mer introductor de embajadores, du 
que de Vistahermosa. Derecha de lal siotnante resulta aiin la sala Museo, que 
Reina: su alteza real el infante don'fundó el doctor Olavide, y sin rival por 
Jaime, duquesa de San Carlos, cama-j su importancia, exhibición fuerte e hi-
rera mayor de Palacio; profesor de sujriente de todas las lacras horribles— 
alteza, de servicio. Izquierda de la Reí-i presentadas admirablemente sobre ce-
Para el vaciado de sótanos de las 
Facultades de Medicina y Farma-
cia y Escuela de Odontología 
• 
AUMENTARAN LOS OBREROS 
CONFERENCIA DE DON CARLOS 
MENDOZA EN LA E S C U E L A 
DE CAMINOS 
CONFERENCIA D E L SEÑOR 
ARANGO EN E L CIRCULO 
MERCANTIL 
Continúa la ses ión del Cobranza inesperada 
pleno municipal 
S E ACUERDA LA CONSTRUCCION 
DEL NUEVO MERCADO DE 
PESCADO Y AVES 
Sirviente que se recomienda sola. 
A Carlos no le dejaron "ganar" 
cien duros. 
de su majestad el Rey, y con asisten-
cia de los señores,. Tormo, Cabrera, 
Yanguas, Simonena, Asín Palacios, Oc-
tavio de Toledo, Folch, Palacios, Pe-
láez, Landecho, Ureña y Aguilar, ha 
na embajador de Chile, dama particu-j ra-<ie las enfermedades penosísimas í f ^ ^ ^ í ? t " r ^ T S ft JUn" 
lar de la Reina, señorita de Carvajal.;tratadas en el Establecimiento. Hay re- ^ Constructora de la Ciudad Umver-
Las cabeceras de mesa fueron ocupa-1 presentada la destrucción de media ca-
das por el mayordomo mayor, duque ra, que el cáncer obró en un catedráti-
de Miranda, y el ayudante de su ma- co de la Universidad Central. También 
Nota oficiosa.—"Bajo la presidencia eléctrico." 
Jesús Rodríguez García, de cuarenta 
y un años, domiciliado en Antonio Leí-
va, número 38, se presentó en casa de 
En el salón de actos de la Escuela| En el Círculo de la Unión Mercantil « t j - * - j 1 0 j 1 ! Pclicarpo Diego Crespo para reclamarle 
de Caminos dió ayer tarde su anun-'e Industrial, pronunció anoche una inte- ^era edITICadO en Cl "aseo de IOS una deuda de 6,40 pesetas, deuda que 
ciada conferencia el ingeniero del Cuer-j resante conferencia el ingeniero de C a - Pontones COn Un Crédito de 'a Jesús le Parecía (lue se iba a conver" 
jpo, don Carlos Mendoza, E l tema ele-¡minos, don Luis Rodríguez Arango, acer- o or\n nnn f ¡tir en perpetua. 
gido fué: "La revolución social y poli- ca del tema: "El problema económico de' ¿.¿UU.UUU pesetas Policarpo al oír la demanda no puso 
tica del caballo de vapor y del caballo! las obras públicas y los ferrocarriles 1 la misma cara que si oyese una rapsodia 
jestad de día, señor Morén, de Marina. 
Sus altezas las Infantas no asistie-
ron al banquete por encontrarse hacien-
do ejercicios espirituales en el conven-
to de las Esclavas del Corazón de Je-
sús. 
—Poco antes de la hora del almuer-
zo llegó el ministro de Estado. Al acer-
cársele los periodistas, les dijo: 
—Hoy no tengo noticias que darles. 
Vengo solamente al almuerzo que da 
su majestad en honor de los embaja-
dores de Chile. 
es triste la sala de niñas, en pabellón 
mediano; niñas que saludan y despiden 
a coro, educadas por las hermanas de 
Santa Ana, que tienen a su cargo el 
Hospital. Hasta hace algunos años, en 
que eraétual director puso remedio, de 
acuerdo con la Diputación, estas niñas 
se albergaban en las mismas salas en 
que son hospitalizadas mujeres de vida 
airada. 
Ahora ha de tratarse de las mejoras 
y no se sabe aún la decisión de la Dipu-
tación. Las monjitas p dieron que, por 
Un legado para el Instituto í i ? ! T ' no ^ co?en laskobras vjoyec-
oadas para este año, y que son: termi-
sitaria. 
A punto de terminar la totalidad de 
las obras de explanación, y concluidas 
Comienza el conferenciante deflníen-jde la estación central y enlace de todas 
do la riqueza como adaptación a las ne-ilas redes ferroviarias." 
que interesan a Madrid. Emplazamiento; Los doce inspectores de Policía más o menos húngara, sino todo lo vl-
cesidades humanas de los productos de 
la naturaleza. Esta adaptación supone 
un gasto de energía, de fuerza. 
Hasta el siglo X apenas existía otra 
fuente de energía que el hombre. Desde 
este siglo se emplea el naimal. Este es-
tado de cosas subsistió, con pocas va-
riaciones, hasta el siglo pasado, en que 
las plataformas donde han de asentar-lse descubrió una nueva fuente de ener 
de Oncología 
Su majestad, a primera hora de la 
mañana, marchó en automóvil a los te-
rrenos de la Moncloa, donde presidió la 
reunión del patronato de la Ciudad Uni-
versitaria. 
—Por la Soberana fueron recibidos en 
audiencia la condesa de Torroella de 
Montgrí y hermano, marqueses de Casa 
Valdés, don J . Beistegui y señora, y don 
Femando Fernández de Córdova y se-
ñora. 
—Ofrecieron sus respetos a la Reina 
la duquesa de Tarifa, marquesa de San-
ta Cristina y marqueses de Cavalcanti. 
También fué cumplimentada la au-
gusta señora por la marquesa de Ber-
mejillo del Rey y el vicepresidente de 
la Diputación, señor Díaz Agero, quie-
nes, interrogados, al salir, dijeron que 
hablan ido a hablar a la Soberana del 
Importante donativo hecho en testamen-
taría por don Vicente Martínez Pinillo, 
la parte del cual destinada al Instituto 
de Oncología, le será entregada en un 
cheque a la Reina, por los herederos, en 
un acto que el sábado se celebrará en 
dicha institución anticancerosa. Hablan-
do luego con los periodistas, la marque-
sa de Bermejillo hizo un elevado elogio 
de la Soberana, de la que dijo era el 
alma de la Liga contra el cáncer, en pro 
de la cual no sabía bien la gente cuánto 
laboraba y cuántos eran sus afanes. Su 
laJbor más conocida, era la que lleva tam-
bién a cabo por la Cruz Roja, que es im-
ponderable; pero esta otra, la iguala si 
es que no la supera. 
—Mañana dará comienzo en la capi-
lla real la novena a la Virgen de los 
Dolores, que tendrá la solemnidad acos-j 
bumbrada. Predicará cada día un cape-
llán de honor de número de su majes-
tad. La entrada al regio templo será pú-
blica. 
—Han estado visitando las reales es-
tancias los príncipes de Broy-Sobre, 
que pasan una temporada en España, 
en viaje de turismo. Son parientes de 
los príncipes de Salm Salm y de los viz-
condes de la Rochefoucald. 
—Ayer por la mañana se ha pose-
alonado de su cargo el nuevo jefe de 
la Casa Militar de su majestad y co-
ínandante general de Alabarderos, ba-
rón de Casa Davalillos. 
Primero estuvo en la Casa Militar, 
ionde se le presentaron todos los ayu-
dantes del Monarca. Después bajó a la 
Comandancia General de Alabarderos, 
donde recibió primero al mayor general, 
señor García Lavaggi, con los oficíales 
mayores y menores de Alabarderos, y 
luego a la oficialidad de la Escolta 
Real. 
Diputación provincial 
nación de la calefacción, arreglo de pa-
rarrayos, arreglo y reforma de baños, 
obras de albañilería y pintura en la 
iglesia, reforma de los pabellones de los 
doctores Covisa y Sáinz de Aja, nueva 
traída de agua a presión, obras nuevas 
en el pabellón de concerosos, arreglo de 
la cerca y otros que, en total, suman 
278.000 pesetas. 
Caso curioso, que ya hemos aludido 
en otras visitas, es el enorme porcenta-
je de enfermos de provincias. Así, de 11 
varones leprosos, sólo uno es de Madrid. 
Acompañaron a los visitantes el di-
rector del Establecimiento, don Enrique 
Sáiz; interventor, don Emilio Navarro, 
y la Superiora, sor Clemente Otayo. Las 
monjitas cultivan en su soleada galería 
tiestos de hermosos naranjos. 
Nuevo catedrático de Sevilla 
En las oposiciones celebradas los úl-
timos días de marzo, para la cátedra 
de Patología general (y su clínica), en 
la Universidad de Sevilla, en el turno 
de auxiliares, ha obtenido la cátedra 
don Manuel Beltrán Báquena, auxiliar 
de Patología general de la Universi-
dad de Valencia. 
Conferencia de don Fran-
se los edificios- de la zona médica, la 
Junta, mientras se ultiman los deta-
lles de mediciones y redacción de los 
pliegos que ha de regir los correspon-
dientes concursos, acordó anunciar, 
gía: el vapor. 
Cuatro elementos concurren a la pro-
ducción del caballo de vapor: carbón, 
hierro, ciencia y capitail. 
Nace en Inglaterra, pasa a Francia, 
desde luego, uno que se referirá sóloiy de aquí a Bélgica, Suiza y Alemania, 
a los vaciados de sótanos de los edifi- quedando Europa dividida en dos grán-
elos destinados a Facultades de Medí-des zonas: una industrial, y otra agrí-
cina y Farmacia y Escuela de Odonto-lcola. 
logia. Con éste no habrá solución dej Su influjo social se hizo pronto notar 
continuidad en las obras, y podrá au-i tanto en el campo como en la ciudad, 
mentarse el números de 1.200 obreros,¡El éxodo de campesinos a las poblacio-
que actualmente tienen ocupación en la'nes aumehtó de modo considerable. 
Ciudad Universitaria. 
Se estudiaron las modificaciones que 
será necesario introducir, sin perjuicio 
del servicio público en la línea de tran-
vías de Puerta de Hierro, con objeto 
de que no se entorpezca la construc-
ción de la Avenida Alfonso XHI. 
La Junta quedó enterada de que el 
atraídos, no sólo por las mejoras de 
sueldo, sino por las mayores comodida-
des. 
Surgieron las agrupaciones obreras 
frente al capital, y entre unas y otro, 
como clase intermedia, los burgueses. 
Los inteligentes, por otra parte, se 
sintieron estimulados. Surgieron las pa-
próximo sábado se celebrará en el tea-itentes de invención; se crearon escue-
cisco Bergamín 
Para conmemorar el segundo cente-
nario de la fundación de la Academia 
de Jurisprudencia se inauguró ayer en 
este centro una serie de conferencias, 
con una a cargo de don Francisco Ber-
gamín, que disertó sobre la persona-
lidad de don Manuel Cortina, que fué 
presidente de esta Academia. 
Trazó el señor Bergamín una bio-
grafía de Cortina, al que presentó es-
pecialmente como hombre austero, ora-
dor forense y pariamentario, respetuo-
so con el Derecho y sobre todo abo-
gado. 
E l conferenciante fué muy api andido. 
Constitución del Touring 
tro de la Princesa una función a bene-
ficio de la Ciudad Universitaria. En 
ella tomarán parte la gran actriz 
argentina señora Quiroga, y el pianis-
ta Rubinstein. E l señor conde de Gi-
meno, ayudándose con numerosas pro-
yecciones, disertará acerca de la impor-
tancia y trascendencia de la obra em-
prendida. 
Se dió lectura a una comunicación 
del técnico encargado del transplanto 
de árboles, dando cuenta de que ade-
lanta visiblemente y de que las opera-
ciones se realizan satisfactoriamente. 
Por último, se trasladó la Junta al 
local donde se han instalado las maque-
tas de los edificios de la zona médica, 
dedicando al examen de estos modelos 
las de especialidades, y disminuyó el 
analfabetismo. 
Pero los países Industriales europeos 
sintieron la necesidad de buscar nuevos 
comercios y países que les facilitaran 
primeras materias y materias alimenti-
cias. Y se fijaron en las naciones de la 
zona agrícola. Rusáa, los Balcanes, Ita-
lia, España. De entonces datan en nues-
tra patria los primeros ferrocarriles. 
Sin embargo, este intercambio entre 
los pueblos industriales y los agrícolas 
fracasó por la organización social de 
estos últimos, y entonces la Europa in-
dustrial se fijó en América, y como no 
le bastase, pasó a Africa, a la India y 
a China, bajo la forma de penetración 
pacífica. E l Japón tomó por su cuenta 
Hizo la presentación del orador el 
presidente del Círculo, don Rafael Sal-
gado 
urbana exonerados serán re-
puestos en sus cargos 
las comunicaciones. 
Si los romanos y árabes hubieran teni-
do el concepto pequeño de los regadíos 
• ceversa posible. 
Entonces Jesús le "epitetó" y en bue-
! ñas palabras le recordó la existencia del 
a íím ' - . Depósito judicial, adonde van los que 
5 la ma- pie?den la ídem en ciertos cas_os. 
del día figuran en primer lugar v a r i o s l " : " ; " - ^ r ^ ^e el racimo más 
exp^ientes de enajenación por subaste 
de Gerentes solares. E l señor ^pezl y^^^^/^e n0 ^ olvidan 
Eí confrenciante inicia su disertación I y ha]0 la P ^ ^ ^ c i a del marqués p ..eüitetado" que desde niño tuvo 
iciendo resaltar el valor de las obras df Hoyos, se reanudó ayer la sesión STSLn c¿riño a la vil pelleja, 
públicas, principalmente loa regadíos y J , ^f V Ayuntamiento. En e. orden ¡ ^ , 5 ^ iludido de un galto se "su 
que hoy tienen algunos financieros. Es- fjf1^01, P^e que todos estos expedien-l"6 ^ y conste que Jesús ya demostra-
a„ „:„ J~ i„„ i • - . . ' i I tes Dasen a ComlfliAn rknra rmo™ oaHi. nUnCa' y t-OIlsl't: 4UC «Jcou j paña carecería de las hermosas huertas! ^.P^ff^.0011113^11 Par  nuevo 
feccionarse, no sólo por el beneficio'que i ve<lad' .el- P1101516111̂  de la enseñanza, 
que son su orgullo. I ^ \ Ti611^ qUe f1 Aywcít^íejíto t e-! 'Votal- Jesús fué a la Casa de Socorro 
En cuanto a las carreteras, deben p e r - ¡ t L Í / ^ ? 1 " f l ^ 1 ^ . 8 ^ J . ^ i y le asistieron de lesiones de pronóstico 
directamente prodüceñ" al* tTáfiTo' rodl^ ¡ ^diailte la conotrucción de grupos es-i"!^8^0 
do, sino porque son la mejor limitación i - * todos ^tos solares reúnen ex-i ¿0 fe f amento: 
Icelentes condenes para que en ellos ^ ^ e ^ ^ f ^ T e cobrado..., no he co-del monopolio de los ferrocarriles. 
Antes del año 1917 existían ya ínten- ?! m9talen a.gunos de dichos grupos, 
sos movimientos de opinión que pedían I f ' i seaor+ Sáílchez Bayton inten/iene Dr̂ Uüa j muestras la cobranza 
^c^f^f^^^f» 1- ^^.T^,„„;Z. ^ brevemente, y por no haber número su-1 forclue porias maesuda 
ficiente de concejales para d scutir esta¡fué Por partlda doble-
cuestión, quedan sobre la mesa los dic- UNA PERSECUCION DE "CINE" 
támenes correspondientes. Ayer se encontró Jesús Sánchez en la 
Se plantea después debato sobre un)calle del carmen con un individuo des 
insistentemente la construcción de nue-
vas vías de comunicación. La Dictadura, 
al venir, no hizo más que recoger estas 
aspiraciones en el plan de ferrocarriles 
preferentes. A continuación, refiere la 
la parte más importante de la sesión.[esta transformación de la industria. 
Instalados adecuadamente realzan su ¡aprovechó las lecciones de Europa, y lo-
importancia, permitiendo apreciar lojgró hacerse una potencia de primer or-
que será esta parte de la Ciudad Uni-
versitaria." 
E l minlsrtterio de la Gobernación ha 
estimado que existe incompatibilidad 
entre d cargo de diputado del señor 
Modáa y el que disfruta de médico de 
la Beneficencia provincial; incompatibi-
lidad que la Diputación no computó su-
ficiente. Se supone que lo mismo ocu 
rrirá con el caso semejante del señor 
Martín Pintado, planteado con poste 
rioridad. 
Parece íjue corresponde sustituir a 
dichos diputados los señores Rodríguez 
Villamil, reformista, y don Ignacio 
Bauer. 
E l Hospital de San Juan de 
UN FESTIVAL 
Patrocinado por el Rey y organiza-
do por una Comisión de señoras, se 
celebrará el próximo día 5, en el tea-
tro de la Princesa, un festival a be-
neficio de la Ciudad Universitaria. La 
compañía de Camila Quiroga pondrá 
en escena la obra Benavente "El demo-
nio fuá antes ánefel". y Arturo Rubins-
tein interpretará al plano obras se-
lectas. 
E l conde de Gimeno disertará en uno 
de los entreactos sobre el proyecto de 
Ciudad Universitaria. Se proyectarán 
algunas vistas de la futura urbe esco-
lar. 
Para esta, fiesta, a la que asistirán 
sus majestades, pueden solicitarse lo-
calidades en la calle de Femando VI, 
4 (teléfono 46042). 
Club Español 
No ha mucho se concibió la Idea 
de organizar un Club de turismo, tal 
como está implantado en todas las na-
ciones del mundo. Se reunieron enton-
ces varios entusiastas, y, sin perder 
ni un minuto, se ha fundado legal-
mente el Touring Club Español, cuya 
afiliación a la Alianza Internacional de 
Turismo, trámite que está ultimándo-
se, ba de establecer recíproca corres-
pondencia con las Sociedades similares 
de otros países. 
Desde luego, la nueva entidad es úni-
ca en España y, naturalmente, su fina-
lidad es el fomento del turismo en gran 
escala. 
Los organizadores obsequiaron ayer 
con un "lunch" a loa representantes 
de la Prensa, durante él cual dieron 
a conocer los propósitos de la Socie-
dad. 
Legalizada la constitución del Tou-
ring Club Español y reunido el capital 
necesario, se nombró la primera Jun-
ta directiva, que es la siguiente: 
Presidente, señor duque de Abrantes; 
vicepresidente, don Carlos Creus Vai 
I ^ j I ^ f \ Muebles. Todas clases, barati 
J lNivaw simoa Costanilla Angeles, 15. 
gunos aguaceros. E l tiempo prwenta 
caracteres de inseguridad. 
Aviso a los aviadores.—En las rutas 
a Biárritz y Barcelona el cielo estará 
bastante nuboso y los vientos sopla 
rán del cuarto cuadrante. 
Aviso a los agricultores.—En la par-
te occidental de la península Ibérica 
el tiempo será de lluvias y se propa 
garán hacia el NE. 
Aviso a los navL'fefantes.—En las eos 
tas gallegas y del Cantábrico el mar 
estará con marejuda. 
Para hoy 
Asociación cultural del distrito de la 
Latina (Tabernlllaa, 2).—7,30 t. Don Luis 
Durán Hernando: "El Derecho en la 
Historia." 
Centro de acción nobiliaria (Fernan-
do VI, 4 y 6).—7 t. Señor marqués de 
crisis de los ferrocarriles actuales, ori-
ginada por la guerra europea, y expuso 
los auxilios otorgados a las compañías 
de ferrocarriles y la comunidad de bie-
nes con el Estado, que resultó favorable 
para las compañías. 
Se ocupa de la nota del ministro de 
Fomento, y hace un presupuesto de lo 
que falta por gastar en ferrocarriles, 
firmes especiales y Confederaciones Hi-
dráulicas. En total, 3.300 millones, ci-
fra no superior al valor anual de un 
presupuesto del Estado. A continuación 
se ocupa de la situación de la Hacien-
da, que juzga satisfactoria, como tam-
bién la situación del contribuyente es-
pañol, respecto del de otros países. Ha-
bla del cambio, y explica la dificultad 
de reducir el exceso de importaciones. 
Estima que ello despende más de los 
"técnicos de la producción", que de los 
"financieros." 
Defiende los organismos autónomos, 
que siempre existieron en España, y 
que han tenido como finalidad evitar 
la intervención de los políticos. 
Expone después las situaciones de Ho-
landa en la actualidad, y la de Francia 
el año 1882, La primera realiza la dese-
cación del Zuiderzee, cuyo coste es de 
544 millones de florines, próximamente 
el valor del presupuesto anual del Es-
tado holandés. La situación de Francia 
es también muy instructiva. Tenía el 
año 1879 en que se proyectó el gran 
Programa de Freycinet 17.000 kilóme-
tros de ferrocarril, y deseaba construir 
1.200 kilómetros por año, por un valor 
total que alcanzó 10.000 millones de 
francos. 
En el país vecino las Compañías de 
ferrocarril opusieron tenaz oposición a 
la construcción de más redes de ferro-
carril, que éstimaban ruinosas, pero en 
Francia se entendía que era indispensa-
ble cohstruirlas para propulsar los de-
partamentos pobres, hasta entonces des-
atendidos. Se planteó la cuestión ferro-
viaria en su integridad y el arma del 
"rescate" fué bastante eficaz para que 
las Compañías tuvieran que contribuir a 
la construcción de la nueva red. Es la 
diferencia con el Consorcio actual es 
pañol, donde las Compañías obtienen 
beneficios y a nada se obligan con el 
Estado, por lo que es preciso buscar una 
fórmula justa y favorable al interés pú-
blico, que permita la explotación por la 
comunidad de Compañías y Estado, de 
los ferrocarriles en construcción, y que 
devuelvan las Compañías al Estado los 
746 millones recibidos, con los cuales po-
(drá concluir la construcción, sin agobios j 
A m i g O S d e l a E n s e ñ a n z a ¡ni empréstitos. Para hacer posible la 
# ¡restitución, propone la emisión de obli-
gaciones, después del plazo de las con-
Ayer tarde, en ei salón de Juntas ceaioneg de las lin6as con determinadas 
de la Casa Social Católica, tuvo lugar |condiciones flufgUí la reversión 
den. 
En el aspecto político la consecuen-
cia más importante es el nacimiento de 
)a democracia y del Parlamento. 
E l problema pavoroso es que la Euro-
pa industrial ha aumentado sus habi-
tantes en cien millones, y que éstos no 
se alimentan sino del producto agrícola 
de otros pueblos, en los que ha dejado 
gérmenes de odio. 
E l caballo' eléctrico trae también su 
revolución, que obedece a las mismas 
causas que el de vapor. Sin embargo, 
aunque parece una agravante, tiene la 
ventaja d? que está repartido por todo 
el mundo. 
Nacen empresas aisladas, que luego 
se acoplan. Este acoplamiento se pre-
siente que ha de producir una gran re-
volución en el orden social. Unidas las 
empresas de una nación, de un conti-
nente, tal vez las de todo el mundo, ten-
drán que reforzarse por marchar de un 
modo armónico, y aquellas que no mar-
chen así serán eliminadas. Se entablará 
entonces una lucha entre ellas; pero no 
una lucha al uso de estos tiempos, sino 
de noble emulación, que sirviendo de 
ejemplo a los hombres, pondrán enton-
ces en práctica el mandato del Divino 
Maestro: "Amaos los irnos a los otros." 
E l señor Mendoza fué muy aplaudido 
y felicitado al terminar su interesante 
conferencia. 
acuerdo de la permanente disponiendo 
que en el presupuesto de gastos se con-
signen doce plazas de celadores de ar-
bitrios para que sean cubiertas por los 
doce inspectores de Policía Urbana que 
fueron exonerados de sus cargos. Inter 
venen en la discusión varios conceja 
conocido para él, que inopinadamente le 
insultó. Como le viese en actitud agre-
siva, Jesús salió corriendo y tomó algu-
na ventaja, pero el desconocido subió al 
pescante de un "auto" de alquiler que 
había en dicha calle parado, y le dijo al 
conductor, Francisco García, al que co-
les: el señor Silva se muestra partida-1 nocía por lo visto: sigue a ése. Se ini 
no de que dichos funcionarios no ocu-!ció la persecución de Jesús, por varias 
pen plaias de nueva creación, sino aque-|calles la pIaZa de Celcnque, en que 
lias que ocupaba cuando fueron inju3-|al atajar al perseguido, el citado sujeto 
tamente exonerados; el señor Onís oos-|se apeó y se dirigió a Jesús, que enton-
tiene que, en este caso concreto, pudo ceg le ^zo frente envalentonado. Enton-
haber abuso de poder, y que procede ceg el perseguidor se convirtió en perse-
depurar y exigir resposabil dades; el se-
ñor Rodríguez propugna que se abone 
a dichos ex inspectores el tiempo trans-
currido desde que fueron depuestos, pa-
ra los efectos de los derechos pasivos. 
La discusión se prolonga durante bas-
tante tiempo. E l señor Saborit pide que, 
ya que se habla de responsab lidades en 
el Cuerpo de Policía Urbana, se depure 
si las hubo en el nombramiento de los 
altos jefes del mismo. E l alcalde decla-
ra que se nombrará juez instructor para 
intervenir en este asunto, y se aprueba 
el dictamen en el sentido de que los in-
teresados volverán a ocupar sus ante-
riores puestos, se depurarán responsa-
bilidades por lo ocurrido, y se les reco-
nocerán estos seis años para log efectos 
de los derechos pasivos. 
Se procede después a la elección de 
concejal-jurado en sustitución de don 
Luis de Onís, elegido segundo teniente 
de alcalde, y el nombramiento recae en 
la persona de don Tomás Beruete. 
Siete renuncias de concejales 
guido e inició un "sprint" como para 
batir el "record" mundial de los diez mil 
metros. E l chofer, al ver que su amigo 
corría, sacó una pistola, de esas que no 
hacen más que ruido, y disparó varios 
fulminantes, hasta que guardias y públi-
co, que se agregaron a la prueba pedes-
tre rodearon a los protagonistas del 
chusco suceso y los detuvieron. Las ca-
rreras y los tirites produjeron gran alar-
ma en todas las calles del itinerario del 
"cross". Los tres participantes de la pelí-
cula pasaron d'tenidos para explicar las 
causas de tales excesos de velocidad. 
SOBRE UN SUPUESTO ATRACO 
Ayer se presentaron en la Dirección 
de Seguridad los chóferes, apodados "el 
Pato" y "el Boni", para manifest?*- que 
no era cierto lo denunciado por el chófer 
Francisco Martínez Peñalver, de que éste 
hubiese sido atracado y robado cuando 
iban camino del Escorial, con cuatro 
personas más. Dicen que lo que pasó 
fué únicamente que iban de juerga, y 
que Francisco se embriagó hasta el 
punto de que tuvieron que dejarle en la 
Dada lectura a comunicaciones de los carretera, pero que no saben m ^ s 
concejales señores duque de Arión, Ca-lhan presentado a la Policía, para pe 
no y Baranda, Oliver, duque de Tarifa, en claro el asunto en el caso de que se 
Céspedes, marqués de Urquijo y Mar 
uínez Abaría, renunciando a dicho car 
go, el señor Serrán sostiene' que es pre 
ciso instruir un expediente amplio para 
depurar la imposibilidad de que dichos 
les acusase de ser autores del hecho dê  
nunciado. 
CONTRA E L INTER VENTOR 
DE UN TEATRO 
Ante el Juzgado de guardia han pre-
la constitución de la Junta d© la Fe 
deración de Amigos de la Enseñanza 
(F. A. E.) , leyéndose él nombramien-
to hecho por el eminentísimo señor 
Cardenal Primado. 
Los cargos son: presidente, excelen-
tísimo señor conde de Rodríguez San 
Pedro; vicepresidente, don Alfredo Ló-
pez; secretario, don José Pérez Balse-
vicesecretario, don José Martín 
Lema: "La Nobleza y el Gobierno." 
Cursillo de extensión escolar e instruc- ?&; 
ción familiar (Grupo escolar Pardo Ba- Sánchez, y vocales: el muy Ilustre se-
zán, Ventorrillo, 8).—7 t. Inauguración ñor Poveda, reverendos padres Enri-
por el director general de Primera en-!qUe Herrera y Domingo Lázaro, revé-
llant; secretario, don Eduaixlo Bermú- ^ ^ a d^niño ^ o S S i f tobTrS | ̂  h J ™ a ™ * DTÍng? ^ndré8 e 
los nuevos ferrocarriles estarán en ple-
na potencialidad y podrán hipotecarse, 
permitiendo obtener recursos para la red 
antigua, si es que el aumento de tráfi-
co hace nuevas obras de ampliación. 
En estas condiciones, y con presupues-
tos que ofrecen excedentes de 200 a 
señores continúen en el Ayuntamiento ^ denuncia don Carlos Alon-
por entender que no está bastante fun- ^ ^ Lu.g ^ doil José To. 
damentada su renuncia. E l señor San-¡ y • art.gtag más del teatr0 pa. 
chez Baytón responde que, en estos ca-¡ * ^ interventor de ílicho Coli-
sos, no hay en realidad renuncia, sino 
incompatibilidad, apreciada por el go-
bernador civil, y queda aprobado el dic-
tamen con el voto en contra del señor 
Serrán. 
Son aprobados sin discusión varios 
dictámenes, entre ellos uno disponiendo 
el nombramiento de una Comisión de 
Abastos. Se discute otro relativo a la 
constitución de otra Comisión de con-
tribuciones especiales. E l señor Alva-
rez Herrero pide algunas aclaraciones 
acerca de la forma de recaudar dichas 
contribuciones y del criterio que va a 
presidir el nombramiento de los que la 
compongan. Como se inicie una dscusión 
y varios concejales pidan que el dicta-, supon,e-el denunciado), considerail 
men quede sobre la mesa, el señor S t o ^ T g ^ P ^ denunciantes como una es-1 
seo, cuyo señor había ofrecido pagark 
en el día de ayer bastantes atrasos y 
no compareció. 
También el músico profesor de la Ban-
da Municipal don Fernando'Aroca pre-
sentó otra denuncia en el Juzgado con-
tra el citado interventor, exponiendo que 
éste requirió lace tiempo del señor Aro-
ca y otros colaboradores suyos, tres mil 
pesetas en depósito para que.le estrena-
ran una obra, cantidad que el denuncia-̂  
do se comprometió a devolver si aquéj 
Ha no se estrenaba antes del 10 de mar̂  
zo. Como ha transcurrido tanto tienip( 
y al parecer no i.51o no se estrena 
^¡obra, sino que se cierra el teatro (í 
tafa. 
Dios padece falta de agua 
de las Asturias Bohorques, 
Fallecimiento del señor 
Martín Eztala 
E l presidente de la Diputación y va-
rios diputados reanudaron ayer tarde 
sus visitas a los establecimientos pro-
vinciales. Correspondió el turno al Hos-
pital de San Juan de Dios. 
Este Hospital, con sus veintitantos 
pabellones, es un notable caso de super-
vtvencia, pues fué construido en tiempo 
de grandes daños; del tifus y la viruela 
para derribarlo a los veinte años. Lleva 
ya de vida cerca de cuarenta, y aún es 
de esperar que subsista muchos, y se 
nos dice que, al parecer, reúne muy bue-
nas condiciones para el destino que tie-
ne, aunque, a nuestros oio? r̂-̂ rece con 
esa blancura, brillo y alegría de los es 
tablecimientos modernos, como el Pa 
bellón de Oncología. 
Sin duda es el establecimiento a que 
menos alcanzó el plan de mejoras con 
sus nuevas medidas, la pasada Diputa-
ción. La calefacción existe ya en casi, 
todos los pabellones; se han mejorado ba ben patente de ese sentimiento 
dez Reyna; vicesecretario, don José 
Ramónet y López Lerdo; tesorero con-
tador, don Genaro Soubrie y López; 
vocal presidente de la Comisión de | maestros de la m^ica religiosa en Fran-
Turism?, don Carlos Pozzi y López ^ j -f1 ^glo XIX: Berhoz, Gounod, 
Requena, y vocal presidente de la Co-j Lar (Mayor, 6 y 8).—7 t. Don 
misión de Automovilismo, don Fernán-1 Ram6n Fernández Mato: "En torno a 
do Fernández de Córdoba y Alvarezjun dolor de Galicia; recriminación y 
, Hilario Felipe, don Joaquín Espinosa, 
Instituto Francés (Marqués de la En-tque constituyen la Junta de gobierno, 
senada, 10). —7 t. M. Guinard: "Los!y los señores don José María Valiente 
y don Luis Zulueta. 
Sastrería ZARDAIN, la más 
chez Baytón interviene: "Estamos ha-
blando, dice, sobre éste y otros asuntos 
sin enterarnos de ellos. Es preciso que 
antes de venir a sesión nos tomemos el 
 trabajo de examinar los expedientes. En^e la ^ P 6 ^ * ^ ™ 
^iiinneq la eiecución de la totali- «¿e caso, se trata solamente del nom- cha que prestaba sus servicios en el do-
Z . ?el p°an de o b r a s ^ ^ de una Comisión para estu-1micilio de don Marlano^Martín^mg 
zaóo, está asegurado en breve plazo, pu-
quedar sobre la masa". Las palabras del ^eg var.ag cantidades. Fué sorprendió 
orador surten su efecto, y el dictamen | cuando se ap0deraba de 50 pesetas. L 
queda aprobado. chica se llama Carmen López Sánchez. 
Es tamb:én aprobado, después de in- Detención.— Carlos Martin "el Chato 
tervenir diferentes ediles, otro dictamen' de la Pedrada" fué detenido en la í51^" 
nombrando hijo predilecto de Madrid al I ta del Sol cuando intentaba timar 500 
ex secretario de la Comoracíón don' Poetas, por el procedimiento del sotne, 
dietdo mientras tanto estudiarse deten! 
damente 1a otra parte del plan. 
Finalmente, se ocupa d̂ l Phpfcto ma-
drileño de los ferrocarriles Madrid-Bur-
gos, y circunvalación en relación con 
Madrid, que necesita "asomarse" al mar. 
Habla de Somosierra y de las ventajas 
O T R O S SUCESOS 
Sirvienta detenida.—La Guardif 
que esto supone para la Corte, haciendo Francisco Ruano, y que se dé su nom-; 
ver la necesidad de subastar Madrid- bre al Grupo escolar de la Florida, conlí 
. | a Agustín Muñoz Castellano. 
súplica." 
Beal Academia Nacional de Medicina tie SUs trabajos.—H O R T A L E Z A, 138 
(Arrieta, 10).—7 t. Profesor KVT-nnnHr., ^ 
de Magalhaes, de Río de Janeiro: "Ope- " 
raciones cesáreas en el BrasiL" Ifl 
Sociedad Española de Historia Nata-ral (Museo Nacion l C encias u I 
rales h—5 t. Sesión mensual científica. 
Sociedad Ginecológica Española (Es-
Tras breve enfermedad, ha fallecido 
e! señor Martín Eztala, distinguido pe-
riodista y taquígrafo de los que con'parteros, 9).—7 t Sesión pública, 
más interés y más al día seguía los ade-j Acaden^ ^ C ^ P ™ ^ 
lantos y perfecciones de la t a q u i g r ^ í a . | ^ " ^ ¡ ^ s ^ - a n ^ C ^ . 
Era profesor de Taquigrafía de la Aso-1 titución que precia España", 
o'ación de l'a Prensa, jefe de taquígrafos 
de la Diputación provincial y última- Otras notas 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
A N T I E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos Corredera Baja, 
U, MADREO. 
zas-Villalba, al de Fuencarral-Pozuelo 
Este puede perfeccionarse con una unión 
subterrána de Fuencarral con Atocha, 
mente pertenecía a la Redaxx:ión de "La 
Voz". 
Su muerte ha sido sentidísima y él 
entierro constituyó ayer tarde una prue-
mucho algunos, y construidos nuevos y 
modernos lavaderos eléctricos, y planta-
do mil árboles en los jardines, y pavi-
mentados los paseos, y arreglado y ha-
bilitado el pabellón de cancerosos y uno 
de baños; pero aún subsisten muchas 
cosas en el mismo estado que hace 
treinta años y el pabellón de leprosos 
Acompañamos en su dolor a la famí-
durante varios momentos 
rencia y al final de ella 
Defensa Mercantil Patronal.—En Jun-
ta general quedó constituida la Junta 
de gobierno en la siguiente forma: j 
Presidente, don Emilio Requejo; vi-¡ 
cepresidente primero, don Teófilo Díaz 
Prieto; ídem segundo, don Joaquín Re-' 
lia del señor Martín Eztala y a sus ¡yes; tesorero, don Bernardino Sotoca;. ^ ^ « ^ „„Mim^_;MTO: * * ' 
cooiipañeros de Redacción. contador, don Benito RodngueZ Roa; M a q u i n a s p a r a 
f secretario, don Agustín Moratilla; vice-1-
El horario de las peluquerías ¡secretario, don Atilano Vences; bibliote-
' cario, don Silvio Saornil; vocal prime-
.„ Euitrago, y se ocupa del enlace de Ma-|las adiciones de que se celebre una se-ineg y qUe(ja aprobado en el sentido pro-j 
surüda'en"^ con los ferrocarriles exu- sión extaordinaria del Ayuntamiento, en p u ^ ^ ^ e\ orador, es decir, q;">« 
quisito, precios baratísimos|tentes. La unión con Vicálvaro es su ter-|la que se le hará entrega de un perga-j pUedaJ1 en ellas intervenir opositores ( 
comparadoŝ  jíon la bondad ̂ ^j^ac^Q natural, y como enlace con el mino con el nombramiento. U03 ¿og seXos. 
Norte, le parece preferible el ramal Cho-i Da cuenta el señor Marcos (don Ge-i E1 marqués de Hoyos explica VA a 
naro) de que ha recibido una carta de tuación ê ia Comisión especia» 
los vecinos de La Elipa, Espíritu San-iteayer designaba para estudiar la 
to, etc., ofreciéndole 20.000 pies de te-; tj^cción ¿e un mercado de pee"" 
haciendo un^apeadercTen ef Hipódromo i r̂ 110 Para la construcción de un Grupo cual ha emitido ya dictámen 
.y una Estación Central en Colón. escolar en aquellos barrios, y se aprue-; Comisiónr presidida por el alca.. 
Estima mejor esa unión que la de ^ d'esPué3 de br€ves intervenciones, 1 d6 constituida por los ^ " ' ^ ^ ^ L l 
I Fuencarral con Atocha, por las plazas !nu™rof9 , ¡̂ alde señores ^ f ^ ^ f ^ 6 " ^ ^ ^ 
de BUbao y Antón Martín. a E1 señor Silva impugna el que se re-;y Noguera, y el l ^ e ^ f ^ ' f 
I Termina esperando que el Gobierno:fiere a la interposición d« recurso con- ñaL3, y ha ^ o r a ^ { ^ ^ I J 1 ^ 
Irealice Integramente el plan de obras iÍ5nci í f>/0f raJ^es faC1^ ^e «^P- 'de re fe /enc ,aJnpnVp^ de lU P 
Ipúbllcas, por ser ese el deseo del país.'túa al dueño dtl Teatro de Novedades(tam!ento ^ « / ^ f ^ ^ 1 ^ ^ 
f El conferonciante Ilustró su disertación If1 Tarbltri0 pr-esUción del f i^uvtone y ^ J ^ 1 ^ ^ ^ 
con proyecciones. Ide Incend;os' arbitrio que, en este caso, j ción de las diferencias 
HORTALEZA, 3 
in nflUleo muv numeroso «ni and i A!36 eleva a 1.800 pesetas. Los señores bre la propiedad de parte de dichos t 
El publico, muy numeroso, g a n d i ó Maij ^ gogtienen que rrenos; disponer, para la urgente cor 
de la confe-,^ exellcióI1 de Arbitrio debe ser adop-; micción de este mercado, de los d 
Las horas de apertura y cierre de lasjro, don Félix Dorado; ídem segundo, 
oeluauerias de señoras y caballeros, a! don Cipriano Ramírez, 
peiuqueriaa ^ / ^TZ^T. dp o ft La Unión de Empleados.—La Union 
partir del 1 del comente, serán, de y a, „ — , , 0fl„inn<, v t\t>!n>*r.-hn* ticmta anos y ei paoeiion oe icprws^. panir oei x um ^ - - Einpleados de oficinas y despachos 
y otros producen mal efecto. En cuan-'i y media; y de 4 y media a 9. Este no-ihace un llamamiento a todos los emplea-j 
to al de leprosos, hemos de consignar rario seguirá hasta el día 30 de sep 
que el año pasado se había ya planeado tiembre. 
el pabellón nuevo, costeado por un pró-
cer; pero éste murió, y todo ha quedado 
en proyecto. 
Un mal y grave padece el establecí-
Boletín meteorotógico 
dos de oficinas y despachos para que 
formen parte de dicha Asociación. 
teOIOAD OE t O E S t R A fiRLOOl 
Partí preparar tía aon» aleallna tf7a««tiva 
emplead etempre productos notnralca. Con la 
S A L ¥ I C H Y - É T A T 
obtendréis la cnejop •olnoMn para 
réaimeii f para la mesa» Facilita la diges-
tión y evita las infecciones. Cura do verdad el 
ertritismoj reama, diabetes, gote, eto. Comidas de vigilia. Una taza de Man-
... zanilla "Espigadora" asegura una agra-
Estado general.—Continúan las Masidable dIgesti6n. 
miento v es la falta de a^ua. Se surte| Británicas invadidas por un área de¡ , 
^ T % ^ ¿ T 1 ^ ^ A R T E D E S E R F E L I Z A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
BC está •-- -1 « «na^ol -nem^^n nflfíleo de DCrturbaclÓn, quelv. y^a^y fallía a n̂t̂  HAmán ORO pnl * 1 ^ i ' * * jti ¿í, ̂  £ * X tí A A Ky V K J 
decirse 
puesto 
¡tada con carácter general, pero no en ¡millones doscientas nr.l pesetas proce-
. leste caso en que se pudo haber exigido: den tes: 1.200.000. de las economías ob-
1 responsabilidades, no sólo contra el due- tenidas en la pavimentación con re a-
iño del Teatro destruido, sino contra el.cióñ a lo previsto en el presupuesto; 
Ayuntamiento que toleró que continua-1500.000 procedentes de las 600.000 qu.'. 
T 1_ • 1 H/r ' J abierto a oesar de sus pésimas con-;la Fábrica del Gas satisfará si se llega 
T r a b a j a r l a M a d e r a Jc,a0^f0,dea S o s conocidas. Se pide'al convenio que el alcalde ha propues-
que sea'recabado de la Dirección de Se- to, y otras 500.000 economizadas en la 
¿uridad el examen de las salas de es- adjudicación de la subasta del Mercado 
Sectáculos que no reúnan las condicio- Central de frutas; y, finalmente, encar-
nes debidas porque existen algunas que gar a un arquitecto de la Corporación 
pudieran provocar catástrofes tan sen- | de la confección exclusiva de los planos 
sibles como la de la calle de Toledo. j correspondientes. 
• Se aprueban estas conclusiones y, a 
El nuevo Mercado de pescado |petic-:6ll del gê or ossorio y Gallardo. 
se otorga un voto de gracias a ¡os com-
Guiiet Hijos y C * s j e 
M A D R I D Fernando VI, 23 
HERBAMIENTAS PARA MAQUINAS 
ACCESORIOS 
GRANDES EXISTENCIAS 
inodlr»s DESPUES deJ alta. SAGASTA, 4; de 0 a 7. Teléfono 17900. 
A petición del señor Onís pasa a Co- j po^te,, de ^ Q Q ^ S 6n especial 
misión un informe de los ^ ^ ' ^ , d i l i g e n c i a con que han emitido 
poniendo que se estimen dos recursos => 
contra las bases de oposición a escri-
bientes mecanógrafos. E l señor Maura ñando el canalillo, y puedei pequeño núcleo de perturbación q»e|y hacer felices a los demás. 0,80 en 1 - ' - ' ~ ' • " - n4m ¿ 
no lleea ajrua En el presu- produce vientos bastante fuertes en las,rú.stica, y 1,50 en tela. HMOS D E GRE- Curación científica, SIN OPERAR, por tí doctor Moreno Martí. Ho^i^oa [ ^ P ^ * 0iro qk^u n OD0SÍCio. 
Srio de este año consignó comarcas del Norte de España y al-GOBIO DEL AMO.—Paz, 6. MADRID ;.i ; : -.ím <.\gasta. *: r. «  i. u .mn . ni.s.on üc ^n . , - c 
A las dos de la tarde se levanta la 
sesión para continuarla hoy, a las d:( 
y media de la mañana. 
•̂ no XX—Nüm. 6.4 
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E L D E B A T E 
5Ilércole6 2 de abril d« 1930 
o r m a c i o n c o m e r c i a ! y financiera 
( T ^ ^ V ":0R 100- « / c - S e r l e F 
7 2 ¿ . n . n } E (73>- 72.30; D (73) 
m i h ) T I ^ I Í 72,3Ü: B (73'10)-72-3" a 
¿frnd)«82'50; D (83-35>. 82.55: C (84.50). «S-SO; B (85.30), 84.45. 
rofíí?RJIoZABLE- 5 P 0 R lOO.-Serle F 
oí en )^91,80; E (91'75)' 91'80; D (91,80). 
(92) 918091,75)' 91,80; B (91'75)• 91'80: A 
5 POR 100, 1917.—Serie C (88.30), 88,30; 
B (88,30), 88,30; A (88,30), 88.30. 
5 POR 100, 1926. s/c—Serie C (101 ). 
100,10; A (101.30), 100,10. 
5 POR 100, 1927, L I B R E , s/c—Serie E 
100,75; D, 100,75; C, 100,75; B, 100,75; A 
101. 
5 POR 100 1927 (con impuestos).-Serie F 
(86,30), 87; E (86,30). 87; D (86.30). 87; 
C (86,30). 87; B (86.30), 87; A (86,30), 87 
3 POR 100. 1928, s/c—Serie D (70,30) 
70; G (70,30), 70; B (70,30), 70; A 
(70,30), 70. 
4 POR 100, 1928, s/c—Serie O (87.25). 
86,50; B (87,25). 86,50; A (87.25). 86.50 
Hongkong, 1 chelín, 6 peniques; Yoko-
hama, 2 chelines, 0 13/32 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
Cotizaciones .del cierre del día 1 
Pesetas, 52,22; dólares, 4,1885; libras, 
20,377; francos franceses, 16,391; ídoní 
suizos, 81,075; coronas checas, 12,404; che-
lines austríacos, 59,045; liras, 21,955; mil-
reís, 0,489í Deutsche und Disconto, 150,37; 
Dresdner, 154; Dranatbank, 237; Com-
merzbank, 160,37; Reíchsbank, 286 50-
Nordlloyd, 105; Hapag, 110,50; A. E . G.', 
167; Siemenshalske, 257; Schukert, 192,12 
Chade, 348; Bemberg, 144,75; Glanzstoff' 
150; Aku, 97; Igíarben, 173,75; Polyphon¡ 
281,62; S v e n s k a , 356; Hamburgsued 
165,50. 
BOLSA D E MILAN 
(Cotizaciones del cierre del día 1) 
Pesetas, 237,87; francos, 74,71; libras, 
92,82; marcos, 4,55; f r a n c o s suizos! 
369,33; dólares, 19,08; peso argentino 
36,62; Milreis, 227; Renta 3,50 por 10o! 
67,67; Consolidado, 5 por 100, 80,60; 
4,50 POR 100, 1928, s/c—Serie G (91), Banco de Italia, 19,50; Comercial 1405: 
n.̂ n- a íQ1oK^ Crédito Italiano, 760,50; Nacional de Cr¿ 
dito, 566,50; Lloyd Sabaudo, 287; Snia 
60,37; Fiat, 349; Marconi, 220; Gas To-
rino, 223; Eléctricas Roma, 105,25; Me-
talúrgicas, 173.50; Edison, 755; Monteca-
tmí, 255,50; Chatillón, 184; Ferrocarril 
Mediterráneo. 710; Pirelli. 186,50. 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
(Cotizaciones del cierre del día 1) 
Dólares, 3,72; libras, 18,9 1/2; francos, 
14,58; marcos, 88,82 1/2; francos belgas, 
51,95; florines, 149,35; coronas danesas. 
99,62 1/2; noruegas, 99,62 1/2; marcos 
finlandeses, 9,38; liras, 19,53. 
BOLSA D E ZüBICH 
Libras, 25,13. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 12,47; francos, 3,9143; libras, 
4.865; suizos, 19,36; ¡iras, 5,2412; norue-
gas, 26,775; florines, 4,0135; marcos. 23,88. 
D e t e n c i ó n d e l o s a u t o r e s 
d e r o b o s s a c r i l e g o s 
Sustrajeron de S a n Franc i sco el 
Grande dos crucifijos 
Robaron i m á g e n e s y cuadros 
de var ias iglesias 
«> 
L a P o l i c í a recupera todo lo 
s u s t r a í d o 
y L I S T A D E L A L O T E R I A S a n t o r a l y c u l t o s 
L a Policía ha detenido a los autores 
de numerosos robos sacrilegos, cometí- quedan convocados del número 101 al 
Registros.—Segundo ejercicio.—Han si-
do aprobados el 37, don Antonio Linares 
Guitia, con 33,23 puntos, y el 103, don 
Joaquín Río Pérez, 34,95. 
Secretarios de Ayuntamiento de pri-
mera categoría.—Ayer por la mañana, a 
las nueve, dieron también comienzo las 
oposiciones aunciadas para ingresar en 
el Cuerpo de secretarios de Ayuntamien-
to de primera categoría. 
Se han presentado a las mismas 445 
opositores. 
Ayer actuaron cinco, siendo únicamen-
te aprobado el número 62, don Cayo Con-
versa Muñoz, con 31,25 puntos. 
Para hoy, a las nueve de la mañana, 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P r e m i o s m a y o r e s 
Núm. Pesetas Poblaciones 
90,25; B (91,25), 90,50; A (9 ,25). 90,50. 
AMORTIZARLE 1929, s/c. — Serie F 
(101.15), 100,10; E (101), 100,10; D (101), 
100.10; C (101.25), 100,10; B (101.25). 
100,10; A (101.25), 100.10. 
F E R R O V I A R I A , 5 POR 100, s/c—Se-
rie A (101), 99,75; B (101), 99,75; C 
(101), 99,75. 
DEUDA MUNICIPAL. — Madrid 1868, 
8 por 100 (99), . 99. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L E S -
TADO. — Transatlántica, 1926 (98), 98; 
Tánger-Fez (103), 103. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 4 por 100, s/c (94), 92; ídem 5 
por 100 ( 97,75), 60; icmn, 6 por 100 
(108,35), 108,50; Crédito Local, 6 por 100, 
6/c (99), 98; ídem 5 por 100, s/c (91). 
90; Crédito Interprovincial, s/c (86.75), 
85,75. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas (3,15), 3,17; 
Empréstito Argentino (101,75), 101,75; 
Empréstito Marruecos, s/c (91,25), 89. 
ACCIONES.—Banco de España (581,50) 
681,50; Central (132), 135; fir. corriente, 
135; Español de Crédito (¿27,75), 427,50; 
fin corriente, 430; Int. Industria y Co-
mercio (116), 116; López Quesada (139). 
140; Previsores, 113. Electra, B (14.7), 
147; Hidroeléctrica (212), 213; Chade A 
B C (661), 657; ídem fin mes, 660; Men-
gemor (254), 255; Alberche, ord. (101,50). 
102; U. E . Madrileña (142), 142; Telefó-
nica, preferentes (105,85), 105,75; Minas 
Rif. port. (628), 625; idem fin mes, 625; 
Pelguera (94,50), 95,50: Los Guindos (118) 
118; Andaluces (58), 56.75; "Metro" Al-
fonso X I H , s. d. (181), 178,50; M. Z. A. al 
contado (519), 520,50; Norte, fin corrien-
te. 556; Madrileña de Tranvías (126,50), 
125,75; fin corriente, 126,50; Azucareras 
ordinarias (68), 68,75; ídem ñn corrien 
Cotizaciones del cierre del día 1 
Pesetas, 12,44; libras (cheque) 4,86 3/16, 
libras (cable), 4,86 9/16; chelines austría-
cos, 14,10; francos belgas, 13,95 1/2; co-
ronas checas, 2,29 1/16; ídem danesas, 
26,79; marcos finlandeses, 2,52; francos 
franceses, 3,91 7/16; marcos, 23,88; drac-
mas, 1,29 1/16; florines, 40,13 1/2; pengo. 
14,48; liras, 5,24; coronas noruegas, 26,78; 
zlotys, 11,25; lei, 0,60; coronas suecas, 
26,70; francos suizos, 19,3G; diñar, 1,76 3/4 
American Smclting, 78 1/2; Betheleem 
Steel, 109; Baltímore and Ohio, 121; Ca-
nadian Pacific, 212; Chicago Milwaukee, 
24 3/8; General Motors, 49 3/4; General 
Electric, 74 1/2; Int. Tel. and Tels, 70; 
New York Central, 189 1/4; Pensylvania 
Railvay, 85 5/8: Radio Corporations, 56-
Royal Dutch, 53 7/8; Sheel Union Oil 
te (68,25), 68:75; Explosivos, contado w e l S i t ^ w ' T * ^ ' J 9 ^ 4 1 
(1.143), 1.147; ídem fin corriente (1.142). ^ f / o ^ 1 1 ' ' Woohvorth Bullding, 
1.143; ídem fin, baja, 1.130; Petrolillos ^ 
(49,25), 48.50; fin corriente, 48,50; funda-
dor, 38; Altos Hornos (182), 180; Ford, 
sin dividendo, 193. 
OBLIGACIONES.—U. E . Madrileña, 6 
por 100 (105,25), 105,50; Minas Rif, A 
(99,50), 99,50; idean B (101,101; P. Mierea 
(95,75), 95,75; Trasatlántica, 1922 (97,75), 
98; Azucareras bonos 6 por 100 (93,50). 
93,50; Norte, 3 por 100, primera, s. c. 
(72,90), 72; ídem id., quinta (73,30), 73,50; 
Alar, 95; M. Z. A. 1.' (327,25). 327,50; Ari. 
zas, s. c. (97,75), 95,75; ídem serie I 
(103,25), 101,90. 


































BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortea, 111,50; Arcantes, 104,25; Cha-
des, 664; Explosivos, 230,50; Filipinas, 
432; Felgueras, 96; Aguas, 218. 
* « • 
BARCELONA, 1—Francos, 31,50; li-
bras, 39,05; belgas, 111,75; liras, 42,15; sui-
zos, 155,25; marcos, 1,92; dólares, 8,025; 
argentinos, 3,06. 
Nortes, 111; Alicantes, 104,20; Andalu-
ces, 54,90; Gas, 149; Filipinas, 431; Ex-
plosivos, 29,50; Colonial, 107,50; Felgueras, 
96: Aguas Barcelona, 217,75; Azucareras, 
68.35; Chades. 661,09; Montserrat, 26,75; 
Petróleos, 9,70. 
Algodones.—Nueva York: Mayo, 16,31; 
.lulio, 16,35; octubre, 15,87. 
Liverpool: Mayo, 8,38; Julio, 8,41; sep-
tiembre, 8,39; octubre, 8.39; diciembre, 
8,41; enero, 8,44; marzo, 8,51. 
BOLSA D E B I L B A O 
Felgueras, 95,50; Explosivos, 1.142,50; 
Resineras, 35; Papelera, 198.50; B. Bil-
bao, 2.055; Vizcaya. 1.820; Central, 130; 
Alicante, 520; Vascongados, 825; Sota, 
1.107,5C, H. Ibérica, 705; Española, 214; 
Vizcaína. 900; Vlesgo 645; Mediterráneo, 
122; Babcock, 135,50; Setolazar, 215; Hor-
nos, 180. 
BOLSA D E P A R I S 
(Cotizaciones del cierre del día 1) 
Pesetas, 319,125; libras, 124,251/2; dó-
lares. 25,5475; marcos, 610; fz-ancos bel-
gas, 356,30; florines, 1.025,25; liras, 134; 
coronas checas, 75,70; danesas, 684,25; 
suecas, 687; Ley, 15,20; francos suizos, 
494; chelines austríacos, 360,50. 
• • • 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 1.—Valores cotizados al conta-
do (Mercado oficial). 
F'ondos del Estado francés: 3 por 100 
erpetuo, 89; 5 por 100 amortizable, 
I 6,25; valores al contado y a plazo: 
^ nco de Francia, 25,240; Crédit Lyon-
•nais, 3.260; Societe Genérale, 1.778; Pa-
rís-Lyon-Mediterráneo, 1.637; Midi, 1.300; 
Orleans, 1.446; Electricit del Sena Prlo-
rite, 1.071; Thompson Houston, 1.099; 
Minas Ocurrieres, 1.864; P e ñ a r r o y a . 
1.075; K u l m a n n (Establecimientos), 
1.108; Caucho de Indochina, 940; Pathe 
Cinema (capital), 375; Fondos extranje 
ros: Russe Consol al 4 por 100, prime-
ra serie de la segunda serie, 7,5; Banco 
Nacional de Méjico, 620; Valores extran 
•jeros: Wagón Lits, 631; Ríotinto, 5.680; 
Lautaro Nitrato, 678; Petrocina (Com-
pañía Petróleos). 4.165; Royal Dutch, 
654- Minas Tharsis, 4.200; Seguros: L ' 
Abéill (accidentes), 1.930; Fénix (Vida), 
270- Minas de metales: Aguilas, 2.965; 
Owenza, 3.510; Piritas de Huelva, 184; 
Minas de Segre, 280. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 39; francos; 124,28; dólares, 
A *to2' suizos, 25.1312; belgas, 34,8712; li-
rac. 92 83; florines, 12,12; noruegas, 18,17; 
danesas. 18,1637; marcos, 20,3762; argen-
tinos, 43,09. 
• # » 
(Cotiiaclones del cierro del día 1) 
« 4.-- ir Q̂- francos, 124,275; dóla Pesetas, 3̂8,95. iranc^, ^ ^ 
suizos, 
NOTAS INFORMATIVAS 
dos en diferentes templos de Madrid, j 
de varios objetos de propiedad particu-
lar. Todo ha podido ser recuperado. Po-
demos asegurar que ninguno de los ob-
jetos sustraídos tiene extraordinario 
valor. 
Los rectores de varias iglesias, entre 
ellas, el templo de San Francisco el 
Grande. Santa María Magdalena, Santia-
go, el de los Dominicos de Claudio Coello, 
presentaron ante el jefe de la Primera 
Brigada de Investigación, general, don 
Francisco Salanova, otras tantas denun-
cias por robo de imágenes, cuadros, cru-
cifijos, etc. 
E l robo más audaz fué cometido en 
San Francisco el Grande. Un crucifijo 
fué sustraído por lo; ladrones sacrile-












Pericial de Aduanas.—Ayer, a las cua-¡ "•i>0' 
tro y media de la tarde, han dado co- 14.620 
mienzo las oposiciones anunciadas para 123.049 
proveer 20 plazas en el Cuerpo pericial 123.801 
de Aduanas. 124.051 









S ;in t: i uder-Madrid. 
I^rida-Alicante. 
T R E C E MIL 
036 047 195 212 243 254 300 313 328 335 
418 445 462 486 497 505 519 533 597 611 
628 655 656 739 768 801 813 815 824 836 
838 878 892 922 956 998 
C A T O R C E M I L 
001 044 054 092 095 097 115 175 193 204 
238 239 272 286 297 352 378 424 461 490 
540 587 608 612 639 640 705 735 740 747 
¡760 775 784 802 861 889 918 919 948 997 
DIA 2.—Miércoles.-—L P. Ayuno.—Sto» 
Francisco de Paula, fundador; Teodosia, 
vg; Anfiano, márt; Abundio, Urbano, Ni. 
cesio, obs; María Egipcíaca. 
L a misa y oficio divino son de San 
r! Francisco de Paula con rito doble y color 
blanco. 
A. Nocturna.—Corpus Chrlsti. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosarlo y co-
mida a 40 mujeres pobres. 
40 Horas.—Calatravas. 
Corte de María.—Maravillas, en Stos. 
Justos y Pástor, y en su iglesia; Provi-
dencia.en Jesús; Auxilio, en S. Lorenzo; 
Angeles en su parroquia. 
Parroquia de las Angustias.~7, misa 
Q U I N C E M I L i perpetua por los bienhechores de la pa-
031 036 065 066 079 108 118 137 151 209 proquia. 
227 233 338 353 358 365 382 396 431 455 
457 461 464 471 495 514 532 567 571 595 
602 610 615 621 674 802 830 861 918 952 
nal, presidido por el director de Adua-| 
ñas don Mariano Marfil e integrado por 
don Virgilio Rodríguez Taribó, don Ma-I*1-098 
nuel Pórtela, don Federico Lacasa, don 33.756 
Francisco Fuentes, don Eugenio Alcalá 37.850 
del Olmo y don Pablo Comas, que ac-
tuará como secretario. 
Estaban citados hasta el número 30 de 
los 445 opositores presentados, pero de-
bido a haberse retirado cuatro, solamen-i L.aa 99 aproximaciones de 300 pesetas 
te pasaron hasta el número 24 . señaladas para la centena del premio pri 














Parroquia dH Buen Consejo.—7.30 a 11, 
misas. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas). 
3 a 6 t. Exposición; 5,30. ejercicio del 
1 rosario y bendición. 
D I E Z Y S E I S M I L Calatravas (40 Horas). -Fiesta a San 
020 021 027 045 061 067 129 207 214 219 Francisco de Paula. 8, Exposición; 8,30. 
226 253 263 344 365 369 398 516 520 601 i misa de comunión; 10.30, misa solemne, 
624 629 637 705 736 739 771 778 846 873 ̂ ^^tSé^tzh u ' S t a S 
rosario, sermón, señor Bejar, ejercicio re-
serva y procesión interior. 
Góngoras. —10, misa cantada en honor 
?,r^ÍO:.^d!ínÍf«£e . ^ L ^ A 6 _ C ™ ! Í l Ó i ̂ ercicfo de probi^ma^'Hoy 7or Ta" ma-| e^^Ol1" arP2.n300dOan el de otro crucifijo, un poco más pequeño 
Ambos sagrados objetos fueron vendidos 
por siete pesetas cada uno. También se 
llevaron de la misma iglesia dos peque-
ña? láminas, inersutadas en piedra o îx, 
que representan la imagen del Buen Pas-
tor, bajo la cual se lee la palabra Jerusa-
lem; esto último, junto con unos rosa-
rios, fué robado de una vitrina, que apa-
recía en el atrio del templo. 
Se trata de objetos de poco valor, pues 
aunque tienen la particularidad de pro-
ceder de Jerusalem, no están 'fabricados 
con metales preciosos. Además, su mate-
rial es cedro del Líbano y nácar. 
E n San Francisco el Grande nos de-
mostró el rector que el valor de .os czu-
cifijos no pasa de 100 pesetas. Son fa-
bricados en Tierra Santa y enviados a 
España, precisamente a los PP. Francis-
canos de Madrid, para su venta a los 
fieles. E l producto es destinado a la obra 
"Guía de los Santos Lugares". 
De la iglesia de Santiago sustrajeron 
un cuadro de Nuestra Señora del Perpe-
tuo Socorro, al cual no se le concede 
valor extraordinario. De Santa María 
Magdalena desapareció una talla de San 
Roque en madera. Esta imagen es muy 
antigua; su tamaño no pasa do los 40 cen-
tímetros. Se conservaba como de un cierto 
valor por tradición, aunque no hubo oca-
sión de hacer una tasación aproximada. 
Estaba expuesta a los fieles en uno de 
los altares laterales del mencionado tem-
plo. 
Finalmpnte, entre 1-s objetos sagrados 
sustraídos, queda enumerar el de una 
Los fondos _ públicos, aunque casi to- imagen de San Antonio, tallada en made-
el cupó.i, están muy bien dos cortan 
orientados. 
De las acciones bancarlas, las del Cen-
tral suben tren enteros, y las de López 
Quesada, uno. 
L a Chade baja cuatro puntos. Las ac-
ciones del Rií al portador bajan tres 
enteros, con partida, y las Felgueras, su-
ben uno. 
De las acciones ferroviarias, las de 
Alicantes suben 1,50. al contado. E l Nor-
te no se cotiza más que a fin de mes. 
Los Explosivos cierran con una ven-
taja de cuatro puntos. 
Las libras bajan 12 céntimos, y los dó-
lares, 2,50. 
• * *>. 
Moneda negociada: 
50.000 francos a 31,50. 
• * * 
Valores con más de un cambio: 
Amortizable 1927, libre, E , D, C y B, 
101 y 100,75; Telefónica, preferentes, 
105,70 y 75; Petrolillos, 48,35 y 48,50. 
B O L S I N D E L A MAS ANA 
Nortes, 557; Alicantes, 521; Explosivos, 
1.148. 
• • « 
Corro de la tarde: Alicantes, 521; Nor-
tes, 557,50; Chade, 668; Felgueras, 96,50; 
Explosivos, 1.146. Todo a fin de mes. 
NIVELACION D E OPERACIONES 
L a Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin del corriente en Chade, 
a 657 por 100. 
MERCADO D E M E T A L E S 
BILBAO, 1—Cable recibido de la Bol-
sa do Londres por la casa Bonifacio Ló-
pez, de Bilbao: 
Cobre Standard, 70-5; idem electrolíti-
co, 84-15; ídem Bcst-Selected, 75-15; es-
taño Strait, en lingotes al contado, 167-
15; ídem "cordero y bandera", Inglés, 
en lingotes, 166-10; idem en barritas, 
168-10; plomo español, 18-15; plata (co-
tización por onza), 19-1-2; sulfato de co-
bre, 27; régulo de antimonio, 46-10; alu-
mino, 95; mercurio, 22-10. 
C á m a r a de C o m p e n s a c i ó n B a n c a -
ría de Madrid 
Movimiento general del mes de marzo 
de 1930: 
Banco Hispano Americano, débitos y 
créditos acumulados en millones de pe-
setas, 722.2; Español de Crédito, 361.6; 
Internacional B a n k i n g Corporation. 
307.3; Urquijo, 302.5; Lazard Brothers & 
C.0, 202.8; de Bilbao, 195.0; Alemán 
Transatlántico, 146.1; Anglo-South Ame-
rican Bank Lt., 137.1; Sáinz, 134.2; de 
Vizcaya, 125.8; Internacional de Indus-
tria y Comercio, 96.3; Exterior de E s -
paña, 77.3; Central, 68.9; Crédit Lyonnais 
ra, la cual fué robada de la iglesia que 
los padres Dominicos tienen en la calk 
de Claudio Colleo. Un día, según ha de-
clarado el padre Prior, observaron que 
faltaban del altar, en donde se venera-
ba dicha imagen, los paños y manteles. 
Como medida previsora tuvieron la idea 
de desfajar al mencionado altar, de la 
ropa durante la noche, pero a los pocos 
días se advirtió la falta de la escultura. 
No tiene gran valor. 
L A BANDEJA D E UNA 
CASA MORTUORIA 
Los mismos ladrones que se dedica-
nana los 10 primeros actuarán en el i ¿"excepción'del núraero 2-277' Q116 es el 
oral, y a mediodía serán calificados los¡premiaao con 100.000 pesetas. Las 99 apro-
ximaciones de 300 pesetas, señaladas pa-aprobados. Y esta misma norma se He 
vará en días sucesivos. 
Corredores de Comercio.—Segundo ejer-
cicio. — Aprobaron el 278, don Adrián 
ra la centena del premio segundo, han 
correspondido a los números desde el 
18.001 al 18.100. ambos inclusive, a excep-
874 941 
D I E Z Y S I E T E M I L 
089 110 113 128 132 145 201 226 254 289 
303 323 427 439 440 462 464 467 473 525 de Bibiana. 
542 551 554 593 625 639 650 666 775 798| BJBBGIGIÓS D E CUARESMA 
824 858 860 875 930 936 941 945 948 Parroquias.--Co nga: 5,30 t.. rosa-
.u •,. rio, ejercicio de vía crucis - Dolores: 6 
" • * V ^ T V o 1 A 1- rosario y ejercicio.—S. Ginés: al ano-
L U I C. K I A ichecer, ejercicio y rosario.—S. Marcos: 6 
t., ejercicio del Víacrucis.—SI a. Bárbara: 
5,30 t., ejercicio de vía crvicis, cantado. 
Iglesias.—Buen Suceso: después de la 
misa de 11. ejercicio de vía crucis.—Ca-
Uliarte Egea. 14.25; 195, don Felipe Al- cí6n dei número 18.023. que es el premia-
varez Canales, 13,50; 199, don Leandro 
N. Canales, 13 y 201, don Adolfo Sán-
chez Eretaño, 11. 
Mecanógrafos de Instrucción.—Segundo 
CIUOAO mmmm 
E« « Ue í m o e rio oeto 'atravas: Después de la misa de 12, ejer-n a t e n c i ó n a los fines de este c [c lo_j del ^orpus christi: ejercicio de 
do con 60.000 pesetas. Las 99 aproxima-;sort todos IOS administradores vía crucis a las horas de costumbre.-S 
ciones de 300 pesetas, señaladas para la . . , . |Pascual: por la tarde, después de la 
centena del premio tere o, han corres 
pondido a los números desde el 8.901 al 
ejercicio.—Continúan celebrándose lasi 900^ ambos inclusive, a excepción del nú-
oposiciones para cubrir plazas de mecanó-| meró 8.948, que es el premiado con 30.000 
grafos del ministerio de Instrucción pú-'pesetas. Las 99 aproximaciones de 300 pe-
bli^a- . setas, señaladas para la centena del pre-
Para hoy, a las tres y media de la tar- mi0 cuarto, han correspondido a loa nú-
de, están citados para realizar el segun-imero3 desde el 13.701 al 13.800. ambos in 
do ejercicio en el Tribunal A los núme-
ros 9, 134, 158, 24, 75, 111, 153, 259. 206. 
57, 141, 288, 234, 290, 308, 232, 228, 28, 90, 
251 y 163. Como suplentes, el 261, 142, 
71, 135, 139, 210, 252, 116. .137, 8. 
A las seis y media, en el Tribunal B 
se examinarán el 132, 181, 258, 119, 163, 
279, 197, 139, 105, 96, 121. 158. 148. 192, 
228, 195. 269, 204, 3 y 115. Y como su-
plentes el 31, 165, 118, 87, 215, 160, 117 
y 74. 
Posiblemente mañana terminarán de 
clusive, a excepción del número 13.788, 
que es el premiado con 25.000 pesetas. 
Las dos aproximaciones de 825 pesetas 
han correspondido a los números 2.276 y 
2.278. Las dos aproximaciones de 625 pe-
setas han correspondido a los números 
18.022 y 18.024. Las dos aproximaciones de 
560 pesetas han correspondido a los núme-
ros 8.947 y 8.949. Las dos aproximacio-
nes de 524 pesetas han correspondido a 
los números 13.787 y 13.789. 
r ^ V L í ^ ^ MAYO DE 1930 
calificación total obtenida en la oposi- 'JU1AJUin l u U1J 1 ción. 
Cátedras de Normal—La "Gaceta" de 
ayer publica la siguiente Real orden: 
"Resueltas las incidencias que dieron 
lugar al aplazamiento de las oposiciones 
a Cátedras, vacantes en las Escuelas 
Normales, a que se alude en !a real or-
den de este Ministerio, fecha 11 del ac-
S O R T E O D E G R A N D E S P R E M I O S 
A B E N E F I C I O D E L A 
tunas convocatorias (turno libre) y lo 
prevenido sobre el particular, en el sen-¡ 
tido de que los Licenciados en Filosofía! 
y Letras o Ciencias, a que se refieren. 1 
con las asignaturas de Pedagogía e His-
toria de la Pedagogía, aprobadas en los 
Centros a que se contraen, pueden asi-
mismo haberlas aprobado en la Univer-
sidad de Madrid. 
Que a fin de no ocasionar perjuicios a 1 
los referidos interesados, se den diez días 
más de plazo, para que puedan concurrir 
mm wmmm 
p t a s 
de Loter ía han sido facultados pa-
r a expender participaciones. 
or l  l ac, a e  a  m re-
serva, ejercicio de vía crucis. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S PARA 
SEÑORITAS 
. . . . . . . . . . . . . . Dirigidos por el padre Isidoro Grech, 
D I E Z Y OCHO M I L s. J . , se celebrarán on la iglesia de Ma-
003 042 069 071 107 160 163 207 226 2421 ría Inmaculada, desde el 6 del actual, a 
277 284 288 304 376 412 413 418 425 4321 las 6 de la tarde, hasta el 12. a las 8,30, 
450 497 572 575 587 632 635 653 673 876 con misa de comunión general y hendí-
q-io ocn a«-3 clón papal. Los domas días a las once y 
9i¿ ybu ybá a lag treg y rnedia de ]a tar<le> 
D I E Z T N U E V E MIL —Para las señoritas de la Corte de Ma-
010 015 019 040 043 083 091 107 135 165|ría Reparadora se celebrarán en esta 
172 223 229 233 258 274 389 390 436 467¡iglesia, dirigidos por el padre Mcseguer, 
495 504 517 577 582 641 658 680 689 711 ¡S. J . , en las mismas fechas. 
744 762 764 787 832 881 921 948 991 995! R E T I R O E S P I R I T U A L PARA 
V E I N T E M I L i C A B A L L E R O S 
017 020 032 097 112 115 135 156 165 167: 1̂ domingo próximo tendrá ^ g J J « 
215) 2R9 287 288 2Q8 r>0 W ^56 T78 407 Rct,ro espiritual de la Legión Católica 
248 282 287 2«8 298 ô U á4y ¿00 á » en la casa central de los padres paule.-;. 
441 449 452 519 558 593 621 641 643 647 pueden asistir ]o3 caballeros de los di-
679 694 699 756 765 779 863 873 894 90S|VPrsog organismos de Acción Católica, 
960. y asociaciones religiosas. Informarán en 
V E I N T I U N M I L !las oficinas de la Legión. Manuel Silve-
028 084 126 136 165 179 206 215 225 258 7- dR .sietc a ™ » v e ' 0 llamando ^ te-
345 380 393 414 499 525 576 591 619 624ílefono numero 35035-
627 630 665 667 688 728 763 764 805 8071 * * * 
820 861 894 912 931 (Este periódico 8« publica con censu-
VEINTIDOS MIL ra eclesiástica.) ^ ^ ^ 
005 018 085 087 149 209 224 266 311 333m íual, se dispone: U l U L m U U M I I L I \ U I i n i l l H ¡ U1  U & U < J-4y zuy ¿¿i ¿00 OLÍ úoó «-v t I \ I A T T * I I T 1 A M V I 
Que se entiendan aclaradas las npnr. |377 385 423 470 533 610 639 647 651 66211/ / I 11 I I I I b I P F | J N I A 
c o n 
ban al hurto sacrilego extendieron su los mismog ¿ d i c h J opoS¡c¡ones campo de operaciones a las casas partí 
culares y cometieron diversas fechorías. 
E l día en que falleció el duque de Gor 
fué puesta en el atrio de la casa mor-
tuoria, Manuel Silvela, 4, hotel, una so-
Que, en su virtud, se entienda también 
prorrogado el comienzo de éstas por un 
plazo de treinta días. 
Jefes de Negociado.—Dice la "Gaceta" 
de ayer que no siendo posible por va-
D E C E N A 
017 031 039 063 076 
C E N T E N A 
138 156 171 185 244 271 308 311 330 332 
335 346 368 459 475 485 496 504 535 545 
551 572 591 602 609 630 644 673 720 721 
785 803 804 833 834 871 881 934 935 945 
963 968 
M I L 
013 033 052 054 067 080 152 170 230 234 
251 269 312 346 366 369 473 478 510 520 
684 719 732 767 832 833 924 946 969 995 
V E I N T I T R E S M I L 
011 058 093 110 131 203 205 231 260 279 
286 290 327 334 383 393 404 426 431 469 
N o t a s m i l i t a r e s 
D E L "DIARIO O F I C I A L " D E L DIA 2 
Subsecretaría. — Se concede mención 
honorífica al capitán médico don José 
Pieltain. Se dispone que el teniente co-
ronel de Estado Mayor don Adalberto 
Sanféliz y el comandante don Serafín 
Sánchez Fuensanto cesen de ayudante 
de campo del director general de Pre-
paración de campana. Se nombra ayu-
.dante de campo del general Coronel al 
situado en la escalera, fue sustraído. De|teniente coronei de Estado Mayor don 
la calle de Mendizabal, 40, se llevaron j a i q u e Luque. Se confirma en el car 
dos maceteros de Talavera, grandes; 
otro macetero fué sustraído en Torri-
DOS MIL 
005 016 018 092 212 213 222 247 264 279 
329 356 406 425 429 440 503 559 580 592 
599 620 638 651 662 674 817 854 874 900 
942 944 963 988. 
berbia bandeja de sesenta centímetros rias causas constituir el Tribunal de opo- 543 551 575 633 651 700 703 704 710 737 
de larga por treinta y cinco de ancha icioneg a lazag de . Negociado ^58 768 770 t94 913 938 947 960 962 976. 
hecha en plata con un escudo grabado,^ auxiliares administrativos del Catas-
en el centro. Dicha bandej^ destinada tro se d. lag 0fagi^gat^ 
a recibir las tai-jetas de pésame, des-| ;miencen el ^ de ^ 
apareció de la mesa en que había sidOj 
colocada. Oportunamente se presentó por 
los familiares del difunto duque la co-
rrespondiente denuncisu 
Otro robo atrevido fué llevado a cabo 
en el domicilio particular de don Diego 
Muñoz, Jorge Juan, 8. Este señor posee 
tres espejos iguales, de los cuales, se-
gún se afirma, no existen otros ejem-
plares en Madrid por su originalidad. 
Además de tener una magnífica luna, el 
marco que la decora y que da el prin-
cipal valor al espejo, es do nogal ta-
llado. 
Colocados en diversas estancias de la 
casa, uno de los espejos, el que estaba 
jos, 23. 
LOS LADRONES 
L a Policía relacionó todas las denun-
cias y supuso que eran unos mismos 
los delincuentes. E l señor Salanova en-
comendó el servicio al comisario don 
Pedro Herráiz y a los agentes don Fe-
derico Sanz Cabrera, don Juan Rojas y 
don Miguel López. E l señor Herráiz, a 
quien se le concede excepcional compe-
tencia para las cuestiones que afectan 
a los delitos de esta índole y que conoce 
perfectamente a la mayor parte de los 
delincuentes, no tardó en sugerir una 
pista segura. E n efecto, en la mañana 
de hoy han sido detenidos tres sujetos 
de pésimos antecedentes, fichados en la 
Dirección de Seguridad no tan sólo co-
mo profesionales del hurto, sino como 
personas de baja moralidad. Se llaman: 
José Giménez Cervera, apodado la "Siem-
pre viva"; usa también el nombre de 
. Isidoro Agrados García; tiene diez y 
64.6; Español del Rio^ de la Plata, 53.9; nueve añ soltero, ebanista, natural de 
Germánico de la America d_el Sur 441; Madrid) Con domicilio en la calle de 
Calamarte. 41.3; de Cataluña. 35.5; de 
Aragón. 13.0; de Avila, 7.9; Popular de 
los Previsores del Porvenir, 7.3; Gui-
puzcoano (diez y seis días), 5.2; Zara-
gozano. 3.5; Corrales Hermanos. 3.0; Gre-
gorio Cano y Cía., 2.6. Total, 3.160.1. 
Media diarla; 126.4; efectos presen-
tados. 44; días, 25. 
K A L I U M , S . A . 
L a Junta General Ordinaria, que pres-
cribe el artículo 26 de los Estatutos, se 
celebrará el próximo día 15 de abril, a 
las seis de la tarde, en el domicilio so-
cial (Montalván, 22). 
Madrid. 31 de marzo de 1930.—El se-
cretarlo, E . C O R R E A . 
francos belgas, 36,87; 
1  4,8?513 florines, 12,12; liras, 92.83; 
^ - ' - coronas suecas. 18.095; marcos, 20.375, , chelines 
danesas 18.17, noi füna3 164 5. 
austríacos 34 510- portu_ 
marcos ^ " ^ ü r ^ c m a ^ , 375; Lei, 818; 
gueses. l ^ f ' .^Trgont inos , 43 3/32; 
Mihcis. 5.75; pesos * & 1/32 peniques; 
Bombay. 1 <*** 'L5 jq 7/8 penique; 
Fhanghay, 1 chelín, iu 
S A N A T O R I O 
d e H o y o d e M a n z a n a r e s 
Situación inmeiorable. Espléndido par 
que, con profusión de árboles y flores. 
Altura media, la más Indicada por lo? 
especialistas: 1.100 metros. "Confort" 
Precios módicos. "Auto" en la estación 
de Torrelodones Director: A. V I L L E G A S . 
Ventura Rodríffucz. S. Madrid. De 4 a 8. 
Castellón, 3, bajo, Carabanchel. 
Angel Becerril Leal (a), "Dora la Cor 
dobesita". de veintiséis años, soltero, ca-
marero, y Rafael González Ibáñez (alias), 
"la Josefina Baker", de diez y nueve 
años, sin domicilio ni profesión. Los tres 
comparecieron ante el jefe de la Briga 
da de Investigación, quien los sometió 
a un amplio interrogatorio. Confesaron 
su participación en los delitos y expli 
carón que generalmente cometían los ro-
bos de madrugada. Aprovechaban estas 
horas primeras, dicen, porque la solé 
dad de las iglesias era propicia. To 
maban los objetos e imágenes y las 
guardaban en un saco. 
A P A R E C E LO ROBADO 
E n el interrogatorio a que fueron so-
metidos hicieron declaraciones acerca 
del lugar a donde iban a parar los pro-
ductos del robo. E n la calle de San 
Bernabé, 9, vive una mujer llamada Te-
resa de la Fuente Usallán, la cual se 
hacía cargo de las cosas a cuenta de 
cantidades que entregaba a los ladrones. 
L a imagen de San Roque fué pagada 
en 15 peestas; los crucifijos de San Fran-
csco el Grande, a siete pesetas; el cua-
dro de Nuestra Señora del Perpetuo So-
corro, en 25; el espejo, en 40; la Imagen 
de San Antonio, en igual precio; la ban-
go de ayudantes de campo del director 
general de Preparación de Campaña al 
comandante do Infantería don Adolfo 
Cañas, y se nombra a don Fidel de la 
San 
L O T E R I A 
n 
j 
P R E M I O MAYOR 
7 . 5 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
M i l p e s e t a s b i l l e t e 
C i e n p e s e t a s d é c i m o 
Cuerda. Se concede pensión de 
Hermenegildo al general Cosidó. 
Infantería. — Licencia para contraer 
matrimonio al comandante oc Infantería 
don Juan Toribio y seis oficiales. Se dis-
pone pase a retirado el alférez don Do-
roteo Andrés. Se concede el pase a re-
tirado a la clase de tropa don Julián 
Dionisio Covisa. 
Artillería.—Se anuncia concurso para 
cubrir en el regimiento de Costa núme-
ro 1 una vacante de comandante, una 
de capitán, una de teniente (E . A.) y 
cuatro de subalternos (E. R.) . Se con-
cede la medalla de Marruecos al alfé-
rez (E. R.) don Antonio Duarte. Licen-
cia para contraer matrimonio al coman-, 
danto don Ricardo Bellod. Se autoriza ¡644 659 667 722 786 831 905 915 929 939 
para que verifique prácticas al alfé"ez 949 989 
T R E S M I L 
043 063 066 101 114 173 174 197 231. 249 
254 271 304 307 324 342 350 391 403 436 
450 488 495 511 530 533 560 582 640 659 
699 702 760 803 844 850 884 927 963. 
CüATRO M I L 
057 150 159 167 171 221 230 335 337 396 
420 421 450 462 476 544 567 590 614 620 
633 644 675 679 715 725 734 751 828 833 
845 850 870 898 904 961 967. 
CINCO M I L 
012 027 069 112 252 275 279 294 314 329 
376 418 474 501 539 562 593 642 683 709 
735 797 822 832 834 885 890 896 914 923 
926 982 984. 
S E I S M I L 
010 103 123 130 228 295 322 344 348 350 
358 381 387 415 416 463 536 595 601 604 
Programas para el día 2: 
Unión Radio (E. A. J . 7, 424 m.).—11.45, 
477 532 536 570 602 608 611 627 711 773; Sintonía. Calendario astronómico. Santoral. 
822 864 883 916 934 943 954 966 987 997'Receta9T>cylinarj,a8--12' Campanadas. No-
ticias. Bolsa. Bolsa do trabajo. Progra-
VE1NTICUATRO MIL I mas.—12.15, Señales horarias.-M, Campa-
056 111 121 196 209 229 256 278 312 354: nadas. Señales horarias. Concierto. Boletín 
407 437 457 504 511 519 531 586 612 676 ¡ meteorológico. Información teatral. Bolsa 
689 708 725 737 763 781 789 790 798 808¡de trabajo.—15;25, Noticias.—19. Campa-
835 837 851 853 858 896 908 941 944 98l|nada3- Bo]afí- Música de baile.-SO.'^. No-
„ ticias.—22. Campanadas. Señales norarlas. 
V E I N T I C I N C O M I L I Bolsa. Concierto de banda. Noticias de úl-
005 032 046 057 061 117 151 161 186 221 tima hora suministradas por E L DEBA-
293 327 334 362 433 444 453 478 501 525! T E . Música de baile.—0.30, Cierre. 
574 589 598 631 649 661 719 736 791 9071 Kadio Espafta (E. A. J. 2. 424 m.).—17 
909 940 976 a ^ Concierto de orquesta. Recital de 
canto. Noticias de Prensa. Música de bai-
le. Cierre. V E I N T I S E I S M I L 035 066 099 112 126 194 262 327 330 331 
335 436 496 513 517 531 553 570 590 669 
676 687 714 724 751 758 778 836 892 933 
936 937 942 948 968 972 
V E I N T I S I E T E M I L 
006 007 026 123 135 138 165 168 192 199 
208 216 249 273 320 343 382 390 454 469 
470 480 506 526 534 535 541 550 596 617 
649 665 708 710 716 801 816 818 851 880 
909 936 
VEINTIOCHO M I L 
001 018 019 027 037 067 128 151 215 222 
245 252 298 308 313 339 354 357 366 400 
430 440 466 473 495 511 539 550 559 560 
577 611 654 712 715 736 764 825 838 873 
897 902 946 976 995 
V E I N T I N U E V E M I L 
137 138 152 226 296 315 335 338 429 452 
458 575 595 602 618 669 678 725 728 754 Arqupóloeos) 8 oeseias. 
779 801 819 822 834 838 840 898 899 984 
T R E I N T A M I L 
. ¡ E U R E K A Ü 
E L M E J O R C A L Z A D O , SIN 
D I S C U S I O N . D O S C I E N T O S 
M O D E L O S N U E V O S . 
U l t i m a s p u b l i c a c i o n e s 
Editadas en el mes de marzo de 1986 
Fernández MonriUo . — Legislación y 
propiedad intelectual. (De las Contesta-
ciones de Archiveros, Bibliotecarios y 
-Timénez Asúa y Antón Oneca.—Dere-
cho penal, conforme al Código de 1928. 
004 010 060 111 123 160 161 183 201 214 'Jomo L - Parte general 30 Pésetes ). 
~ j ~ ' l „ zz. 0_0 ,nt- .,,0 Ain ¿col'Tomo II.— Parte especial. 10 pesetas). 
219 253 254 278 304 358 405 423 432 453 Castejón.-Derecho penal ( p e c a d a 
455 482 543 561 568 617 627 686 738 81o la priníera entrega). 16 pesetas. 
854 862 874 882 910 924 925 948*958 989 Ugarte.—Nulidades de matrimonio. En 
T R E I N T A Y UN Mil.. ^la, 9 pesetas. 
003 010 018 055 060 063 083 119 219 247' Campoy.—Derecho administrativo. ( 
795 825 843 870 889 908 916 921 927 930 
941 943 949 952 959 972 999. 
don Angel Varea 
Intendencia.—Se concede el nase a su-
pernumerario al comandante don Bar-
tolomé Solé. 
Sanidad.—Disponiendo queden prorro-
gados por un trimestre cursos de es-
pecialidades médica^ 
S I E T E M I L 
000 043 078 084 094 181 196 223 329 356 
381 443 496 516 523 611 710 770 785 815 
834 836 842 899 926. 
L O S M E D I C O S 
Especializados en Dietética y Régimen 
le recomendarán a usted la Casa Santive-
rl, S. A. PiaTa» Mayor, 24 (esquina 7 Jillio) 
270 300 312 316 349 361 379 469 505 5 2 2 ' ^ PericiaI de Adu^ 
530 591 630 633 670 703 746 770 772 789 Fr ias . í -Derecho administrativo. (Dfl 
las Contestaciones de secretarios de 
Ayuntamiento de primera categoría), 13 
pesetas. 
Eiorrieta.—Derecho político. (De la3 
Contestaciones de secretarios do Ayun-
tamiento de primera categoría), 6 pese-
tas. 
Prados, Ajamil y Codes.—Nuevas con-
11 testaciones al programa de Auxiliares 
de Hacienda, con las reformas hasta 
marzo de 1930, y casos prácticos de Arit-
mética, 12 pesetas. 
NUEVAS ADMINISTRACIONES E X * 
CLUSFVAS 
Ossorlo.—El seguro de vida y las not 
mas ordinarias del Derecho civil, 6 pe-
L a m i s m a e s c a l a d e p r e -
m i o s q u e e n l a L o t e r í a 
OCHO MEL _ . . , 
006 033 089 110 112 145 182 196 199 223 d e I N a V i a a C i 
231 268 312 317 360 361 370 408 444 454 - i setas. 
459 495 521 551 583 632 635 639 659 669 „ ~ ~ „ „ »UÍZ Funes.—El Derecho penal de los 
704 712 738 783 792 808 866 877 884 952 T R E I N T A Y DOS MIL soviets - Prologo del doctor Osvaldo 
| 011 138 143 154 18g 204 Loucleti 4 pesetas. 
N U E V E M I L 
014 079 121 219 220 239 243 262 283 343 
546 560 569 581 582 633 664 706 746 750 
370 382 396 407 451 459 460 462 531 545 
771 805 824 831 835 863 881 885 924. 
P R E M I O MAYOR 
G R E G O R I O R O D R I G U E Z 
A R E N A L . 18 
Bacalaos legítimos Langa y Escocia. Calamares, 
"thou marinée", sardinas y anchoas de la Cruz Roja. 
T E L E F O N O 11219. 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a s u s a n u n c i a n t e s 
deja de plata, en 25 pesetas. Con res-
pecto a los maceteros, manifestaron que 
los vendieron por siete pesetas a una 
mujer que tiene un puesto de compra-
venta en la calle de Santa Ana, 
Ambas mujeres han sido detenidas pa^ 
ra concretar su complicidad. E n poder 
de la primera fueron encontrados un 
candelabro de metal, una bicicleta, un 
revólver y un montón de bolsillos de 
señora. 
Parece que de los tres detenidos, el !-/>/> 
llamado Angel Becerril no participabajpor u n a p e s e t a , 7 . O U Ü p t a S . 
activamente en las faenas, sino que sui * _ 
papel se limitaba a planearlas y a diri-
girlas. 
Hoy serán puestos a disposición del 
Juzgado de guardia. Los objetos han si-
do reconocidos por los denunciantes, a 
los cuales les serán Á E ^ ^ 0 3 . ^ J J , 0 ^ ' ] 077 079 097 142 160 181 188 202 210 238 to como el juez se imponga del servicio 1 ^ ^ ^ ^ ^ JJJ ^ ^ 
561 577 593 594 599 618 652 680 683 690 
736 747 775 795 830 857 946 997. 
O N C E M I L 
035 078 091 117 123 124 125 212 342 358 
404 405 412 413 116 501 520 624 671 690 
702 709 742 755 769 859 862 882 883 900 
926 936 959 961 
DOCE M I L 
P o r u n a p e s e t a , c i n c o p t a s . 
D I E Z M I L 
O H A V A R R I 
Casa fundada 1860. Carbones minerales para industrias 
y usm domésticos. Servicio domicilio. Exportación pro-
vincias Oficinas: SAN MATEO, a Tels. 15268 y 70716. 
L O T E R I A N ú m . 2 . ^ " ^ h 0 ! ^ " 
S I R V E PEDIDOS POR C O R R E O PARA TODOS SOR-
TEOS Y 12 MAYO, A 100 P E S E T A S DECIMO. PE-
DIDOS: DOÍÍA C ARMEN MENDEZ. 
246 295 326 338 345 355 384 408 448 478! Régimen arancelarlo entre España y 
482 507 528 550 573 593 604 643 654 686!los j 1 ^ ^ ^ ^ . ' v^eilte en, 311d?1en.e-
696 707 749 792 807 834 836 885 909 9 2 6 ^ ° ^ o n o m í a ^ W í ^ t S . 1 " mlniSter'0 í 
929 977 988. Gascón y Marín.—Tratado de Dere-
T R E I N T A Y T R E S MIL |cho administrativo. (Tomo II . Organiza-
001 031 049 051 055 074 084 093 116 134!ción Y materia administrativa). (Cuarta 
158 162 164 207 243 268 273 299 314 328 j6*150101̂ - Primera entrega. 9 pesetas. 
339 382 393 395 398 403 409 425 431 437! " F D Í T O R T A ! R F l 
472 500 509 514 517 533 557 585 593 594 . ^ * 1 ^ r v i ^ L ' * V C ^ O 
606 673 675 701 715 724 731 808 825 834 , D Acad,em,a¿ Preciados, 1. —Librería: 
847 885 890 956 972 982. ^ - ^ - - ^ a d r i d . 
T R E I N T A Y CUATRO MEL 1648 650 667'676'686 699 722 774 78r786 
028 034 066 079 107 128 137 147 202 209 S15 839 857 876 877 952 970 991 996 
231 255 318 385 392 466 476 484 489 503 T R E I N T A Y OCHO M I L 
520 526 529 578 608 631 661 664 672 7251010 021 052 058 060 067 079 083 084 087 
738 786 800 808 854 876 894 898 937 950I091 116 118 146 166 207 229 241 266 296 
985 992 I299 307 314 371 382 424 510 581 605 630 
T R E I N T A Y CINCO M I L 631 707 716 736 737 766 831 832 867 8€ 
007 056 062 066 142 150 155 171 185 252'873 941 945 957 962 996 
587 650 654 684 710 729 732 767 812 842 
255 307 336 394 422 495 499 516 559 564 
857 861 893 941 948. 
T R E I N T A Y S E I S MIL 
008 020 027 066 071 072 082 110 125 143 
188 197 213 244 280 288 306 308 314 330 
335 336 441 459 462 475 500 504 532 539 
T R E I N T A Y N U E V E M I L 
029 093 097 139 156 274 300 326 490 492 
501 504 533 596 603 614 622 654 656 69Í 
721 724 752 771 775 793 815 834 843 871 
896 907 927 929 941 943 947. 
C U A R E N T A M I L 
004 019 029 034 038 077 096 135 145 180 
S 8677 S I ^ ^ ^ V J y S n 8 1 3 ^ 184 190 219 225 ^ 229 235 5m 266 313 866 867 916 92o 935 939 943 960. ^ 347 360 m9 ^ 3^ 382 3^ 4(H n9 
T R E I N T A Y S I E T E M I L 1 126 433 444 452 460 483 489 513 520 54l 
M ADRTD.—Afio X X —Ntim. 6.165 
E L D E B A T E ( 7 ) 
BTlércofes 3 de abril d© 1950 
iiiTrrTnTriT 
P O H P A L A B R A S 
m u rti niTMTnTmrrm 11 rt i n i n i i u n i u i m i H 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra m á s , 0,10 pesetas ¡ 
Estos nnnnclo» «e Teclben 
en la Admlnintrnción de E L 
D E B A T E . Colerlata, t i 
qnlosco de E L DEBATE, 
calle de Alcalft, frente a las 
Calatravaa; quiosco de flo-
rlota de Bilbao, esqtüoa a 
Faencarral; quiosco de Puer-
to de Atocha, quiosco de la 
glorieta de San Bernardo. 
Y EN" TODAS LAS AGEN-
CIAS DE PUBLICIDAD. 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S privados, má 
xlma garantía, discreción. 
Instituto Internacional. Pre-
ciados, 62, principal dere-
cha. 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarlos desde 
80 pesetas. Tudescos, 7. 
COMEDOR Jacobino roble, 
tallado, 1.100 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz, 
ARMARIO luna, de haya, 
barnizado, 00 pesetas. Es-
trella, 10. Matesanz. 
CAMA dorada, somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
100. Estrella, 10. 
C O M E D O R , lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 525 
pesetas. Estrella, 10. 
¿UNTUOSO despacho rena-
cimiento, ocasión, 1.500 pe-
setas, vale 3.000. Estrella, 10. 
DESPACHO estilo español 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O limas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 616. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
T R E S I L L O tapizado, 175 pe-
netas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
•HURO" americano, 125 pê  
netas; sillones, 25; librerías, 
130. Estrella, 10. 
GRAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
10; doce pasos Ancha, Ma-
tesanz. 
DORMITORIO Jacobino, co-
medor regio. Suntuoso des-
pacho, mitad coste, Jorge 
Juan, 74. 
ALMONEDA urgente toda 
casa, hay pianola, cuadros 
antiguos. Goya, 56. 
LIQUIDACION de muebles, 
comedores, alcobas, arma-
rlos, sillerías, espejos, cor-
tihas. Se traspasa el comer-
cio con edificio propio. Le-
ganltos, 17. 
A L todo ganga. Mobiliario, 
camas, lavabos, colchones, 
otros. Avemaria, 13. 
MARCHA piso, tresillo, co-
medor, alcoba bronce, des-
pacho, recibimiento. Reina, 
37. 
DESPACHITO espaftol, 810. 
Hortaleza, 110. 
j j I N C R E I B L E 1! Comedor, 
aparador, trinchero costado 
redondo, con bronces, muy 
bien barnizados, mármoles 
finos, lunas primera, bisela-
das, mesa ovalada, sillas 
muellei, tapizadas, ¡ i 500 pe-
aetas! í Unicamente Losmo-
EOS. Santa Engracia, 65. 
I ; GANGAS !T~Precloso Jue-
go alcoba, compuesto de 
ocho piezas, 725 pesetas; ar-
mario haya, dos puertas, lu-
nas primera, biseladas, pa-
nel central, bronces, 175; 
otro armario haya, muy 
bien barnizado, luna prime-
ra, biselada, 100. Unicamen-
te Losmozos. Santa Engra-
cia, 65. 
j i NOVIAS!! Inmenso surtl-
do en camas doradas y pla-
teadas, desde 165 pesetas, de 
matrimonio, sommier acero. 
Santa Engracia, 65. 
j j VERANEANTES!! ¿Que-
réis amueblar sus hoteles a 
mitad de precio? Visitad 
Casa Losmozos, donde en-
contraréis muebles de todas 
clases. Santa Engracia, 65. 
A L Q U I L E R E S 
ALQUILANSE balcones si-
tio céntrico inmejorable, pa-
ra Instalar luminosos. Ra-
zón: Alfa. Puerta Sol, 6; 
B a 6. 
TIENDA, 80 pesetas, con 
vivienda, 150. Talleres. Al-
macenes. Embajadores, 98. 
CASA nueva. Amplios Inte-
riores, 75 pesetas; exterio-
res, 100. Embajadores, 98. 
PISO principal, gran salón 
decorado, para oñeina o So-
ciedades. Factor, 7, próximo 
calle Mayor. 
nrmimrnrm 
E X T E R I O R 17 duros, sota-
banco, 11, alquilanse. Man-
zanares, 13. 
LOS Molinos, hotel amue-
blado, independiente, próxi-
mo estación, carretera, ba-
ño, garage, parque. San Ber-
nardo, 18 duplicado; 10-12. 
PIECECITA alquilo^ próxl-
mo Universidad. R a z ó n : 
Amanlel, 1. Zapatería. 
CASA nueva, cuartos exte-
riores 55, 60, 65 pesetas; In-
teriores soleados, 50. Jaime 
Conquistador, 7. Frente 129 
paseo Embajadores. 
TIENDA con vivienda, agua 
gratis, 60 pesetas. Porve-
nir. 5. 
ALQUILO hotel Sierra, jar-
dln, agua, espléndidas vistas 
10 a 6. Caracas, 1, tercero. 
HOTEL sanatorio. Propio 
enfermos nerviosos, lindan-
do Club Puerta Hierro. Jar-
din, Cadarso, 12. 
PROXIMO Puerta Sol, cedo 
hermosas habitaciones, pro-
pias oficinas, sociedad ense-
ñanza. Escribid indicando 
objeto. Zoilo. Alcalá, 2. Con-
tinental. 
A U T O M O V I L E S 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
{AUTOMOVILISTAS! Neu-
máticos, lubrificantes, l a s 
mejores marcas. { N a d i e I 
{Nadie I m á s barato que 
Giménez. Hernán Cortés, 16. 
RENAULT. Agencia Molll-
nedo. Automóviles turismo. 
Camiones. Serrano, 14. Telé-
fono 50338. 
PARA aprender conducción 
y mecánica automóviles, la 
mejor casa Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso X I I , 
56. 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, Tlajea. Aya-
la. 9. 
ALQUILO local para Indus-
tria y tienda con vivienda. 
Viriato, 16. 
E X T E R I O R cuatro habita-
ciones, baño completo, ter-
mosifón, ascensor, 115 pese-
tas. Avenida Menéndez Pe-
layo, 45, provisional. 
HERMOSO principal, seis 
balcones, ocho piezas, baño, 
gas. Gaztambide, 31. 
INTERIOR cuatro piezas, 
14 duros. Tutor, 57. 
E X T E R I O R céntrico, nueve 
habitaciones, propio indus-
tria y vivienda, 28 duros. 
Almendro, 19. 
HERMOSO cuarto, baño, 
calefacción, ascensor, 190 
pesetas. Luisa Fernanda, 21. 
HERMOSOS cuartos confort 
175-130 pesetas. Martín He-
'os, 35. 
INDUSTRIA, local, vivien-
da, alquilase treinta duros. 
Manzanares, 13. 
E N 3.000 pesetas se vende 
urgente Hudson grande, con-
ducción Interior, Inmejora-
ble estado, recién calzado, 
rueda repuesto, matricula 
once mil Barcelona. Señori-
ta Velasco. Paseo Castella-
na, 23, primero derecha. 
B I C I C L E T A S 
VENDO varias bicicletas, 
s o m i n u e v a s , proceden-
tea cambios. Casa Pulphl, 
Colón, 15. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones 
Santa Isabel, L 
C O M P R A S 
ST quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Maní 
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, E, 
entresuelo. 
S E R N A . Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es 
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
PARA Ingresar Bancos, ofi-
cinas, comercios, ortografía, 
gramática, aritmérica, con-
tabilidad, reforma letra, ca-
ligrafía, taquigrafía verdad, 
F r a n c é s , Mecanografía. 
Alumnas, alumnos. Clases 
tarde, noche. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. Pla-
za Santa Cruz, 7, platería. 
Teléfono 10706. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanito. Teléfo-
no 17487. 
POR Correo enseñanza Ta-
quigrafía. García Bote, ta-
quígrafo Congreso. Ferraz, 
22. 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9; diez-una, siete-
nueve. 
VIAS urinarias, venéreo, sí-
filis. Consulta particular. 
Hortaleza, 44, primero, sie-
te-nueve. 
SANATORIO. E l más eco-
nómlco de Madrid. Partos, 
con ocho dias de estancia, 
desde 400 pesetas. Operacio-
nes quirúrgicas y ginecoló-
gicas. Radium. Pacifico, 99. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4; de tres a siete. 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Extraccio-
nes Indoloras, dentaduras 
sin paladar. 
E N S E Ñ A N Z A S 
SI habéis estudiado Idiomas 
Infructuosamente, rectifique 
utilizando facilísimos méto-
dos Parejo. Examínelos li-
brerías. 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el afio. Textos propios. 
Internado. Fernanflor, 4. 
Madrid. 
OPOSICIONES a escuelas, 
s e o r e t a r l o s A y u n t a -
mientos. oñcialea de Gober-
nación. Radiotelegrafía, Te-
légrafos, Estadística. Poli-
cía, Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía, Mecano-
grafía (seis pesetas mensua-
les). Contestaciones, progra-
mas o preparación: "Institu-
to Reus", Preciados, 23. Te-




dad, ortografía, idiomas. Al-
varez Castro, 16. 
POLICIA. Próxima convo-
catoria. Acreditado profeso-
r a d o. Academia Aguilar-
Cuecas. Caños, 7. 
D E R E CHO Bachilleratos, 
Farmacia, Repaso junio. 
Academia Gimcno. Arenal. 
8. Internado. 
E S P E C I F I C O S 
CRIPPE para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
grippo, purificar la sangre 
y tonificar el organismo, la 
lodasa Bellot. Venta en far-
macias. 
LUJOSAS habitaciones para 
familias o caballerea esta-
bles, sin pensión. Pl y Mar-
gall, 16, segundo piso. Pen-
sión Josefina. 
PENSION Domingo. Con-
fort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
PENSION Hispanoamerica-
na, primer orden, seriedad, 
higiene; recomendable fami-
lias; precios módicos. Prin-
cipe, 17. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
F I N C A S , compra-venta. 
Rueda. Fuencarral, 22; de 
6 a 9. 
CASAS todos precios y dis-
tritos. Buenas ocasiones, se-
riedad, actividad, solvencia. 
Marzabal, agente matricula-
do. Castelló, 9. Teléfono 
55693. Horas: cinco siete. 
VENDO Leganés hoteles, 
solares para amigos, bara-
tos, higienizados cercados, 
frutales, tranvía, propósito 
étvicultura, cambiando casa. 
Hernán Cortés, 7. 
CONSTRUCCION 40 chalets 
estación Pozuelo. Jardín, ve-
raneo, Sanatorio. Ventajas 
económicas. Lagasca, 129, 
4-6. 
PENSION Alicante. Viaje-
ros, estables, familias. E l 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol, 9. 
rrrrrn i rrm iTrnTirmTirrrn! i 
A cambio enseñanza comer-
cial completa, precisase se-
ñorita instruida, para auxi-
liar tardes. Importante Aca-
demia Comercio. Dirigirse 
escrito: Francisco Muñoz. 
Santísima Trinidad, 9, anti-
guo, principal derecha. 
MIL ochocientas plazas va-
cantes de chofer, guardias, 
inspectores, ordenanzas, car-
teros, otros muchos con 7 y 
8 pesetas, para soldados, 
cabos, sargentos, licencia-
dos Ejército. Informes gra-
tis: Centro Gestor. Monte-
ra, 20. 
GRANDES habitaciones mu-
cho sol, calefacción, aguas 
corrientes, precios increí-
bles. Goya, 33. 
PENSION Torio. Viajeros, 
estables, familias. Próximo 
Sol, Gran Vía. Teléfono. 
Carmen, 39. 
SACERDOTE establo desea 
dos habitaciones, modestas 
pretensiones, poca familia. 
Escribid detalles: Apartado 
591. 
PENSION Tello; económi-
ca, estables formales, trato 
familiar. Preciados, 6, ter-
cero. 
PARTICULAR cede habita-
ción, uno o dos amigos, con 
o sin. Blasco Garay, 8, áti-
co D. 
PARTICULAR ofrece habi-
tación confort, sin, caballe-
ro estable. Concepción Are-
nal, 4. Frente Cine Avenida. 
ALCOBITA para dormir se-
ñora, 25 pesetas. Palafox, 
20, tercero centro Izqda; una 
a cinco. 
PARTICULAR, uno dos ca-
balleros, sol, baño. Razón: 
San Onofre, 8, segundo. 
C E D E S E gabinete o alcoba. 
Palafox, 3, primero derecha. 
E N 70.000 pesetas adquiére-
se casa renta 12.000, hipote-
ca Banco 40.000; exenta mi-
tad contribución. Helguero. 
Montera, 51; cinco a siete. 
VENDO directamente tres 
casas imejorables toda prue-
ba, barrio Salamanca, capi-
talizando ocho libre. Urcola. 
Carretas, 33. Estanco. 
VENDO hotel 55.500 pesetas. 
Razón: Castelar, 21. Madrid 
Moderno. 
HOTEL Iberia. Arenal, 2. 
Teléfono 13252. Pensión com-
pleta diez pesetas . 
HABITACION cuatro camas 
25 duros mensuales. Arenal, 
2. Hotel Iberia. 
PENSION económica "La 
Confianza". Matrimonios, es-
tudiantes, estables. Montera, 
10, tercero derecha, próximo 
Puerta del Sol. 
SACERDOTES, s e g 1 ares. 
Pensión Anglo Española. 
Avenida Dato, 8, principal 
(Gran Vía). 
L A S N O V E D A D E S 
S A R D I N A S F I N A S , ANCHOAS ALIÑADAS, 
MUERGOS E N SALSA, E T C . , E T C . 
LICENCIADOS Ejército ob-
tendréis seguidamente desti-
nos adecuados a vuestros 





cas se ofrece caballero mo-
ralidad. Inmejorables refe-
rencias, máximas garantías 
Ortega. Apartado 955. 
JOVEN 17 años ofrécese pa-
ra auxiliar de delineante. 
Tribulete, 11, 
O F R E C E S E matrimonio Jo-
ve, sin hijos; él, chofer; 
ella, doncella; buenos Infor-
mes. Teléfono 72073. 
ESTUDIANTE de Odontolo-
gía ofrécese como ayudante 
de Clínica para llevar con-
sulta. Teléfono 95049. 
SERVIDUMBRE y depen-
dencia informada, cobrando 
después. Preciados, 33. Te-
léfono 13603. 
SEÑORITA ofrécese para 
niños interna, inmejorables 
informes, no Importa fuera 
Madrid. Preciados, 33. Telé-
fono 13603. 
COLOCACIONES en gene-
ral, 14.615 proporcionadas. 
Unica casa. Colón, 14. 
J . A N S O L A L A R E D O 
VENDESE hotel Getafe, 12 
habitaciones, seis entarima-
das, 30.000 pesetas. Garda, 
Villanueva, 43. 
VENDESE finca para va-
quería o industria, buena vi-
vienda. Doña Sabina, 3, Ba-
rrio Doña Carlota. (Puente 
Vallecas). 
E N cuarenta mil pesetas ca-
sa tres plantas, 6 viviendas 
y tienda, Costancla, 29, y al 
lado hotel dos plantas con 
jardín, entrada Zabaleta, 42 
(Prosperidad). Razón: Mar-
qués de Cubas, 9, portería. 
MAGNIFICA finca Chamar-
tln, arbolado, mucho terre-
no, propio sanatorio, comu-
nidad vendo, permuto por 
casa, finca rústica, monte. 
Trato propietario: Aparta-
do 293. 
VENDO casa, seis viviendas 
15.000, alcantarillado, agua 
Lozoya. Renta, 1.800. Abada, 
21. Portería. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
FINCAS rústicas en toda 
España compro. Dirigirse: 
J . M. Brito. Alcalá, 94, Ma-
drid. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, SInger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 8. 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corto 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patronea. Mi-
nas, 2L 
SEÑORA pensionista, Infor-
madíslma, ofrécese Interna, 
extema, toda clase costura o 
acompañar, modestas pre-
tensiones. Carretas, 3. Con-
tinental. Presentación. 
TAQUIGRAFO~rápldo, segu-
ro, mucha práctica secreta-
ria, ofrécese tardes. Escri-
bid: Emepé. L a Prensa. 
Carmen, 18. 
SEÑORA viuda honorable 30 
años, ofrécese para ama de 
g o b i e r n o , cuidar niños, 
sacerdote o acompañar seño-
rita. Escribid: Verónica, 12 
y 14, principal Izquierda. Te-
resa Alvite. 
SEÑORA educada. Instrui-
da, desea acompañar, cui-
dar, señora, gobernar sacer-
dote. Doctor Santero, 19, se-
gundo Interior. 
SEÑORITA ofrécese regen-
tar casa poca familia. An-
drés Mellado, 34, bajo Iz-
quierda. 
SACERDOTE titulado, prác-
tico enseñanza, ofrécese pre-
ceptor, bachillerato. Barqui-
llo, 1. Porteros. 
M O T O C I C L E T A S 
"HABLEY Davldson" desde 
S hasta 9 caballos. Nüñez 
Balboa, 18. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de E l Im-
parclal". Duque de Alba, 8, 
muebles baratísimos, Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
O P T I C A 
•LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral. 20. 
T R A S P A S O S 
BARATA tienda dos huecos, 
trastiendas grandes, buenas, 
casi esquina, mejor trozo ca-
lle Toledo, entre San Bruno, 
Cebada, Instalada, cedo eco-
nómica. Cava Alta, 3 dupli-
cado. Curtidos. 
TRASPASASE pensión acre-
ditadísima, sitio céntrico, 
c o n d Iciones inmejorables. 
Informes: Preciados, 33, pri-
mero. Teléfono 13603. 
TRASPASOS urgentes rea-
lízanse en Colón, 14. Unica 
casa. 
T R A N S P O R T E S 
M U D A N Z AS 25 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Teléfo-
no 14834. 
V A R I O S 
ABOGADO. E s p eclalizado 
asuntos civiles. Preciados, 
15, segundo. 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena, Fres-
quet, 3, Valencia, Teléfono 
interurbano 12312. 
SOLARES, terrenos, compra 
venta. Rueda. Fuencarral, 
22; de 6 a 9. 
COMPRO directamente del 
propietario, monte de caza. 
Hotel confortable, barrio Sa-
lamanca, garage. Jardín. Vi-
cente Gil. Plaza Oriente, 8. 
Teléfono 19864. 
SAN Sebastián. Hotel me-
jor sitio Concha véndese. 
Razón: Apartado. 325. Bil-
bao. 
HELGUERO. Compra venta 
fincas, agente préstamos. 
Banco Hipotecario. Montera, 
51. Teléfono 14584. 
SE vende hotel en el mejor 
sitio de la Dehesa de la Vi-
lla, con jardín, garage, cuar-
to baño, calefacción, 15 ha-
bitaciones y dos cocinas. Ra-
zón: Canal Isabel I I , núme-
ro 8. '. ., 
ESCORIAL, venta hotelltos 
nuevos, sitio magnífico, am-
plio jardín. Gascuñana. San-
ta Isabel, 5. 
FINCA Cercedllla, próxima 
estación, cien mil pies te-
rreno, vendo barata. Cadar-
so, 12. 
F O T O G R A F O S 
¡NENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca, Tetuán, 20. 
H U E S P E D E S 
R E C OMENDAMOS Hotel 
Restaurant Cantábrico, eco-
nómico. Hermosas habitacio-
nes. Cubiertos, abonos. Co-
cina vasca. Cruz, 3, toda la 
casa; buena calefacción. 
ÑO lo dude. La pensión Ex-
celslor. Pontejos, 2, tiene 
cubiertos espléndidos y eco-
nómicos; también pensiones 
c o m p letas Incomparables. 
Tomo un carnet de abono. 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c edlmlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
OPTICA. Material fotográfi-
co. Trabajos laboratorio. Va-
ra y López, ópticos. Princi-
pe, 5. 
P R E S T A M O S 
DESEO socio cooperador, 
cien mil pesetas, casa esta-
blecida, buenos beneficios. 
Número 2.007. Apartado 911. 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vivomlr. Alcalá, 73, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
S A S T R E R I A S 
MATILLA. hechura traje, 
gabán, forros, 50 pesetas. 
Farmacia, 3. 
SASTRERIA FUguelras. He-
chura traje, 60 pesetas. Hor-
taleza. 9, segundo. 
T R A B A J O 
Ofertas 
OBREROS: Gran porvenir 
aprendiendo a conducir au-
tomóviles en Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso XII , 
56. 
PRACTICANTE farmacia, 
buena práctica, conducta, 
informes, necesita farma-
céutico en Navas del Mar-
qués, Avila. 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9, Madrid. 
ABOGADO, consultas 6-8, 5 
pesetas, testamentarlas, an-
ticipo gastos. Montera, 20. 
A B O G ADO especializado 
civiles, canónicos, mercan-
tiles, consulta, dictámenes 
económicos. Gestión asun-
tos Madrid. Cava Baja, 16. 
ORGANERO recomendado 
O b i s p a dos, reparaciones, 
limpiezas, afinaciones, fue-
lles. Jaime Vera, 10. 
VENDO incubadora peque-
ña y una trituradora bara-
tísimas. Teruel, 5. Hotel. 
ESTOS anuncios reclbense 
L a Publicidad, León, 20, su-
cursal, Can-etas, 3. Conti-
nental. 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz. In-
ofensiva, rápida. Indolora. 
Doctor Subirachs. Montera, 
5L 
V E N T A S 
ESTOS anuncios los recibe 
Agencia Alfa. Puerta Sol, 6. 
Encima librería San Martín. 
PIANOS -rskallmann, Bo-
sendorfer, Ehrbar. Autopia-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armonlums Mustcl. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. 
PARA negocios exportación 
productos agrícolas falta so-
cio doscientas mil pesetas. 
Número 2.006. Apartado 911. 
M A N T.O N E S de Manila. 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
CUADROS, mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, 1L 
Molduras, grabados, oleo-
grafías. 
CREDITOS diez meses, mue-
bles, camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo, 91. 
OCASION. Despacho en cao-
ba chipendal, vendo barato. 
Jfuan de Austria, 20. Tienda, 
P E L E T E R I A , zorros legí-
timos, veinte pesetas, bichl-
tos, 4,50, tinte, curtido de 
zorros, tigres, osos, etc. Ita-
lianos, Cava Baja, 16. Telé-
fono 74039. 
BRONCES para iglesias; pe-
dir catálogo Casa Lamber-
to. Atocha, 45, Madrid. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos. 
Piaros, alquiler, cambio. Ca-
sa Car redera. Val verde, 22. 
LIQUIDACION m a t e r 1 al 




nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
VEAN exposición trajes de 
primera comunión. Sastrería 
Rodríguez. Postas, 21. 
GALLINAS raza Leghor y 
castellana negra poniendo. 
Baratísimas. Malasaña, 18. 
Pajarería. 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Fuencarral, 19, 
entresuelo. 
CAUCHOLINA, goma, ebo-
nita. Miguel Moya, 8 (plaza 
Callao). Sucursal: Orella-
na, 19. 
lüü cupones Progreso, Mun-
dial, Cadenas o Madrid, 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 Invariablemen-
te en kilo de "Estrella", "Ca-
feto", Guilis" o de la Ca-sa 
de 10 pesetas; 70 cupones o 
140 en kilo de 9 pesetas "Es-
trella", "Cafeto" o "Guilis". 
En los cuartos y en los me-
dios se regala lo que corres-
ponde a lo Indicado. En cada 
libra de chocolate de la mar-
ca "Panamá", 25 ó 50 cupo-
nes se regalan Invariable-
mente. Economato Melgar. 
Relatores, 9. Teléfono 14459. 
AUTOPIANOS, rolloa. gra-
mófonos, discos, pianos al-
quiler, plazos. Ollver. Victo-
ria. 4. 
PERSIANAS. Saldo mitad 
precio Llnóleum, 6 pesetas 
m2; tiras de limpiabarros 
para "autos" o portales. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. 
AUTOPIANOS, planos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
APARATO radio nuevo, con 
altavoz para la red corriten-
te continua, vendo ocasión. 
Escribid L a Prensa. Car-
men, 18. Domínguez. 
OCASION, por marchar fue-
ra vendo comedor jacobino. 
Veneras, 5 duplicado, princi-
pal̂  
USE en todas sus camas y 
no admita falsificaciones So-
mier Victoria. Clase extra, 
con soldadura. Clase co-
rriente con remaches. 
VERDADERA ganga hotel 
modernísimo, agua, electri-
cidad, gas, tranvía puerta. 
Comercio, 11. Colonia Glo-
rieta (Carabanchel Bajo); 
dos cuatro. 
A l e f e c t u a r s u s 
c o m p r a s , h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s 
a n u n c i o s p u b l i -
c a d o s e n 
E L D E B A T E 
« GRAFICAS 
Impresos para toda clase 
de Industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo, cap 
tálogos, etc., etc. 
ALBURQÜERQUE, 12 
T E L E F O N O 3 0 4 8 8 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S 
C O M P R A LA 
CASA ORGAZ. I, 13. 
M A Q U I N A 
P I N T A R , y ^ f ^ 
E N C A L A 
D E S I N F B 
" F I X 
40000 
Tuncienomcto. 
Jac* «l trabajo 
de tO hombres 
tyadid catalogo 
Matíhs. G r u b e r 
A P A R T A D O 4 3 3 
P o z o s a r t e s i a n o s 
Ignacio Rnlz, plaza Murcia-
nos, 3, VALENCIA. Remito 
gratis F O L L E T O investiga-
ción aguas. Sin comproml-
eo. doy a conocer honora-
rios de tnl exploración, si 
me indica estación m&s 
próxima a su finca. 
F A B R I C A 
Sellos Caucho 
O R T E G A 
rtad 
Encomienda, 20,1 
M A D R I D 
E L D E B A T E 
Colegiata. 7 
D O L O R D E C A B E Z A 
Jaquecas, neuralgias, reuma, ciática y , 
todo dolor nervioso desaparece con los k: 
S E L L O S D E KAFERIÑA P R I E T O I 
¿QLIEKE U S T E D NO T O S E K , PASAK L A NOCHEJ TRANQUILO, SIN 
E S E C O S Q U I L L E O E N L A ti A KU ANTA Q U E TANTO L E D E S V E L A ? 
« " P A S T I L L A C R E S P O 
CON E L L A MEJORARA U S T E D SU CATAURO í TODAS L A S MOLES-
T I A S OK L A GARGANTA, 
E N TODAS L A S F A R M A C I A S D E ESPAÑA, P E S E T A S 2. A M E R I C A T 
F I L I P I N A S , 4 P E S K T A S . 
R e p r e s e n t a n t e e n M é j i c o ; C A R L O S S . P R A S T 
Se ofrece la explotación, 
de la patente núm. 101.608, 
expedida a favor de míster 
Andreu Paul Henri Dupire 
por Un apaxato de electróli-
sis espedalmeate destinado 
a 1» electrólisis de cloruros 
alcalinos. Para detalles di-
rigirse a don Agustín Ua-
gría, plaza de la Encarna-
ción' número 2. Madrid. 
Se ofrece la explotación 
de la patente núm. 96.331, 
expedida a favor de S. A. 
des Hauts Fourneuax et 
Acieries de Differdange St. 
Inglert Rumelange y mís-
ter Pierre Ries por Proce-
dimiento para el calenta-
miento del viento en los al-
tos hornos. Para detalles, 
dirigirse a don Agustín Un-
gría, plaza de la Encarna-
ción número 2. Madrid. 
Se ofrece la explotación 
del certificado de adición 
núm. 96.373, expedida a fa-
vor de S. A. des Hauts 
Fourneaux et Acieries de 
Differdange St. Inglert Ru-
melange y M. Pierre R i c , 
por Perfeccionamientos in-
troducidos en la patento 
principal número 96.3ol. 
Para detalles, dirigirse a 
don Agustín Ungría, plaza 
de la Encarnación número 
2. Madrid. 
Se ofrece la explotación 
del certificado de adición 
número 96.374, expedido a 
favor de S. A. des Hauts 
Fourneaux et Acieries do 
Differdange St. Inglert Ru-
melange y M. Pierre Ries 
por Mejoras introducidas 
en el objeto de la patento 
principal número 96.331. 
Paz-a detalles dirigirse a 
don Agustín Ungría, plaza 
de la Encarnación, núme-
ro 2. Madrid. 
E n c a s a , p o r e l e c t r i c i d a d 
E n e l c a m p o , c o n r e s o r t e 
Así funciona 
el motor D U A L 
p a r a 
g r a m ó f o n o 
E l motor de construcción más moderna y el 
más económico de todos 
1 
E s adecuado para todas las redes eléctricas 
S O L I C I T E F O L L E T O S 
Exclusiva para España SALVADOR MAS 
Sagasta, núm. 5, MADRID. Teléfono 35900 
Distribuidores para Cataluña: Vivó, Vidal y 
Balasch, Cortes, 602 
B A R C E L O N A 
S F V F N n F R T A modernísima fábrica de ma-
01-J v E ^ l - ^ I M - r t . teriales de construcción, si-
tuada en excelente zona, con facilidades para el pago. 
Razón: Apartado 58. — CORDOBA. 
L O T E R Í A N U M . 5 1 1 8 ' Â¿ix¿ls 
Su admora., doña María Morales, sirve pedidos por 
correo para todos sorteos, incluso para el de la Ciu-
dad Universitaria, a 100 ptas. décimo. Premio mayor: 
7 . 5 0 0 . 0 0 0 P E S E T A S 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés. Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas 22. frente a Príncipe. No tlen© »ncurssles, 
A L T E R N A D O R 
trifásico, 450 kilowatios, 50 períodos, 220 o 5.000 volt?., 
120 revoluciones, se compraría. Ofertas a "LA PA-
P E L E RA D E CEGAMA" (Guipúzcoa). 
L O T E R I A N ú m . 1 0 S ' ^ T ^ 
Su Admora. D.* Teresa Lozzatti. Sirve pedidos por co-
rreo para todos sorteos incluso 11 mayo, a 100 pts. décimo 
Máquina d© escribir M E R C E D E S E L E C T R A y 
últimos modelos número 6 Exposición Interna-
cional de Barcelona Oran Premio, la más alta 
recompensa. 
Pidan catálogos y máquina a prueba 
Procedentes de cambios por la sin par má (Ulr.T 
de escribir M E R C E D E S se venden máquinas de 
ocasión en inmejorables condiciones. 
Venta de Accesorios para todos sistemas de 
máquinas y reparaciones. 
Se desean representantes activos. Dir'girse al 
representante general 
O T T O H E R Z O G 
Madrid, A n d r é s Mellado, 3 2 . Telé f . 3 5 6 4 3 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S D E L M E S D E A B R I L D E 1930 
L I N E A D E L CANTABRICO A CÜBA-MEJICO. — E l vapor "Cristóbal Colón" 
saldrá de Bilbao y Santander el 8 de abril, de Gijón el 9 y de Coruña el 10, para 
Habana y Veracruz, escalando Nueva York al regreso. Próxima salida el 4 de mayo. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A L BRASEL-PLATA.—El vapor "Infanta Isa-
bel de Borbón" saldrá de Barcelona el 5 de abril, de Almería y Málaga el 6 y 
de Cádiz el 8, para Santa Cruz de Tenerife, Río de Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires. Próxima salida el 5 de mayo. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A CUBA-NUEVA Y O R K . — E l vapor "Juan Se-
bastián Elcano" saldrá de Barcelona y Tarragona el 23 de abril, de Valencia el 
24, de Alicante el 25, de Málaga el 26, 'de Cádiz el 27 y de Vigo el 29. para Nueva 
York y Habana Próxima salida el 14 de junio. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O R I C O - V E N E Z U E L A COLOMBIA. 
E l vapor "Marqués de Comillas" saldrá de Barcelona el 6 de abril, de Valencia 
el 7, de Málaga el 8 y de Cádiz el 10, para Santa Craz de Tenerife, San Juan de 
Puerto Rico, L a Guayra, Puerto Cabello, Curagao, Puerto Colombia y Cristóbal, 
escalando al regreso en Santo Domingo. Próximas salidas el 2 y 25 de mayo. 
L I N E A D E FERNANDO POO.—El vapor "Legazpi" saldrá de Barcelona el 15 
de abril, de Valencia el 16, de Alicante el 17 y de Cádiz el 20, para Arrecife, Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Río de Oro, Monrovia 
y Santa Isabel (Fernando Poo). Próxima salida el 15 de mayo. 
E X C U R S I O N D E VACAOONES A LOS ESTADOS UNIDOS en el nuevo vapor 
"Marqués de Comillas". Diez y seis días de estancia en Nueva York con alojamien-
to en el Hotel Martinique. Salida de Vigo (último puerto) el 20 de Junio. Para 
informes y detalles, en las Agencias de la Compañía Trasatlántica 
LOS E X C E L E N T I S I M O S SEÑORES 
DON CEEDONIO DEL VAL 
Y CERECEDAS 
Y S U ESPOSA 
D.a María Zamora y Cerecedas 
C O N D E S D E L V A L 
Fal lecieron, respectivamente, los d í a s 
14 de enero de 1898 y 3 de abril de 1927 
R . I . P . 
Por el eterno descanso de sus almas se ce-
lebrará una misa de Réquiem en el Asilo de 
Convalecientes de la Santa Virgen, y San Ce-
ledonio (carretera de Chamartin), el dia 3 de 
a las nueve de la mañana. 
Los señores Testamentarios y Patronos de 
la fundación, suplican una oración por el alma 
de los finados. 
t 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
L \ E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
o; mift mm i GEEEGEÍI 
CONDESA VIUDA D E L V A L 
Oran Cruz de la Orden de Deneñcencla, 
Primera María del Sagrario de Boadilia 
del Monte, etcétera 
Fa l l ec ió el d ía 3 de abril de 1927 
Todas las misas que se celebren el día 3 
en la parroquia de Santa Teresa y Santa Isa-
bel (Chamberí), en la iglesia de San Fermín 
de los Navarros (calle del Cisne), en el Monas-
terio y Colegios de PP. Agustinos de E l Es-
corial y la del día 4 en la parroquia de Boadi-
da del Mon'.c, serán aplicadas en sufragio de 
su alma. 
Sua sobrinos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amigos la en-
coirlfnden a Dios Nuestro Señor. 
Varios reverendísimos Prelados concedieron 





G R A N S U R T I D O * - W 
P R E C I O S L Í M I T E S » 
X E u t l » . S I . S O O - 5 6 . 9 8 a 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
O E C U B I E R T A S V CÁMARAS «r*. 
G O Y A . 8 5 G O Y A 
E S Q U I N A . G E N E R A L . P O R U I E R . 
E L MEJOR P U R G A N T E U M B -
R A L NATURAL, DEPURATIVO 
ANTIBILIOSO, A N T I H E R P E T I -
30. V E N T A POR B O T E L L A S . 
FARMACIAS. DROGUERIAS D E 
TODO E L MUNDO DEPOSITO-
JARDINES, 15, MADRID BUE-
NOS A I R E S . R E P R E S E N T A N T E 
DON F . G.» ZAPATA. AVENIDA 
D E MAYO, 1.180. 
S U S C R I P C I O N E S a 
E L D E B A T E 
se reciben en 
calle de A l c a l á , frente 
a las C a l a t r a v a i 
M a ' d n U - A ñ o X X . - N ú m 6 . 4 6 3 , 
D E B A T E ! 
mtmmmm mam mam Wmm I s t e s 
M i é r c o l e s 2 ' J e a E r i l c í e 1 9 3 ( í 
U N C E N T E N A R I O O P O R T U N O 
Estos días en que la insensatez sovié-
tica intenta la empresa rail y mil veces 
'racajcada de arrancar la Religión de la 
Mciecfcid, Francia celebra el Centenario 
de su gm-n historiador Fustel de Coa-
la ages, que, en un libro célebre, origi-
na asirat» y de documentación asombro-
sa, demostró a la Europa escéptica que 
las instituciones de Jos pueblos se deri-
van de sus creencias. Nunca se había 
estudiado con tanita objetividad y com-
petencia Ja influencia de la Religión en 
la vida de Jas naciones; el positivismo 
que tachaba de superstición estérü todo 
culto religioso, hubo de enmudecer 
asombrado. Con un método absoluta-
mente "positivo", implacablemente cien-
tífico, el autor de " L a Cité Antique" lan-
zaba a los incrédulos su famoso reto: 
"Hemos hecho la historia de una creen-
cia. Cuando ésta se establece, la socie-
dad humana se constituye; cuando se 
modifica. Ja sociedad atraviesa una se-
rie de revoluciones; cuando desaparece, 
Ja sociedad cambia de faz." 
A l romaaitieisco que escribía "histo-
rias" llenas de poesía, pero vacías de 
hechos húrtóricos, para sostener que 
los germanos habían traído grandes 
adelantos al cristianismo románico, 
opuso Fustel de Coulanges su "Historia 
de las instituciones políticas de Ja Fran-
cia antigua", "herizada de textos y Ue-
na de discusiones"; no, Jos germanos 
oran bárbaros y no aportaron "ni cos-
tumbres ni instituciones nuevas". L a 
enorme documentación, ci rigor de Jas 
deducciones y el arte de exponer, sereno 
y objetivo, hicieron volver los ojos a Ja 
Edad Media y cambiar por corapieto 
las opiniones de Jos eruditos. 
Cuando CarJos Marx iba planeando su 
interpretación materialista de la histo-
ria, ya Fustel Ja había refutado con sus 
I)rofundos estudios sobre la Religión de 
Grecia y Roma; sin desconocer Jos fac-
tores económicos en la evoiución de Jos 
pueblos, el historiador -ospiritualista pu-
so en evidencia, de una voz para siem-
pre, la influencia decisiva de Jos factores 
espirituales, aun en Jas naciones ante-
riores ai cristianismo. 
Y e<c hombre llevó a las investiga-
eiones históricas "la duda cartesiana" y 
"la pasión de la verdad". Pero precisa-
mente su sinceridad absoluta y la crí-
tica de todo lo que parecía verdad es-
tablecida, le llevaron a sus conclusiones 
que asombraron a los positivistas y le 
hicieron pasar por más católico de lo 
que en realidad era; por un "clerical". 
E n efecto, el papel de las clases sacer-
dotales en la, constitución civil y políti-
ca de los pueblos, alcanzaba en sus li-
bros un rango extraordinario, que hacía 
rugir de despecho a los eternos difama-
dores del Clero. 
Sus pacientes Investigaciones traían 
a Jas ciencias históricas conclusiones 
nuevas ŷ originales, hasta renovar Jai 
métodos de su tiempo; pero consideró 
siempre como rebajamiento indigno el 
someter la ciencia a intereses humanos 
y menos a las pasiones políticas. "Bus-
cad el Reino de Dios (la verdad), de-
cía, y lo demás se os dará por añadi-
dura." 
Las grandes verdades "cívicas", las 
lecciones que la historia verdadera da a 
cada ciudadano, tuvieron en él un eficaz 
predicador. "Los progresos de la Huma-
nidad les realiza el trabajo; el abuso de 
los goces y placeres prodfuce la deca-
dencia." 
¿Cuándo los griegos perdieron la paz. 
Ja verdadera libertad, el sentido moraJ, 
Ja probidad y el patriotismo? Cuando, 
habiéndose euriquecido, se propusieron 
vivir oómodamente. Nadie quería cum-
plir el servicio militar, les repugnaba 
tomar parte en las Asambleas públi-
cas, se desentendían de las preocupacio-
nes ciuckidanas... E l pueblo se ingenia-
ba para despojar a los lieos de una ma-
nera indirecta; así se estableció que só-
lo los ricos pagarían los impuestos, dis-
tribuidos después de mil maneras lega-
les entre los pobres... L a ciudad no po-
día sostenerse sin virtudes morales; co-
mo no se sostiene sin ellas ninguna 
sociedad. 
Fustel de Coulanges ha hecho de San 
Luis el modelo de tocios los gobernantes. 
"San Luis ha demostrado, dice en una 
de sus admirabJes lecciones, que se go-
bierna con principios senciJJos, con eJ 
buen sentido, con la rectitud del espíri-
tu y del corazón." "Por estas cualida-
des ha ejercido este Santo Rey un in-
menso ascendiente sobre sus contempo-
ráneos." 
E l sentido profundamente cristiano de 
la autoridad y del gobierno, eran para el 
célebre historiador la clave de la gran-
deza política de San Luis; para él las 
fuerzas morales y espirituáJes dirigen 
el desariívolvimiento de las naciones, que 
decaen irremediablemente cuando estas 
fuerzas se debilitan. Es ta es la lección 
del Centenario, y nos parece sobrado 
importante para omitirla como conclu-
sión do nuestra crónica. No basta la 
economía para explicar la historia, que 
el hombre no vive sólo de pan; más 
aún, para que una nación prospere eco-
nómicamente es preciso "trabajo y hon-
radez", como afirma Fustel de Coulan-
ges, y lo dice cualquier buen cristiano, 
sin haber saludado siquiera las ciencias 
históricas. Este es "el buen sentido y 
la rectitud de espíritu y de corazón", 
que hacen falta para gobernar y ser go-
bernados; lo demás es... politiqueo es-
téril y falaz. ; 
Manuel G E A ^ A 
G L O S A R I O S E N T I M E N T A L 
E s domingo. Tranvía de Chamartín, 
cuyo trayecto, carretera adelante, tie-
ne a uno y otro lado perspectijvas de 
llanura bañada de soJ; campo raso, que 
v V ^ s ' '.racia eJ horizonte en curva in-
mensa... 
Y a en Chamartín, el grupo de viaje-
ros abandona el tranvía y se dispersa, 
l^n la píaza retozan unos chiquiJJos, y 
unas comadres llenan sus cubos y sus 
cántaros en la fuente. Cuadro de aldea 
de Castilla, a... tres kLómetros de Ma-
.drid. Interesante por eso, por el con-
traste. 
Cruzo la plaza, atravieso el pueblo y 
hago rumbo a la Ciudad Lineal, por un 
camino que se extiende en pleno cam-
po, como una cinta gris. A la izquier-
da, un bosque de pinares en una hon-
donada, copudo y frondoso, rompe con 
sn matiz verdinegro la uniforme tona-
lidad parda del llano: y más lejos, bajo 
el palio azul de un cie'.o limpio de nu-
bes y celajes, se perfilan las ringlas de 
arbolado y las graciosas siluetas de 
multitud de iiotelitos medio ocultos por 
la umbría de sus jardines. Uno de esos 
hoteles llamó mi atención, y una curio-
sidad romántica me detuvo ante éi. Pa-
l-peía una casa de muñecas, silenciosa, 
poéticamente abandonada, ostentando 
un rótulo: "Se á.quiJa". Me acerqué a 
la verja y mpiré. E l balconaje cerrado, 
él jardín, desierto; la diminuta terraza, 
cibicrta de hojas secas... Todo triste, 
callado y como envuelto en un velo su-
til de melancolía. 
De pronto, tras de la verja surgió un 
s?cr humano, una muchacha morena, es-
belta y gentü. 
—¿Qué desea?—me dijo. 
^-Perdón—repi.ise—. Curioseaba nada 
más. Y curioseaba, añadí, creyendo que 
este botcl no estaba habitado. De ha-
berlo sospechado siquiera, no me babria 
-pcrm'tldo esta ind'^croción. Por lo tan-
to, ÜSe ruego otra vez que me disculpe. 
—¿Por qué?—sonrió ella—. No tie-
ne nada de particular. A veces hay co-
sas que por cualquier motivo interesan, 
llaman la atención... Si el hotel le ha 
interesado, puede usted verlo por den-
tro, puede pasar si quiere. 
—Gracias. Muy amable, señorita. 
— L e he dicho que si quería pasar, 
porque no sé si se habrá fijado en que 
esta vivienda se alquila, o sea que en 
realidad no está habitada. Nosotros la 
ocupamos temporalmente: una atención 
del dueño, que es amigo de mi familia 
y que además le tiene un verdadero 
horror a este hotel... 
— ¿ Y por qué?—inquirí Intrigado. 
—Por una pena muy grande; por un 
recuerdo muy triste; por ¡cosas de la 
vida! 
—¿AVguna historia sentimental? 
L a joven sonrió. 
—¿Tiene usted mucho empeño en 
saberlo?—-me dijo. 
—Tanto como empeño... 
—Pues, mire; nada, eso, una histo-
ria conmovedora. E l propietario de este 
hotel vino aquí con su esposa de recién 
casados. Ella, dicen, que muy buena, 
muy joven y muy guapa. EJ. -ico, jo-
ven también. Y ambos muy enamcra-
dos. A eJJa le gustaba vivir íusra de 
la ciudad y convirtieron el hotel en un 
encanto, en un "nido" precioso. Cuen-
tan que una tarde (esto se lo he oído 
a mi mamá) estando los dos en el jar-
din oyeron a dos palomas que se arru-
llaban en Ja terraza» "Como nosotros", 
Je dijo éJ a eJJa. Y más tarde, algún 
tiempo después... 
—¿Murió eJla acaso? 
—Sí. Murió de una de esas enferme-
dades rápidas e imprevistas. 
— ¿ Y éJ? 
— E l se encerró aquí para hacerse Va 
ilusión de que aún vivía eJJa... Pero un 
20,000 obreros vuelven a! 
trabajo en Calcuta 
Los carreteros protestan contra e! 
reglamento de circulación 
— • 
Tres policías ingleses son apedrea-
dos por la muchedumbre 
C A L C U T A , 1.—Puede oonsrdertaree 
vintualmeaita terminada la huelga de 
las manufacturas de yute, pues han re-
anudado el trabajo la mayoria de los 
20.000 obreros huelguistas. 
M A N I F E S T A C I O N D E LOS CA-
R R E T E R O S 
C A L C U T A , 1.—La Policía ha disper-
sado violentamente una manifestación 
de carreteros, que protestaban contra 
el nuevo reglamento de la circulación, 
resultando muerto un indostánico. L a 
muchedumbre ha herido a pedradas a 
tres policías ingleses. 
CUATRO OBREROS MUERTOS 
C A L C U T A , 1.—En las obras del 
puente de Howrah han resultado muer-
tos cuatro trabajadores Indigenas. Los 
ánimos entre los obreros están muy ex-
citados y se temen desórdenes. 
R E C T I F I C A C I O N D E L A L E Y 
C R I M I N A L 
L O N D R E S , 1.—El Consejo de Ben-
gala ha adoptado el proyecto de ley por 
el cual se rectifica la ley criminal en 
eV sentido de dar al Gobierno autoriza-
ción para constituir tribunaJeg espec a-
les que estañan JJamados a intervenir 
en las caucas relativas a organizacio-
nes terroristas. 
C I E N H E R I D O S 
C A L C U T A , 1.—Al dispersar la Poli-
cía la manfestaei^n de carreteros que 
protestaban contra el nuevo reglamento 
de la circulación han resultado un cen-
tenar de personas heridas, entro ellas 
varios policías, dos de los cuales se en-
cuentran en grave estado. 
L a Policía efectuó también 20 deten-
ciones. 
Pocos después de ©sos sucesos, la fuer-
za pública tuvo que intervenir nueva-
mente para dispersar a numerosos gru-
pos de estud'antes que habían organiza-
do otra manifestac'ón de simpatía a Jos 
carreteros. 
isla de Luzon 
C O N M U S I C A , por K - H 1 T O 
i 
Llega a Guayaquil el 
"Sebastián Elcano" 
E L DOMINGO S A L E PARA PANAMA 
Empiezan en Chile los primeros 
fríos del invierno 
— P r e s é n t a m e a tu señora; será para mí un gran honor. 
—Chico, no me atrevo 
—¡Ah! Bien, bien. Lo dije porque a esta hora no hay audición. 
—No le importa; se es tá haciendo la ondulación permanente. 
Pasodobles matinales T R I B U N A L E S 
El Gobierno ha enviado fuerzas 
MANILA, 1.—La Tgiesia CatóJica ha 
acordado vender todas Jas tierras que 
posee en Ja parte centraJ de Ja IsJa 
Luzón al Gobierno. E l acuerdo está 
motivado por Ja agitación comunista 
que Ja IgJesia se ve en la imposibiJi-
dad de contener. 
EJ Arzobispo de ManiJa acusa a Jos 
arrendatarios de Jas tierras de no ha-
ber pagado Jos alquileres correspon-
dientes desde 1926. 
L a Iglesia compró estas tierras, de 
Jas cuales se quiere ahora desprender, 
poco después de la guerra entre E s -
paña y los Estados Unidos. 
E l Gobierno ha dado orden de que 
saigan para el Estado de Dinalupihan 
un destacamento de fuerza pública pa-
ra evitar que se produzcan desórde-
nes.—Associated Press. 
L A I N D E P E N D E N C I A 
W I N T E R H A V E N (Florida), 1.—-El 
señor W. Camerón Forbes ha pronun-
ciado un discurso, en el que ha decla-
rado que si algunos filipinos intensifi-
can ahora la agitación para pedir la 
independencia de las islas, es debido a 
determinados aspectos de la situación 
económica, especialmente desde que las 
tarifas aduaneras norteamericanas fa-
vorecen a los productos filipinos.—As-
sociated Press. 
anochecido oyó desde el jardín, "como 
aquella otra vez", un golpe en la te-
rraza. Subió a ver lo que era, y se en-
contró muerta a una paloma, en cuyo 
derredor revoloteaba el palomo con an-
gustia, como pugnando por devolverle 
la vida... Y entonces cuentan que e¡ 
dueño de este hotel, recogie.ido del sje-
lo Ja palomita muerta, sollozó el 
alma: "¡Como nosotros!" 
—Muy interesante. ¿Y luego? 
—Desde entonces—repuso ta mucha-
cha morena y gentil—no ha v ello nun-
ca a este hotel su dueño. ¿Verdad que 
es triste Ja historia de esos "dos nidos" ? 
Yo cuando me Ja contaron, ¡Jloré más!... 
Curro VARGAS 
Patrocinado esta vez por Ja CuJtural 
Deportiva Gráfica, so ceJebró el domin-
go un segundo festivaJ del Pasodoble, 
repitiendo íntegro eJ mismo programa y 
hasta el discurso de Felipe Sassone, en-
cargado habitual de ikr ' • los concijr-
tos en el Palacio de la Música. Si la pri-
mera vez pasamos rápidamente sobre 
esta pirueta de Lassalle. vamos, en es-
ta ocasión, a extendemos un poquilín 
más, antes de que el inquieto director 
nos dé un tercer festival en ritmo de 
marcha. Por cualquier lado que Ja cues-
tión se mire, resulta siempre monótono 
el desfile de doce pasodobles. Previendo 
el caso y ante el anuncio de pasacalles, 
fueron varias Jas personas que aconse-
jaron a LassaJle la inclusión en el pro-
grama de pasacalles clásicos en ritmo 
ternario; pero lo que Lassalle quería 
era Ja gJorificación deJ pasodoble torero, 
presidido -por el titulado "Gallito", de 
Lope. Y es que, ante todo, existe algo de 
confusión entre el carácter específico de 
marcha, pasodoble y pasacalle. Dicha 
confusión aumenta cuando se trata de 
acoplar obras de diversa índole en un 
concierto de esta clase, en el cual, mien-
tras mayor sea el nivel de la música, 
más sacrificada resulta ésta. Conste que 
yo no soy enemigo del pasodoble, 
pero creo que necesita mucho brío y al-
go de rudeza en su expresión; al inter-
pretarlo en fino, degenera rapidísima-
mente en cursilería. Puede haber algu-
na excepción, como "Suspiros de Espa-
ña", que es un lamento en ritmo bina-
rio; sin embargo, la fuerza viril de "La 
espada de honor" requiere exaltación y 
el complemento importantísimo de las 
cometas militares. ¿Y qué diremos de 
una rondalla que la vemos en todas par-
tes y que. ni por casualidad, se a.prende 
bien ninguna obra? Elogios merecen 
tres obras intercaladas en los castizos 
pasodobles y que han dado la categoría 
de héroes a sus autores. Me refiero a la 
"Marcha española", variante de la pete-
nera, de Julio Gómez; a "¡Moras, mori-
tas, moras!" ,original obra de Conrado 
del Campo, que comienza con un pre-
gón; y a " L a Recañí", de Juan José 
Mantecón, quien, dejando por un mo-
mento a sus filósofos, se ha calado un 
sombrero cordobés y se ha puesto en ja-
rras. "¡Viva Valencia!", de Penella; he 
aquí un verdadero paso^, "^ que está 
pidiendo como fondo una Plaza de To-
ros. Paco Alonso tiene infi'- '-as cosas 
más graciosas que el pasacalle de "La 
Calesera"; hay que agradecerle, no obs-
tante, la presencia de Sélica Pérez Car-
pió, quien, a más de ser artista de cora-
zón, ha hecho, hace poco, unas declara-
ciones tan sinceras y tan valientes, que 
la enaltecen como persona y como mu-
jer. Y ahora, "caro" maestro Lassalle. 
si damos un tercer golpe a los pasodo-
bles, que sea en una plaza y bandas 
militares. 
Sociedad Filarmónica 
EJ úJtimo concierto de Jos cuartef s-
tas Roth ha resultado interesantisimo. 
Rota, afortunadamente. Ja inexplicable 
atmósfera de frialdad por parte del pú-
blico, y deseosos los artistas de ganar 
su simpatía, tocaron como buenos las 
tres obras del programa, bellas, impon-
derables, magníficas. Fueron d:chas 
obras: el Cuarteto en "sol mayor", de 
Mozart; el séptimo Cuarteto, de Bee-
thoven, y el póstumo, de Schúbert. Si 
la obra de Bcethoven, que termina con 
el tema ruso, es un acabado modelo de 
El homicidio de la calle Ancha 
DIEZ AÑOS DE PRISION 
Segundo Calderón, acusado de haber 
matado a un hombre a la puerta de un 
bar de la caJIe Ancha de San Bernar-
do, ha sido condenado a diez años de 
prisión y a indemnizar a Jos herederos 
de su víctima con la cantidad de 16.000 
pesetas. 
E l Tribunal ha liecho uso dpJ árbitro 
judicial, y ha tenido en cuenta que la 
agresión ¡íe realizó en riña y con una 
piedra. No ha apreciado circunstancia 
modiñeativa ninguna de la responsabi-
lidad criminal. 
L a acusación fiscal mantenida por el 
señor Romero de Tejada fué reforza-
da por don Miguel Cabrera. Ambos so-
licitaron la pena de diez y seis años. 
G U A Y A Q U I L , 1.—Ha llegado el bu-
que-escuela español "Juan Sebastián 
Elcano", que permanecerá aquí hasta 
el próximo domingo, en que partirá 
con rumbo a Panamá. 
L a oficialidad y tripulación del "Juan 
Sebastián Elcano" está siendo objeto 
de calurosos homenajes tanto en Gua-
yaquil como en Quito. — Associated 
Press. 
EMPIEZA E L INVIERNO E N C H I L E 
SANTIAGO D E C H I L E , 1.—Ha em-
pezado a sentirse en esta capital y 
I sus cercanías el frío de inviemo.—As-
i sooiated Press. 
I E L MONUMENTO CONMEMORATIVO 
D E L "PLUS U L T R A " 
BUENOS A I R E S , 1 - Eü escultor 
Agustín Riganelli se dispone a mar-
char para Palos, donde trabajará en 
Ja erección de un monumento conme-
morativo del vuelo del comandante de 
la Aviación española Franco. 
101 monumento es un regalo del pue-
blo argentino y representará una figu-
ra alada en el momento de echar a 
volar. Unas inscripciones resumen el 
vuelo épico y ensalzan la hazaña de 
los aviadores Franco, Ruiz de Alda, 
Durán y del mecánico Rada.—Associa-
ted Press. 
El "R-lOl" está ya casi 
reparado 
EN MAYO EMPRENDERA E L 
VIAJE A CANADA 
L O N D R E S , 1.—El dirigible "R-101" 
está ya casi terminado de reparar o, 
mejor dicho, modificar, y dentro de po-
cas semanas saldrá del taller para ser 
llevado a Cardington, donde después 
de alguna prueba emprenderá en mayo 
el viaje al Canadá. E n Montreal ha 
sido levamtado un mástil de amarre 
para las lineas de dirigibles del Impe-
rio británico. 
"RAID" D E N U E V A Y O R K 
A L A S BERMUDAS 
N U E V A Y O R K , 1.—A las nueve y 
treinta y nueve minutos de la: maña-
na de hoy ha emprendido el vuelo con 
dirección a las Bermudas el capitán 
aviador Lewis A. Yancey, al que acom-
pañan un operador de T. S. H. y un 
piloto. 
E l aparato en que intentan realizar 
este vuelo es un monoplano. 
Antes de partir, el capitán Yancey 
manifestó que esperaba llegar a las 
Bermudas en ocho horas de vuelo.— 
Associated Press. 
Nueva organización de la 
milicia fascista 
Un concierto de más de 
mil "tziganes" 
^ 
Dirigirán, por turno, los mejores 
directores de orquesta de Budapest 
B U D A P E S T , 1.—Más de mil músicos 
de orquestas de "tziganes", se han pres-
tado gustosos a tomar parte en un con-
cierto magno que se celebrará en el tea-
tro de la Opera Nacional de Budapest, 
para recaudar fondos destinados a eri-
gir un monumento a la memoria de Bela 
Raditch, el más popular e inspirado de 
todos los músicos "tziganes" de Hun-
gría. 
Unos setenta violinistas, de los más 
destacados de las orquestas de "tziga-
nes", se colocarán en los sitios destina-
dos a la orquesta de la Opera Munici-
pal, mientras que el resto de los músicos 
hasta mil serán colocados en el escena-
rio de donde se quitarán todas las de-
coraciones para que puedan tocar holga-
damente. 
Lo mejores directores de orquesta de 
Budapest, se encargarán de dirigir el 
grandioso concierto. Cada uno de ellos 
consumirá su tumo, dirigiendo a los mil 
y pico de músicos en la forma como lo 
hacen los directores de las verdaderas 
orquestas de "tziganes", es decir, tocan-
do el violín ante los músicos. 
30 comunistas detenidos 
en Polonia 
U n a c r i s i s e n 
• — 
I r l a n d i 
VARSOVIA, 1.—La Policía ha des-
cubierto una importante organización 
comunista en Volhynia, practicando 
con este motivo 30 detenciones. 
ROMA, 1.—La "Tribuna" dice que el 
gran Consejo fascista ha discutido y 
aprobado la nueva organización de la 
milicia. 
técnica y de fuerza creadora, el Cuar-
teto "en re" de Schúbert parece escrito 
para soñar. De un romanticismo acen-
drado y sin las divagaciones y repeti-
cones de otras obras del nrsmo autor, 
no hay en él melodías, fórmulas, ni 
cadencias que no sean un acierto. Rít-
mico, viriJ y sentimental, deja siempre 
que se escucha profundas hueJJas en eJ 
ánimo del oyente. Feri Roth y sus com-
pañeros dieron de este cuarteto una 
versión muy románica, acusando Jos 
mat ees y cuidando con esmero Jos per-
files. Los socios salieron muy compla-
cidos de tan bella fiesta. 
Joaquín TURINA 
Huelga de tranvías en Lille 
L I L L E , 1.—Por 473 votos contra 39, 
los obreros tranviarios han decidido 
abandonar el trabajo. 
Al salir los huelguistas de la Bolsa 
del Trabajo se d rigieron en actitud pa-
cífica a las cocheras de la Compa-
ñía con objeto de imped'r que pudieran 
salir los vehículos conducidos por per-
sonal no asociado. 
B L O C H E N L I B E R T A D 
PARIS, 1.—La Sala correspondiente 
del Tribunal correcoonal tu decretado 
Ja Jibertad provisional, bajo fianza de 
cien nrl francos, del señor Lasare Bloch, 
complicado, como se sabe, en el asunto 
de la "Gaceta del Franco". 
Los extremismos del partido de 
De Valera hacen casi imposi-
ble que obtenga el Poder ^ 
Parece seguro que continuará el 
Gobierno Cosgrave 
Parece que no tendrá consecuencias la 
crisis irlandesa. E l miércoles la Cámara 
elegirá el nuevo presidente. Cada parti-
do presentará su jefe como candidato, 
es decir, que habrá, por lo menos, tres 
candidatos: eJ de los republicanos de Do 
Valera, el de los laboristas y el del Go-
bierno. Se votará, en primer término, al 
candidato de la oposición, es decir, a De 
Valera, que dispone de 57 votos propios 
en el Parlamento. No ae cree que los la-
boristas lleven su aJianza hasta votarle, 
pero aunque así fuese no reuniría el nú-
mero de votos necesario, porque Jos indo» 
pendientes, que son el factor decisivo en 
la contienda, no están dispuestos a tener 
un Gobierno republicano con todos loa 
extremismos de todos Jos órdenes que 
eso lleva consigo. 
E l candidato laborista apenas puedo 
contar con sus 13 diputados. Así ago-
tadas las soluciones de la oposición, el 
Dail volverá a elegir a Cosgrave para 
Ja presidencia del Gobierno. A primera 
vista la crisis habrá sido inútil y este 
debió de ser el oentimiento del Gobier-
no antea de plantearla, puesto quo la 
derrota ocurrió el jueves y la dimisión 
del Gobierno no se presentó hasta el día 
siguiente después de un larguísimo Con-
sejo de ministros. 
Dos motivos se invocan para justifi-
car la dimisión. E n primer lugar, el Go-
bierno fué derrotado en una cuestión 
financiera. L a oposición defendió e hizo 
triunfar una enmienda al presupuesto 
en Ja materia de pensiones a Ja vejez, 
que costará al Erario 300.000 libras es-
terlinas (cerca de 12 millonea de pesetas 
al cambio actual). Como no existe con-
signación para ello se-á preciso votaí 
nuevos impuestos, a lo que estaría obli-
gado el Gobierno si hubiese aceptado la' 
derrota. 
E n segundo lugar. Ja disciplina de 1« 
mayoría ha flaqueado en esta ocaslóa 
y no ha estado muy firme en ocasiones 
anteriores. Cosgrave trata de aprovechar 
la crisis para reforzar esa disciplina y 
estrechar los compromisos que ligan a 
las diversas partes de la misma 
L a Cámara irlandesa e.itá dividida en' 
dos grandes bloques. De un lado, el par-
tido gubernamental, la "Liga Gaélica", 
con 61 diputados y el partido agrario 
con seis; del otro lado, el partido re-
publicano de De Valera, extremista, no 
solamente en lo que se refiere a las re-
laciones con Inglaterra, sino también en 
muchas cuestiones sociales y económi-
cas y los laboristas de matiz bastante 
vario y con un ala izquierda fuerte. 
Los republicanos son 57 y los laboris-
tas 13. 
L a diferencia numérica entre los dos 
bloques es insignificante, pero el Minis-
terio no podría gobernar si los 12 inde-
pendientes no votaran ordinariamente 
contra la oposición, que cuenta demás 
con el apoyo de dos diputados do la L i -
ga nacional y un comunista. Pero una 
mayoría tan exigua exige una discipli-
na estricta para no correr el riesgo do 
una derrota y de una crisis de sorpresa, 
como ocurrió el jueves pasado. L a nece-
sidad de restablecer la disciplina parece 
haber sido la causa determinante de la 
actitud de Cosgrave. 
L a posición del presidente dimicionario 
es muy fuerte, porque en Irlanda UQ 
existe actualmente más partido guberna/-
mental que el suyo. Los republicanos de 
De Valera necesitan abandonar mucha 
parte de su programa y muchas cos-
tumbres y resabios de la lucha por la 
independencia. De ahí que los indepen-
dientes sean gubernamentales y que con 
mayorías exiguas Cosgrave sea el jefe 
de Gobi- no máa antiguo de Europa, 
después deJ conde de Bethlen. Lleva en 
el Poder ocho años. 
K. L . 
REíERÍfl ENTRE IRIHOS GRIEGOS 
El Rey de Bélgica, a Turín 
PASARA UNOS DIAS CON E L 
PRINCIPE HUMBERTO 
L a Policía hace ocho detenciones 
ROMA, 1.—El "Messaggero" da cuen-
ta de la llegada a Nápoles del Rey de 
Bélgica, quien marchó seguidamente a 
Turín, donde pasará unos días con su 
yerno el príncipe Humberto. 
PATRAS, 1.—Un grupo de italianoa 
promovió ayer una reyerta con uuoa 
griegos .interviniendo a favor de Jos 
primeros varios mineros de la misma 
nacionalidad. L a PoJicía tuvo que inter-
venir, practicando ocho detenciones. 
Los marinos se refugiaron a bordo de 
su barro, donde izaron inmediatamen-
te la bandera italiana. 
Folletín de E L D E B A T E 9 2 ) 
J U L I A K A V A N A G H 
L A R E I N A M A B 
( N O V E L A ) 
(VenMón cspafiola evpresatnentp escrita pora E L 
DKBATK por Carmeu Ruvr. del Arbol) 
$ Querido Roberto -dijo, poniéndole afectuosamente 
u man'"» en el brazo y mirándole cariñosamente. 
No puedo separarme de tu hija. ¡M ra qué buen 
Temblanlc tiene ahora! Tienes que dejármela en re-
cuerdo de los buenos tiempos pasados: déjamela, por 
lo monos, un poco más, Roberto. 
Roberto parecía, muy embarazado. 
1 __No puedes decirme que no—persistió Mab—. No 
tienes, de veras. Tengo que tener un poco más a Alicia. 
1 —De veras—empezó a decir Roberto. 
__Nada de objec:ones-djjo Mab, tapándole Ja boca 
con la mano y queriendo r e í r - ; me debes eso, RoberU,; 
p - ^úutase.o a tu conciencia. „ ^ - * 
1 VHcia «c quedará si Jo deseas-^ijo Roberto, to-
máidoJo l á d a n o y llevándola a sus Jabios antes de 
soltarla-; ¿ P ^ Jo desearás siempre, Mab. 
Hablaba con tristeza. 
^ r i o n ^ c ^ ' e s t ó en seguida. Se paseaban por el 
j ^ f e o n su bastón golpeaba descmdadamente las 
" ^ ^ o V s e f i o r F o r d - d í j o Mab, sujetándole la ma-_^amos, seno ^ geñor Tarquin0 C0D 
n o - ; haga el favor 
01ia tl0reS' , . lindóse de repente, dijo: Roberto, ddenicnut .t 
— ¿ N o me preguntas lo que me llevó a Londres? 
—¿Negocios? 
—Sí, Mab, negocios. Ful a recibir mi sentencia de 
vida o muerte y ya la sé. ¡Pobre reina Mab, qué emo-
cionada estás! No debí decírtelo de repente. Pero así 
es. Y me permitirás morir al lado de mi padre, y tú, 
en recuerdo de nuestra niñez, ampararás a Alicia, todo 
el tiempo que quieras, Mab. 
Mab continuaba silenciosa. Le oía, le creía, pero no 
podía convencerse de que Roberto estuviese sentencia-
do, que su vida, aunque tan corta, hubiera llegado ya al 
limite. E r a un alegre y hermoso día; cJ cicJo estaba 
azul, el sol calentaba, la verde hierba, las alegres vo-
ces de los niños en el otro extremo del jardín hablaban 
de vida, de juventud. ¿Cómo podía morir Roberto? 
--¡Roberto—dijo por fn—, es imposible! 
Habían llegado al estanque y Roberto, sacando unas 
migas del bolsillo, empezó a dar de comer a loa cisnes. 
— Mab—dijo de repente—, ¿te acuerdas de nuestra 
villa en el Támesis? 
Mab le miró, sin poder pronunciar palabra. 
—Habría rosas en ella, rosas que tú cuidarías y cis-
nes a quienes darías de comer. 
Mab seguía muda. E l pasado se precipitaba hacia 
ella con tanta fuerza, que se sentía desfallecer. Ro-
berto ia miró tierna y compasivamente. 
— I-'obrecilla, Mab—dijo, acariciándole la mano y co-
giéndole del brazo—; pobrecilla reina Mab; no he de-
bido hablar de ello. No creí que me quisieses tanto. 
—Roberto, querido Roberto; no te separarás de nos-
otros. Estás equivocado, no estáis tan enfermo. Dios no 
nos mandará ese nuevo dolor. 
Sus palabras estaban entrecortadas por los sollozos. 
Roberto suspiró. Muy tristemente consideró los aüoj 
pasados. 
—¡Pobre Mab! ¡Pobrecilla reina Mab! ¡Qué terrible 
equivocación la del pasado! Y. sin embargo, no hubieses 
sido feliz conmigo, Mab; hubiese sido como la villa en 
el Támesis y las rosas y los cisnes, una cosa para 
sofiarla, pero no para realizada. 
—Pero no estás tan enfermo—persistió Mab. 
—Quizá no—contestó alegremente Roberto—. Obli-
gué a los médicos a que se pusieran en lo peor, porque 
tengo muchos asuntes que arreglar; pero quizá no 
esté tan enfermo. 
- - ¡Es toy segura que no! 
—Concedido. Y ahora, Mab, a ver si adivinas lo que 
me ha traído tan de repente. 
Mab se sobresaltó. Trató de leer su rostro, pero 
no pudo. 
—Bien, ¿qué es ello? 
—Nada, egoísta. Vine por ti, Mab, en una misión 
que estás muy lejos de sospechar. 
Mab palideció Intensamente. Las miradas de Rober-
to, sus palabras llevaron de repente a su corazón un 
convencimiento. 
—¡O'Lally vive!—exclamó. 
—¿Quién te lo ha dicho?—exclamó asombrado Ro-
berto. 
—¡Lo sabia! ¡Nunca creía que hubiera muerto, nun-
ca! ¡Oh! Roberto, ¿dónde está? 
—Croo que en América. 
— Aunque estuviese en el fin del mundo, me ama-
ría aún. ¿Qué he hecho para que Dios sea tan bueno 
conmigo? 
L a impetuosidad de su alegría asuxtó a Roberto. Tra-
tó en vano de calmarla. Mab no le hacia caso, paseaba 
de arriba abajo con las manos cruzadas, lanzando ex-
clamaciones. Por fin se detuvo, se dejó caer en una 
silla del jardín y escondió la cara en las manos. Cuan-
do de nuevo levantó el rostro, lo tenía cubierto de lá-
grimas: 
—Dios sabe mejor lo que nos conviene—dijo—. Le 
creí muerto; sé que vive, y me alegro. Aunque esté 
separado para siempre de mí por otros lazos y otros 
afectos, me alegraré también. Y a me dirás luego todo; 
ahora no püedo oírlo. Me basta con alegrarme de que 
Juanito tenga a su padre. 
Roberto la miró pensativo. Midió la profundidad de 
aquel cariño tan desinteresado que ninguna mujer había 
sentido por él. 
— No me preguntas cómo he sabido que O'Lally vivía. 
—Roberto, tú lo dices y yo lo creo; no serías capaz 
de engañarme. 
—No; pero no le esperes todavía, Mab. Está lejos, y 
las últimas noticias son de hace un año. Un tal Smis. 
con quien tengo negocios en Londres, me Jo nombró, y 
hasta me confió 2sto. 
Le entregó una carta. Mab reconoció Ja letra de 
O'Lally, porque aunque no le había escrito nunca, la 
había visto a menudo y era una letra peculiar, clara y 
decidida. L a carta era sencillamente un recibo de otra 
carta, pero estaba firmada: "Juan O'Lally." Si, por lo 
menos vivía hacía un año y la noticia de su muerte 
había sido una cruel equivocación. Mab, poniendo las 
manos en los hombros de Roberto y mirándole con ojos 
brillantes, dijo con temblorosos labios: 
—¡Oh! Roberto, querido viejo Roberto; tengo que que 
rerte otra vez como al antiguo Roberto. Y vivirás. Ro-
berto, estoy segura de ello. Los dos hemos sufrido por 
nuestro pecado, porque yo, desgraciadamente, te hubiese 
sido infiel, a no ser por tía Lavinia. Por O'Lally hu-
biera hecho lo que tú hiciste por Guillermo y Eduardo. 
Le amaba más que el honor y la verdad, y, por lo 
tanto, la mano de Dios ha pesado sobre mí. Pero 
I Dios es misericordio; ya ves que O'Lally vive. Y he 
escrito a tus hermanos, y mi corazón me dice que 
volverán a ti humildes y arrepentidos. 
—Volverán cuando todo haya terminado—pensó Ro-
berto, pero no quiso entristecerla, y le preguntó lo que 
iba a hacer. 
—Esta noche le escribiré. t 
—Puede haber salido del sitio de donde está fecha-
da la carta. Sims dice que nunca está quieto en un 
sitio. 
—Entonces no sólo escribiré, sino que pondré anun-
cios. 
Hablaba sin duda ni temor. Estaba segura de que 
O'Lally la amaba. ¿Qué importaban los años trans-
curridos desde la separación? L a felicidad se mide, 
no por su duración, sino por su profundidad y su 
sinceridad. Pondría toda la que tuviesen en lo que 
aún les quedaba de vida y juventud. 
—Tita—gritó alegremente Juanito desde el extremo 
del jardín. 
Mab volvió su alegre rostro. 
—¡Ah! Tiene que saber que su padre vive—excla-
mó, y separándose de Roberto fué hacia el niño. Ro-
berto los observaba desde lejos. Mab, sentada en un 
banco y Juanito sobre sus rodillas, le contaba una 
historia maravillosa, que escuchaba con boca y ojos 
abiertos de par en par. L a historia acabó con una 
caricia, y por fin con lágrimas. Roberto se acercó 
y oyó decir a Mab: —Calla, vida mía. tu padre vuel-
ve; debes estar muy contento, no debes llorar. Tiene 
que encontrarte fuerte y valiente y estar casi tan 
orgulloso de ti, como tú lo estarás de él. 
Roberto se separó, pensativo. Aquel era el amor 
verdadero, que ni el tiempo ni la ausencia podrían des-
truir. Encontró a su padre, que. llevando a Alicia de 
la mano, habia estado vagando intranquilo. 
—No te la llevarás a Alicia, ¿verdad?—preguntó an-
siosamente. 
—No vine a eso—contestó su hijo, y en pocas pa-
labras le comunicó lo que ocurría. 
Ford, al pronto, permaneció mudo, después dudó 
que fuese verdad, y cuando se convenció, dijo pensa-
tivo: 
—Mab será muy feliz ahora. No ha conocido nunca 
un amor como el que tiene a O'Lally. 
—Sí—dijo, suspirando, Roberto—; es el amor que 
siente una mujer entre diez mil y que todas aseguran 
que sienten. 
(Contlnuart.) 
